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m i n o r í a - s o c i a l i s t a , e n c o n t r a d e l C o m i t é e j e c u t i v o d e l p a r t i d o 
E s p a ñ a entera debe saber lo que e s t á ocurr iendo en el campo de C a t a l u ñ a . 
Seguramente l a o p i n i ó n p ú b l i c a desconoce los ex t remos a que h a l legado l a anar-
q u í a en el campo c a t a l á n , a n a r q u í a ins taurada por orden gube rna t i va de l a 
Esquerra. 
Cansados e s t a r á n los lectores de leer l a pa l ab ra "rabassaire", pero igno -
rantes, s in duda, de l a hondura en que h a n c a í d o las autor idades y su pres-
t ig io al conjuro de esa m á g i c a palabra , encubr idora de todos los abusos po-
l í t icos del pa r t i do imperan te en C a t a l u ñ a . t 
Digamos p r o n t o que "rabassaire" es, en t é r m i n o s vulgares , el aparcero que 
l leva el cu l t ivo de una t i e r r a , que recibe del p rop i e t a r io elementos pa ra t r aba -
j a r l a e incluso adelantos m e t á l i c o s , y que repar te con él l a cosecha obtenida, 
generalmente " a l t e rc io" , es decir, una t e r ce ra pa r te p a r a el d u e ñ o y dos ter-
ceras partes pa ra el "rabassaire". 
L a Esquer ra ca ta lana t r i u n f ó en el campo promet iendo a los "rabassaires" que 
no p a g a r í a n lo debido a los propie tar ios . A d a l i d de a q u é l l o s — y no s in prove-
y ó — f u é el s e ñ o r Companys, hoy m i n i s t r o de M a r i n a . P roc lamada l a R e p ú b l i c a 
y l legada l a r ev i s ión de rentas que p a r a t oda E s p a ñ a se d e c r e t ó en el verano 
de 1931, los "rabassaires" p r o m o v i e r o n m á s de veinte m i l demandas. 
Para complacer las exigencias de l a Esquerra , se h a l legado hasta l a cons-
t i t u c i ó n de Jurados m i x t o s especiales en V i l l a f r a n e a e Igua lada . A pesar de todo, 
los /rabassaires" h a n perdido su in jus to p le i to , t an to en p r i m e r a como en ú l t i m a 
i a í l a n c i a , ante l a C o m i s i ó n M i x t a A r b i t r a l del m in i s t e r i o de A g r i c u l t u r a . 
E n todo este proceso de r e v i s i ó n , h a n t r anscu r r ido dos a ñ o s y se h a n h u r -
tado por los "rabassaires" a los d u e ñ o s de l a finca, a veces con alborotos, coaccio-
ne* y otros hechos a n á r q u i c o s , los productos de dos cosechas: l a de 1931 y l a de 
1932. H a s t a t a l pun to ha l legado el desorden, que cuando el s e ñ o r A n g u e r a de 
Sojo, gobernador de Barcelona, o r d e n ó a las fuerzas a sus ó r d e n e s que i m p i -
dieran l a a n a r q u í a en los campos, el ac tua l m i n i s t r o de M a r i n a , desde el m i -
crófono de l a Radio-Barcelona, a r e n g ó a los "rabassaires" p a r a que desobede-
ciesen las ó r d e n e s guberna t ivas , a s e g u r á n d o l e s que, con su inf luncia of ic ia l , l a 
Esquerra ga ran t i zaba l a i m p u n i d a d . 
Y se l l e g ó a m á s . Perdidas po r los "rabassaire" sus pretensiones de rebaja 
ante los Tr ibunales , los jueces municipales y los alcaldes del p a r t i d o de V i l l a -
f ranca se reunieron en San S a d u r n í y acordaron oponerse a l a e j e u c i ó n de cual -
quier orden que fuera desfavorable a los "rabassaires" y estas autor idades—por 
l l amar las de a l g ú n modo—han l levado t a n a r á j a t a b l a su acuerdo a n á r q u i c o , que 
n i aun por deudas ajenas a l c u l t i v o y a l a persona del p rop ie t a r io de la t i e r r a , se 
embarga hoy a un campesino si es socio de l a " U n i ó n de Rabassaires". 
L a Esquerra, d u e ñ a de l a General idad y del Pa r l amen to c a t a l á n , ha querido 
legal izar la v io len ta a c t u a c i ó n de los "rabassaires", y lo ha hecho de un modo 
que no acertamos a calificar con l a dureza debida. E l Pa r l amen to c a t a l á n ha 
aprobado una l lamada " L e y por l a r e s o l u c i ó n de los conflictos derivados de los 
contratos de cu l t ivo" , po r l a cua l declara abolidas las sentencias judic ia les dic-
tadas po r ios Jurados m i x t o s de l a Propiedad r ú s t i c a ; decreta que quede en sus-
aprobado una l l amada " L e y pa ra l a r e s o l u c i ó n de los conflictos derivados de los 
p e n s ó cualquier procedimiento j u d i c i a l que se s iga c o n t r a los "rabassaires" para 
exigirles el pago de lo que deben; supr ime de l a c a t e g o r í a de del i tos los hu r tos 
de f ru tos y las violencias consiguientes y los declara só lo asuntos de c a r á c t e r 
c iv i l , por los cuales no se puede hacer m á que pedir a l "rabassaire" la indemni -
zac ión debida, y dispone que todos los propie ta r ios que no e s t é n conformes con 
este despojo, de que se les hace v í c t i m a s , puedan r e c u r r i r nuevamente, en un 
plazo fijado, ante u n pintoresco t r i b u n a l cons t i tu ido por i g u a l n ú m e r o de pro-
pietar ios y de "rabassaires", pero presidido por u n personaje p o l í t i c o nombrado por 
l a Generalidad, que es t a n t o como dar el v o t o d i r imen te a los "rabassaires" mi s -
mos. 
E s t a absurda ley, c o n t r a r i a a l a C o n s t i t u c i ó n y a las normas m á s elementales 
de respeto a la "cosa juzgada" , sabemos que s e r á , ape lada arite e). T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s Const i tucionales de E s p a ñ a . ¡ A h ! Pero en t an to se s iguen l o ó o s es-
tos t r á m i t e s , se e s t á recogiendo l a cosecha de cereales de 1933, y l l e g a r á la 
vendimia, y los f ru tos de ellas s e g u i r á n l a m i s m a suer te que los dos a ñ o s ante-
riores. L a t e rce ra cosecha recogida bajo el s igno p o l í t i c o de l a Esquerra , s e r á 
hur tada a los propie tar ios , l a m a y o r pa r t e de ellos m á s pobres y modestos que 
los "rabassaires", i g u a l que les fue ron arrebatadas las dos cosechas anteriores. 
E s p a ñ a entera debe saber todo esto; debe conocer este u l t r a j e a las leyes, 
este desprecio a l a firma de los propios m i n i s t r o s qup ocupan ac tua lmente las 
carteras o que las h a n ocupado, como el s e ñ o r Albornoz , a u t o r desde Jus t i c ia 
de los decretos que l a General idad y su P a r l a m e n t o ech?n ahora por t i e r r a . 
¿ Q u é efectos producen estos hechos incontestables en estas Cortes y en es-
te Gobierno t a n celoso, a su manera , de sus pres t ig ios y de su au to r idad ? ¿ Q u é 
dice ante ellos el jefe de l Gobierno, t a n a m i g o de ga l l a rdea r h a s t a el desplante 
frente a quienes él cree que no respetan sus manda tos y a u n só lo que no 
comparten sus opiniones? T r i s t e es el desprest igio de estos hombres presos en 
las redes pa r l amen ta r i a s de l a E s q u e r r a ca ta lana y esclavos de sus cap r i -
oho p o l í t i c o s , aunque p o r servir les sean v i c t i m a s , no y a el bieh p ú b l i c o e n Ca-
t a l u ñ a s ino el p r e s t i g io de l a a u t o r i d a d en toda E s p a ñ a . Con t a l de tener 
los votos de esos diputados en el P a r l a m e n t o p a r a seguir v iv iendo , pasan por 
lodo. Pero el p a í s debe saberlo. 
Se r e p r o d u c e e n A s t u r i a s 
e l c o n f l i c t o h u l l e r o 
Las Empresas mineras se ven obli-
gadas a ir a la reducción de 
salarios 
L A M E D I D A A F E C T A R A A 
T R E I N T A MIL O B R E R O S 
Unos doscientos revoltosos, entre 
los que figuraban el alcalde 
y varios concejales 
TAMBIEN A P E D R E A R O N E L 
P A L A C I O E P I S C O P A L 
H U E S C A , 3.—Anoche, cerca de las do-
ce, ante el edif icio de l Seminar io se fo r -
m ó u n g rupo de 200 revoltosos, con pro-
p ó s i t o de asal tar lo . E n el g r u p o f i g u r a -
ban va r i o s concejales del A y u n t a m i e n t o , 
entre ellos el alcalde, s e ñ o r Sanz. A d icha 
ho ra se d i r i g i e r o n a l Palacio Episcopal , 
cuyo edificio apedrearon, rompiendo los 
cr is tales de las ventanas. Los alboro-
tadores p id i e ron al Obispo, doctor M u -
t i loa , que ordenara al rector del Semi-
nar io que les f ranqueara las puertas. 
A l negarse a ello e l Prelado, las turbas 
v io len ta ron las puer tas del Seminar io , 
d e s p u é s de in t en ta r incendiarlas, e i n -
vadieron el edificio. 
Se p id ió auxi l io a l c a p i t á n de la Guar-
d i a c i v i l , el cual d i jo que no p o d í a in te r -
ven i r po r no haber recibido o rden su-
per ior . Los religiosos i n t e n t a r o n defen-
derse, pero fué inú t i l , porque las t u r -
bas se h i r i e r o n d u e ñ a s del loca l y en el 
campanar io de la ig les ia colocaron l a 
bandera r e p u b ü c a n a . 
E l r ec to r y d e m á s re l igiosos del Se-
m i n a r i o se t r a s l a d a r o n a l a residencia 
de los Padres Mis ioneros . 
E n t r e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a de l a 
d i ó c e s i s de Basbas t ro y el A y u n t a m i e n -
t o de la m i s m a c iudad se venia soste-
niendo u n plei to , desde hace a ñ o y medio 
acerca de la propiedad del edif ic io des-
t i nado a Seminar io . Dicho p l e i t o se ha-
l l aba pendiente de r e s o l u c i ó n en l a D i -
r e c c i ó n gene ra l de Propiedades. E l 
A y u n t a m i e n t o q u e r í a hacerse d u e ñ o del 
loca l p a r a des t ina r lo a I n s t i t u t o y es-
cuelas la icas . Suponiendo que l a ta r -
danza en fa l l a r - el p le i to e n v o l v í a un 
reconocimiento de derecho de p rop ie -
dad a f a v o r de la a u t o r i d a d e c l e s i á s t i -
ca , estos ú l t i m o s d í a s c i r c u l a r o n r u m o -
res de que el A y u n t a m i e n t o pensaba 
apoderarse del mencionado edif ic io po r 
la v io lencia . Tales r u m o r e í iparece ser 
r e s 
v a n a p i e 
L A C O N F I A N Z H 
El Estado no ha adoptado las me-
didas que, según los técnicos, hu-
bieran resuelto el problema 
O V I E D O , 2 . — E l p rob lema hul lero se 
reproduce de nuevo en t é r m i n o s de g r a -
vedad insospechada. Todas las E m p r e -
sas mineras , dada l a s i t u a c i ó n ac tua l , 
de^ todo pun to insostenible, no t ienen 
m á s remedio que i r a l a r e d u c c i ó n de 
salarios con c a r á c t e r general , y, des-
de luego, se han v is to forzadas a de-
nunc ia r el con t r a to de t raba jo . Se su-
pone que los obreros h a b r á n de adop-
t a r toda clase de medidas antes de 
aceptar t a l rebaja de sueldos, y por 
afectar a unos 30.000 obreros, fác i l es 
ca lcu la r l a g ravedad del p rob lema que 
se avecina. 
L a s i t u a c i ó n vuelve a ser a n á l o g a a 
l a de hace unos meses, ag ravada por 
el t i empo que ha t r anscur r ido , s in que 
el Es tado h a y a adoptado medida a lgu-
na de las va r ias que le p r o p o n í a la Co-
m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l , a lgunas de las 
cuales consideraban los t é c n i c o s que 
p o d r í a n resolver el angust ioso problema. 
H a y en las bocas de las minas y en 
las plazas m á s de 400.000 toneladas de 
c a r b ó n . L a s e m p r e s á s han hecho el sa-
c r i f i c i o de con t inua r su p r o d u c c i ó n con 
p é r d i d a , para no pa ra l i za r los t rabajos . 
E s t a p é r d i d a es t an i m p o r t a n t e , que 
se c i f r a en m á s de cinco pesetas la can-
t i d a d en que debe ser aumentado el pre-
cio de ven t a de l a tonelada p a r a com-
pensar la . Los obreros, por su par te , h a n 
aceptado l a r e d u c c i ó n del 3 por 100 so-
bre sus salarios pa ra acud i r en favor 
de los jub i lados y subsidiar ios . E n cam-
bio, el Estado no ha entregado a las 
empresas sino una p e q u e ñ a par te del 
an t i c ipo re in tegrab le que se e s t i p u l ó en 
l a f ó r m u l a , de acuerdo del ú l t i m o con-
f l i c t o . 
Tampoco ha adoptado aquellas me-
didas indicadas po r la C o m i s i ó n , n i 
apenas ha hecho o t r a cosa que r e t i r a r 
de las plazas 100.000 toneladas de car-
b ó n , lo que no r e s o l v i ó nada, puesto 
que esta can t idad no corresponde a los 
nuevos pedidos, sino a los que ya, h a b í a . 
; Forzadas las empresas a i r a la re-
d i c i ó n • de ^ 'sa iar . : (>.s•sé p r e v é que'- i i 
conf l i c to , agudizado, se reproduzca en 
t é r m i n o s que puedan ocasionar a A s -
t u r i a s u n per ju ic /o i r remediable . 
Fué rechazada una propuesta de 
"no ha lugar a deliberar", pre-
sentada por el Comité 
MIEMBROS DE E S T E S E RETI-
RARON DE LA REUNION 
Se asegura que no asistirán tam-
poco a otra a que les invita 
la minoría 
B E R L I N , 2 .—Comunican de i s e r l ohn 
a l a A g e n c i a W o l f f , que l a P o l i c í a efec-
t u ó var ios regis t ros , a consecuencia de 
los cuales fueron detenidos varios co-
mun i s t a s . 
U n jefe comunis ta que i n t e n t ó esca-
par ha sido m u e r t o a t i r o s por un ins-
pec tor de P o l i c í a . 
Pos t e r io rmen te se han operado nue-
vas detenciones de comunistas . 
N U R E M B E R G , 2.—En esta cap i t a l y 
sus alrededores, los mi l i c i anos racis tas 
que h a b í a n cometido robos en per ju ic io 
de sus camaradas, han sido paseados 
por las calles l levando en e l pecho un 
c a r t e l en el que se l e í a : « S o y un m i -
s e r a b l e » . 
Los "balillas" italianos 
I n q u i e t u d e s p o r l a s r e l a c i o n e s h i s p a n o r r u s a i 
"L'Ordre", de París, teme a los efectos de la propaganda roja 
con inmunidad diplomática. Periódicos de Berlín y de Zurich ven 
en ello un efecto de la actitud de Francia, que busca ahora 
la amistad de los Soviets 
Tras cerca de seis horas de r e u n i ó n 
—tres po r la m a ñ a n a y tres por l a no-
che—la m i n o r í a radical -socia l i s ta ha ter-
minado por d ivorciarse a l e r t a m e n t e 
del C o m i t é e jecut ivo del p a r t do, ó r g a n o 
repressnitat ivo del mismo, elegido demo-
c r á t i c a m e n t e en los Congresos, y que es, 
s e g ú n los Es ta tu tos , quien r i g e la v ida 
pcií t i ica. L a m i n o r í a ha r a f f i c a d o su 
confianza a los min i s t ros , y l a nota fa -
c i l t ada ocul ta ese d ivorc io o esa indisci -
p l ina de los diputados. Pero los per io-
distas no necesitaron p r egun ta r a na-
die pa ra enterarse de lo ocur r ido . Les 
baistó ve r la salida del s e ñ o r C o r d ó n 
O r d á s , presidente del C o m i t é , y o t ros 
diputados, m iembros del C o m i t é , que se 
r e t i r a r o n a l a una y cuar to de. la reun ón . 
E l o r igen de esta ac t i t ud f u é que los 
diputados rechazaron una p r o p o s i c i ó n 
de no ha l uga r a 
las cueistiiones planteadas por el s e ñ o r 
Domingo . Ta i propuesta parece que f u é 
acordada en l a r e u n i ó n que el C o m i t é 
c e l e b r ó por l a tarde. C r e í a n los firman-
tes que el procedimiento de presentar 
las b^ses de c o l a b o r a c i ó n h a b í a sido de-
cidido por el ó r g a n o rec tor del p a r t i -
do, en cumpl imien to de los acuerdos del 
Congreso, y l a m i n o r í a no t e n í a que i n -
te rven i r . 
Scmet ida a v o t a c i ó n l a propuesta, f u é 
rechazada, al parecer por 40 votos con-
t r a 8 y una o dos abstenciones. Los 
diputados eludieron hablar con los pe-
r iodis tas de l a g r a v M a d '1-rlí conflicto í n -
í e m e í á r ' ápíVoír^í ¿ i r 
embargo, que los i c i e m b r c ^ directores 
del C o m i t é , au to r idad suprema del par-
tido, . no a s i s t i r á n probablemente a l a 
r e u n i ó n a que pa ra hoy les i n v i t a l a 
m i n o r í a . 
E l s e ñ o r Baeza Medina f a c i l i t ó l a s í -
g u í e n t e no t a : " L a m i n o r í a radical-so-
c ia l i s ta ha cont inuado t r a t a n d o el p ro-
blema po l í t i co planteado por les m i n i s -
tros del par t ido , a c o r d á n d o s e por unan i -
midad r a t ficar l a confianza a los u r s -
inos den t ro del Gobierno y suspender l a 
r e u n i ó n , pa ra celebrar o t r a m a ñ a n a , a 
las t res y media de la tarde, a la que 
s e r á i nv i t ado el C o m i t é E jecu t ivo N a -
cional, con objeto de t r a t a r sobre las 
bases preserntadais a l Consejo de m i -
nis t ros ." 
L a r e u n i ó n ' se p r o l o n g ó a ú n u n cuar to 
de ho ra d e s p u é s de l a sal ida de los se-
ñ o r e s C o r d ó n , Moreno Galvache y L ó -
pez Orozco, autores de l a prepues ta en 
nombre del C ó m i t á , j u n t a m e n t e que el 
s e ñ o r Valera , que no pudo asistir . 
TOBIIliBiiBII^ 
( O r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
P A R I S , 2 . — " E s p a ñ a reconoce a los 
soviets. U n a a l ianza f r a n c o e s p a ñ o l a en 
caso de guer ra . " Tales son los t í t u l o s 
de un a r t í c u l o que publ ica hoy uno de 
los p e r i ó d i c o s m á s nacional is tas de 
Franc ia , " L ' O r d r e " . Como se v e r á , has-
t a de donde menos p o d í a esperarse l l e -
ga l a c o n f i r m a c i ó n de lo que hace y a 
d í a s ven imos diciendo sobre el recono-
cimiento de los soviets por p a r t e del Ga-
binete A z a ñ a . A h í v a el a r t í c u l o de 
" L ' O r d r e " , f i r m a d o por A d o l f o de F a l -
ga i ro l l e : 
"Los social is tas h a n obtenido l a car-
t e r a de Estado y se disponen a m a n i -
pu la r en las Embajadas . Se les a t r i buye 
el r e c o n o c ^ n í e n t o de los soviets. M u y 
bien desde el pun to de v i s t a de l a doc-
t r i n a ; con eso pre tenden adelantarse a 
los m a r x i s t a s . Pero desde el p u n t o d 
v i s t a humano , es o t r o asunto. E l reco-
noc imiento de los soviets por el Gobier-
no e s p a ñ o l puede s ign i f i ca r deseos de 
c a l m a r los e s p í r i t u s . La rgueza de mi ra s . 
¡Si el pueblo se con ten ta con eso...! E n 
real idad, los soviets no t e n í a n n i n g u n a 
necesidad de este reconocimiento pa ra 
comerciar con E s p a ñ a . U n a f l o t a espa-
e ' ñ o l a entera viene acarreando p e t r ó l e o 
Estos peregrinos salieron de Ma-
drid hace dos meses y medio 
R O M A , 2 .—Han llegado tres obreros 
es ipañoíes en p e r e g r i n a c i ó n para ganar 
e l Jubileo. Vienen a p í e desde M a d r i d , 
en cuyo v ia je t a rda ron dos meses y me-
cMo y se l l a m a n Ensebio M o n t e r o Pr ie -
t o ' M a r c e l i n o G ó m e z S á n c h e z y Joa-
q u í n Olausell C la ramonte . P r ó x i m a m e n -
te s e r á n recib dos po r Su Sant idad. 
I n m e d i a t a m e n t e de l l egar se d i r i g i e -
r o n a l a ig les ia de J e s ú s y comenzaron 
s u p r i m e r a v i s i t a j u b i l a r ; o ra ron espe-
c ia lmente ante el a l t a r de San I g n a c i o 
L o y o l a . A continuac on v i s i t a r o n la 
R e d a c c i ó n del "Osservatore Romano , 
donde fueron recibidos f r a t e rna lmente . 
Cuentan estos obreros que h a n sido 
acogidos pa te rna lmen te po r los Obispos 
de las d i ó c e s i s de t r á n s i t o , y que las 
Ordenes religiosas que encont raron en 
su camino les t r a t a r o n f ra te rna lmente . 
A g r e g a n que s i b en suf r ie ron grandes 
d i f icu l tades pa ra l o g r a r su noble p ro -
p ó s i t o , l o g r a r o n superar las con ayuda 
de l a Fe .—Daf f ina . 
L o s l e p r o s o s d e F o n t i l l e s se 
n i e g a n a c o m e r 
Como protesta contra ciertos dê  
talles de régimen interior 
A L I C A N T E , 2.—Se reciben no t i c i a s 
del sana to r io de Fon t i l l e s de que los le-
prosos se h a n negado a comer, como 
p ro t e s t a con t r a ciertos detal les de r é g i -
m e n i n t e r i o r . E l gobernador ha orde-
nado la c o n c e n t r a c i ó n de l a G u a r d i a ci-
v i l p a r a man tene r el o rden . E s t a tarde 
s a l i ó p a r a F o n t i l l e s el inspector de Sa-
n i d a d . 
B E R L I N , 2 . — A p r o p ó s i t o de la v i s i -
t a a B e r l í n de los avanguard is tas fas-
cistas, el p e r i ó d i c o « D e r A m g r i f f » , na-
cional-social is ta , escribe lo s igu ien te : 
« L a s juventudes de I t a l i a y A l e m a n i a 
c o n s t i t u y e n l a fuerza, l a fe y l a espe-
ranza de estos dos p a í s e s . H o y , estas 
juventudes se dan l a m a n o ; m a ñ a n a 
c a m i n a r á n j u n t a s . 
H e a q u í el aspecto de la nueva E u -
r o p a . » 
E n u n r epor t a j e de l a A g e n c i a Con-
t í se dice que los avanguardis tas i t a -
l ianos cons t i t uyen « u n m a t e r i a l h u m a -
no e s c o g i d o » . 
" L a fidelidad al Este" 
B E R L I N , 2 . — L a F e d e r a c i ó n A u t o m o -
v i l í s t i c a o r g a n i z a para los d í a s 27 a l 
29 del cor r ien te u n "via je de fidelidad 
al E s t e " con objeto de m o s t r a r a la 
P rus ia Or i en t a l , separada del res to de 
A l e m a n i a por el Corredor polaco del 
V í s t u l a , l a fidelidad que el resto de l a 
P a t r i a g u a r d a a sus hermanos. 
El incidente del Sarre 
de Rus ia desde la d i c t adu ra de P r i m o 
de R ive ra . L a s maderas l l egan a Espa-
ñ a desde l a U . R. S. S. con pe r fec ta l i -
be r tad . L a s pieles rusas no conocen n i n -
g ú n o b s t á c u l o serio en la f r o n t e r a ibé -
r ica . E s t a ami s t ad d i p l o m á t i c a es cosa 
s u p é r f l u a pa ra los rusos. P a r a los es-
p a ñ o l e s no puede ser sino a n t i c o n s t i t u -
c ional . L a p ropaganda s o v i é t i c a , y a 
m a g n í f i c a m e n t e o rgan izada en E s p a ñ a , 
se a m p l i a r á y se i n t e n s i f i c a r á desde el 
d í a en que los propagandis tas bolchevi-
ques gocen de la i n m u n i d a d d i p l o m á t i c a . 
A z a ñ a no lo ignora . ¿ Q u é r a z ó n i m p o r -
tante, ha decidido, pues, a su Gabinete a 
tender l a mano a los soviets? E n Es-
p a ñ a no se duda en responder: F r a n c i a . 
Y a en oc tubre ú l t i m o a n u n c i é el f raca-
so en la cal le del v ia je de H e r r i o t . L a 
r a z ó n de su v ia je era, s e g ú n se asegura-
ba, u n acuerdo de los dos pueblos en 
caso de gue r ra . Los estudiantes fascis-
tas y los ex t remis tas de i zqu ie rda es-
p a ñ o l a op inaban en este sentido. Y re-
servaron a H e r r i o t u n m a l r ec ib imien to . 
A h o r a acaba de verse c ó m o A z a ñ a les 
ha hecho p a g a r aquellas manifes tac io-
nes: A p e t i c i ó n i n d i r e c t a de F ranc i a , con 
p re tex to de un complo t m i x t o de iz -
quierda y derecha, ha encarcelado a los 
jefes de las dos oposiciones. Se dice que 
los socialistas, d e s p u é s de denunciar el 
complo t de los ex t remis tas , h a n i m p u l -
sado al Gobierno a reconocer a los so-
viets. Pero es mucho m á s v e r o s í m i l que 
las amis tades francesas di rec toras , em-
E L D E B A T E e n R o m a 
se vende en 
Via Della Panetter la , 32-A 
y 
Plaza de E s p a ñ a , 80 
pujadas a l a a l ianza con Rus ia , han decepciones prev is tas en l a 
E l 
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s e r v i c i o d e t r a b a j o " 
Ñ A U E N , 2 .—En Suecia, l a C o m i s i ó n 
encargada de poner los medios pa ra 
comba t i r el paro forzoso ha decidido 
i m i t a r a A l e m a n i a imp lan t ado el se rv i -
cio v o l u n t a r i o de t rabajo . 
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G I N E B R A . 2.—La C o m i s i ó n de go-
biernos del Sar re ha comunicado a la 
S e c r e t a r í a genera l de l a Sociedad de 
Naciones que ha recibido del Gobierno 
a l e m á n un t e l eg rama i n f o r m á n d o l e de 
que se ha abier to una i n f o r m a c i ó n acer-
ca de los incidentes reg is t rados , en las 
f ronteras ent re A l e m a n i a y el Sarre . 
S A R R E B R U C K , 2 . — E l A y u n t a m i e n -
to del cen t ro obrero de L u d v i l l e r ha 'ele-
gido alcalde a un comunis ta . 
L o s concejales comunis tas fueron apo-
yados en l a v o t a c i ó n po r los conceja-
les burgueses y los obreros indepen-
dientes, en c o n t r a de los nacional-socia-
ü s t a s . 
Racistas e x D u l s a d o s de 
H o l a n d a 
A J M S T E R D A M , 2. — L a s autoridades 
de H e e r t l e n han expulsado a dos n a c i ó -
c i v i l , con objeto de que t o m a r a l a s me-; nales-socialistas alemanes por la a c t i v i -
didas convenientes, aun cuando sobre i dad p o l í t i c a que desar ro l laban en el-dis-
que s t hicieron llegar a la'autoridad1 este estremo no se ha tenido noticia. 1 trito m i n e r o de L i m b u r g o . 
I n d i c e - r e s u m e n 
3 de agosto de 1933 
Glosarlo, por Eugenio d'Ors. Pag. 3 
E l p r ó x i m o curso en l a Es -
cuela de Periodismo de 
E L D E B A T E P á g . 4 
Los sucesos de ayer P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . P á g . 5 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 6 
L á g r i m a s , por "Cur ro V a r -
gas" P á g . 8 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 8 
L o que no se rompe ( fo-
l l e t í n ) , por M . D u Camp-
franc P á g . 8 
P R O V I N C I A S . —Se declara en Da i -
m i c l la huelga general.—Se reprodu-
ce en Astur ias el conflicto hullero.— 
E n Barceiona, no obstante las me-
didas tomadas por las autoridades, 
no se ha trabajado en las obras (pá -
ginas 1 y 3) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — T r e s obreros espa-
ñ o l e s v a n a pie en p e r e g r i n a c i ó n des-
de M a d r i d hasta Roma.—Balbo apla-
za nuevamente su salida por causa 
del m a l t iempo ( p á g i n a s 1 y 8 ) . 
exigido de los republicanos e s p a ñ o l e s 
que son sus c r ia turas , p r i m e r o el reco-
noc imien to de los soviets, p a r a m á s ta r -
de decidir les a una al ianza. A z a ñ a ha 
obedecido, creyendo con ello, a d e m á s , de-
fer-^erse de los fascistas e s p a ñ o l e s , acu-
sados de preparar , de acuerdo con I t a -
l i a , l a v u e l t a de Al fonso X I I I . A l i a n z a 
hispanofrancesa con v i s t a a l a p r ó x i m a 
gue r ra , he a q u í el objeto . E l acerca-
m i e n t o en e l t e r reno m i l i t a r existe ya . 
E l coronel de I n f a n t e r í a N a v a r r o , el co-
ronel de Estado M a y o r Morena y el co-
ronel de A r t i l l e r í a B a l b á s acaban de 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corres-
ponsa l ) 
B E R L I N , 2 . — B e r l í n , 2 de agostq, E n 
sus calles, hoy empapadas en una l l u -
v i a o t o ñ a l , no b r i l l a el fuego de aquel 
d í a , hace diez y nueve a ñ o s , en que el 
pueblo con mi l ag roso entusiasmo, se 
l a n z ó a la g u e r r a he ro ica de su i n f o r -
t un io . H o y son los ba l i l l a s i t a l i anos los 
ú n i c o s que desf i lan por las calles de t i e n -
das v a c í a s , donde una masa que quiere 
ser nac iona l i s t a los saluda con el gesto 
que la I t a l i a pref iere . Y a l l á van los j ó -
venes fascistas del A y u n t a m i e n t o a l m i -
n i s t e r io de Propaganda , del m o n u m e n -
to a l soldado desconocido hasta el esta-
dio, pensando, s in duda, que B e r l í n se-
r í a m a g n í f i c o s i sus autor idades s in t ie -
r a n menos a d m i r a c i ó n po r I t a l i a y no 
discursearan t an to . 
N o ha sido con todo l a ac tua l idad de 
hoy en los c í r c u l o s d i rec t ivos el recuer-
do del comienzo de l a g u e r r a — a l que 
todos los d iar ios le dedican u n comenta-
r i o s e ñ a l a n d o aquel d í a , como l a fecha 
de e x p l o s i ó n de l a u n i d a d alemana, hoy 
v ic to r iosa—con l a v i s i t a de los ba l i l l a s . 
L a t e n s i ó n y los comentar ios h a n r e c a í -
do sobre E s p a ñ a . , L a i n f o r m a c i ó n del 
p a t r i o t e r o " L ' O r d r e " ha causado, por 
c r e é r s e l a v e r í d i c a , honda s e n s a c i ó n . Des-
de hace t i e m p o se v iene considerando 
a q u í a E s p a ñ a como v í c t i m a del i n t e r -
nac ional i smo m a r x i s t a , que se j uega so-
bre el dorado tapete de l a p e n í n s u l a su 
ú l t i m a ca r ta . Meses ha que el c ron i s t a 
e n v i ó una i n f o r m a c i ó n sobre el lo, que 
no pudo ser pub l i cada por diversas ra-
zones. A l l l e g a r ahora de F ranc i a , p a r t e 
interesada, l a c o n f i r m a c i ó n , l a gente y 
a lgunos p e r i ó d i c o s , en t re ellos el " D i a r i o 
de l a Bo lsa" , de B e r l í n , se m a r a v i l l a n 
de que nues t ras izquierdas se a l i en a 
F r a n c i a po r m o t i v o s de p o l í t i c a i n t e r i o r 
compromet i endo a E s p a ñ a sin provecho 
a lguno en u n a g u e r r a f u t u r a que h a de 
ser hor rorosa , .531 pod^r social ' s ta es t a n 
grande—dice aquel d ia r io—que F r a n c i a 
se s i rve de M o s c ú p a r a l l ega r a M a d r i d . 
C r é e s e por o t r o s que a lgunos izquierd is -
tas nuestros , y desde luego los social is-
tas con t a l de ahogar l a l ó g i c a r e a c c i ó n 
que se presenta , e s t á n decididos incluso 
a en t regar a E s p a ñ a a l comun i smo . Y 
no se crea que esta o p i n i ó n es p roduc to 
del e g o í s m o de los racis tas alemanes. 
P e r i ó d i c o s t a n sensatos y prest igiosos, 
como " E l N u e v o D i a r i o de Z u r i c h " , en 
su n ú m e r o del d í a 31, hoy l legado a é s -
ta , pub l i ca u n a c r ó n i c a sobre el recono-
c imien to de los soviets po r E s p a ñ a , en 
que se m a n i f i e s t a n grandes i n q u i e t u -
des po r n u e s t r a suerte. Que el S e ñ o r se 
apiade de n o s o t r o s . — B e r r a ú d e z C a ñ e t e . 
a s i s t i r a nues t ras man iobras de B u r -
deos. Nues t ros es t ra tegas p o l í t i c o s a f i r -
m a n que esta g a r a n t í a c o m p e n s a r á las 
a r m o n í a me-
d i t e r r á n e a . ' 
El Norte de Africa 
E l Gobierno e s p a ñ o l ha desmentido 
que v a y a n a real izarse operaciones m i l i -
t a res en l a zona e s p a ñ o l a de M a r r u e -
cos. Hace m á s de una semana a n u n c i á -
bamos que, s e g ú n a q u í se aseguraba, se 
estaba negociando ent re F r a n c i a y Es-
p a ñ a una c o l a b o r a c i ó n en la zona del 
P ro t ec to rado del Sur, es decir, en el va-
l le de Dras , y a d e m á s en I f n i y R í o de 
Oro . Es to no ha sido desmentido.—San-
tos F E R N A N D E Z . 
L O D E S O I A 
Seguimos sin plan 
A c a b a de p u b l i c a r l a "Gaceta" l a l ey 
por l a que se conceden t res c r é d i t o s ex-
t raord inar ios p a r a suf ragar ios gastoe 
de l a s u s t í t u c ó n de la e n s e ñ a n z a de las 
Congregaciones religiosas. L a l ey no pue-
de ser m á s p in toresca . Se conc-eden c r é -
ditos a l azar s i n n i n g u n a j u s t á ñ e a c i ó n 
e s p e c í ñ e a y concreta . E n el p r i m e r c r é -
dito se dice "pa ra d o t a r plazas de maes-
tros y maestras nacionales" y "pa ra do-
taciones de los encargados de curso, ne-
cesarios p a r a los nuevos centros de Se-
g u n d a e n s e ñ a n z a y a m p l i a c i ó n de los 
existentes", 4.887.500 pesetas. ¡S in p r e c i -
sar c u á n t a s plazas son, n i c u á n t o s maes-
tros o encargados de curso, n i la c u a n t í a 
i n d i v i d u a l de las asignaciones! Por el eis-
t i lo va lo d e m á s . 21.708.321,65 pts. "para 
gastos de m a t e r i a l de p r i m e r estableci-
mien to y los que sean necesarios p a r a 
el aseo, 1 mpieza y c o n s e r v a c i ó n de las 
escuelas de nueva c r e a c i ó n y p a r a ad-
q u i s i c i ó n , á r r e n d a m i e n t o y e x p r o p i a c i ó n 
forzosa de los locales y obras de adap-
t a c i ó n en los mismos, i n 3 t a l a c : ó n de ser-
vicios, etc., a s í como arr iendo de loca-
les y obras de a d a p t a c i ó n y a m p l i a c i ó n 
en los I n s t i t u t o s y Colegios subvencio-
nados". Pero, ¿ c u á n t o s y c u á l e s «son es-
tos I n s t i t u t o s y Colegios? ¿ C u á n t o s los 
que hay que a r r enda r y los que hay que 
adaptar o a m p l i a r ? Nada sabemos a ú n . 
M e j o r dicho, s i , vamos sabiendo algo. Y 
es que l a m a y o r pa r t e de las p rov inc ias 
van contestando que no pueden i n v e r t i r 
u n c é n t i m o en estos gastos de s u s t i t u -
c ' ó n y que h a b r á de hacer lo lodo el. E s -
tado. Como l a ley se pub l i ca con fecha 
1 de agosto es obvio suponer que segu i -
mos s in p lan . N o se sulfure " E l Socia-
l i s t a " . L a rea l idad es esa. N o hay toda -
v í a p l a n ni s is tema p a r a s u s t i t u i r l a en-
s e ñ a n z a re l igiosa. ¡Y f a l t a n y a só lo dos 
meses! E l roinieterlo de I n s t r u c c i ó n ' p ú -
bl ica se mueve en el v a c í o en que le d e j ó 
de todo orden y concierto el que ahora se 
entiende con las soviets. Y , claro es, h a 
calculado "a ojo de buen cubero" lo que 
le c o s t a r á al p a í s el capr icho sectar io 
de sus t i t u i r a los religiosos. Porque n i 
s iqu ie ra ha hecho el c á l c u l o por aquellas 
famosas e s t ad i í s t i c a s del s e ñ o r De los 
R í o s . E n efecto, si el Es tado h a b í a de 
crear 7.000 escuelas, es obvio que ne-
cesita 7.000 locales y 7.000 maestres . 
¿ T i e n e los locales? ¿ P u e d e confiar des-
p u é s de la i n f ruc tuosa p e r e g r i n a c i ó n de l 
s e ñ o r Landrove en los A y u n t a m i e n t o s 
esquilmados y m i s é r r i m o s ? ¿ Y en l a 
Segunda e n s e ñ a n z a ? ¿ S o b r e q u é base 
e s t a d í s t i c a se mueve el c á l c u l o finan-
ciero ? 
Pues aun aceptando las f a f e 
f ea s min.isteTiale¿?. .J^ ' - _ 
t í t u c í ó n representa una c u r a i i i g s n í é i 
Y a io s a b r á el p a í s cuando empiecen 3, 
discut i rse los Presupuestos. Eslos rru-
l loncejos de ahora son u n t r i s te pról-c0 
L a r ea l idad de enero s e r á que 7.000 l o -
cales de P r i m e r a e n s e ñ a n z a c o s t a r á n , a l 
precio í n f imo de 50.000 pesetas, 350 m i -
llones, c i f ra m a y o r que l a t o t a l del p r e -
supuesto v igen te de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
y que si se quiere s ó l o a lqui lar , u n 
c á l c u l o m í n i m o de 3.000 peseitas anuales 
por escuela, representan 21 mi l lones de 
pesetas. Y ¿ e n q u é c i f r a menor de 5.000 
pesetas anuales por escueia pueden 
calcularse los gastos de i n s t a l a c i ó n ? 
Pues y a hay a h í otros 35 mil lones . A 
ello h a b r í a que sumar el gasto de m a -
t e r i a l permanente , que a unas miseras 
300 pesetas anuales p o r escuela, son 
o t ros dos mi l lones , y los 28 que a 4.000 
pesetas anuales representan los 7.000 
nuevos maestros . E n suma, que a u n 
aceptando la p r i m e r a base e s t a d í s t i c a 
del s e ñ o r De los R í o s , que por lo menos 
dif iere de la rea l idad en un 40 por 100, 
se n e c e s i t a r á i nc remen ta r en enero e l 
presupuesto de e n s e ñ a n z a p r i m a r i a — y 
esto a base de a lqui ler de edificios—en 
86 mi l lones de pesetas. Eso, a pa r t e de 
lo que suba e l de Segunda e n s e ñ a n z a y 
de lo que debiera sub:r l a s u s t i t u c i ó n de 
la e n s e ñ a n z a profesional . 
Pero no vale l a pena ins i s t i r en m á s 
c á l c u l o s . F a l t a m u y poco t iempo p a r a 
tocar de cerca la rea l idad. L o que a h o r a 
i m p o r t a a d v e r t i r son dos cosas. Que se-
gu imos s in p l a n de s u s t i t u c i ó n y que 
a legremente se hacen c ó m p u t o s de m i -
llones pa ra gas ta r los a ciegas, s in re-
pa ra r n i poco n i mucho si p o d r á o n o 
res is t i r lo la Hacienda. U n verdadero 
p rod ig io de e c o n o m í a y buena admin i s -
t r a c i ó n para c o r r e g i r el "déf ic i t " p u a n -
tieso que no ha de t a rda r en hacerse 
p ú b l i c o . 
a p l a z a d o q u i n c e d í a s 
• 
presrón causada en el pueblo indio 
El Gobierno quiere conocer la im-
P O O N A , 2.—Ghandi ha ingresado en 
l a m a ñ a n a de hoy en l a p r i s i ó n de Ye-
ravda . 
E l Gobierno ha aplazado has ta den-
t r o de quince d í a s l a v i s t a del proceso 
c o n t r a el maha t ama , con obje to de ver 
l a i m p r e s i ó n que haya, producido en el 
p a í s l a d e t e n c i ó n del í í de r indio . 
E n la Bolsa los corredores h a n sus-
pendido las transacciones p a r a protes-
t a r c o n t r a su d e t e n c i ó n . 
L a Prensa musu lmana mani f ies ta a l -
guna e m o c i ó n a consecuencia de los 
bombardeos a é r e o s efectuados en l a 
f ron te ra . 
Los bombardeos 
B u e n o s A i r e s 
Estalla un polvorín en Managua 
B U E N O S A I R E S , 2 . — C o n t i n ú a n hoy 
los d i s turb ios comenzados ayer con mo-
t i v o de la j o r n a d a in te rnac iona l de los 
comunis tas con t r a los p repara t ivos de 
g u e r r a y el fascismo. 
E n varias*cal les de l a c iudad los co-
m u n i s t a s se han t i ro t eado con l a Po l i -
c í a . E s t a m a ñ a n a es ta l l a ron dos bombas 
en una de las p r inc ipa les calles, s i n que 
causaran d a ñ o s personales. 
Se dice que l a m a n i f e s t a c i ó n de hoy 
^ p t á d i r i g i d a c o n t r a los fascistas ale-
manes que l l e g a r á n p r ó x i m a m e n t e en 
v i a j e de p ropaganda rac is ta .—Associa-
t e d Press. 
Explosión en un polvorín 
S I M L A , 2.—Los aviones ingleses han 
bombardeo nuevamente los poblados re-
beldes de l a r e g i ó n de K o t k a i r . 
TROTSKI HO EHTM EN H O L M 
A M S T E R D A M , 2 . — E l p a r t i d o socia-
l i s t a independiente h o l a n d é s h a b í a i n v i -
tado al s e ñ o r T r o t s k i pa ra que hiciese 
una v i s i t a a los P a í s e s Bajos. 
A h o r a el m i n i s t r o de Jus t i c ia h a ne-
gado la a u t o r i z a c i ó n para esta v i s i t a . 
La política comercial 
L O N D R E S , 2 .—Comunican de M a n a -
g u a a l a A g e n c i a Reuter que en M a -
n a g u a se h a producido una e x p l o s i ó n 
en e l arsenal. 
A consecuencia del accidente h a n re -
su l t ado m u e r t o s o her idos unos t r e i n t a 
soldados. 
iinilllIBl!liR!l¡l|!ll|!||!n 
Los íeléfonos de EL DEBATE 
som: 21090, 21092, 21093. 
21094, 21095 y 21095 
E n l a Prensa han pa lp i t ado estos d í a s 
nuevas y j u s t i f i c a d í s i m a s inquietudes na -
cionales, r e l a t ivas a nues t ro comerc io 
exter ior . Episodios m u y s ign i f i ca t ivos 
en I n g l a t e r r a , en Francia . . . Son eslabo-
nes de la cadena con que ciertas p o t e n -
cias pre tenden suje tar l a e x p a n s i ó n de 
nuestras exportaciones. E l T ra t ado con 
la R e p ú b l i c a U r u g u a y a , pendiente de r a -
t i f icación, es t a m b i é n f r u t o — y de los 
m á s explicables—del e s p í r i t u de defen-
sa nac iona l que an ima a las e c o n o m í a s 
de los p a í s e s ext ranjeros . Mien t r a s t a n -
to, la poUtica e c o n ó m i c a i n t e r i o r se ha 
inc l inado h a c í a e l aumento de los cos-
tos; hacia el encarecimiento, por ende, 
de nuestros precios de e x p o r t a c i ó n . S i 
f ren te a esta tendencia de les Gobiernos 
de i n s p i r a c i ó n social is ta no hubiera exis-
t ido l a defensa e s p o n t á n e a que supone 
la baja de la peseta, ¿ q u é h a b r í a s ido 
del comercio ex t e r io r de E s p a ñ a ? 
Hace ya mucho t iempo que ha sonado 
la h o r a de un cambio en la o r i e n t a c i ó n 
de nuestra p o l í t i c a comerc ia l . Es p r e c i -
so pasar de esa p o l í t i c a de encareci-
mien to a una p o l i l i c a de c o m p r e n s i ó n 
de los costos; de una defensa e s p o n t á n e a 
â  una defensa ref lexiva y consciente. E l 
Consejo de min i s t ros ha insinuado a l a 
opimon, que y a comienza a ocuparse a l -
go de este p rob lema. U n poco tarde nos 
parece a nosotros, que l levamos ya ha-
blando de l a necesidad de un vasto p l a n 
de p o l í t i c a comerc ia l dos a ñ o s . ¿ Se con-
v e r t i r á n en rea l idad esas in s inuac iones ' 
Tenemos nuestras dudas. E l Estado ac-
tuaJ de la p o l í t i c a e s p a ñ o l a no es el 
mas p r o p i n o p a r a que cuajen obras 
i a d m i n i s t r a t i v a s de semejante r ango j e] 
M A D R I D - — A ñ o X X i n . — N ú m . fnjj 
Jueces 3 de agosto de 1933 ( 2 ) E L D E B A T E 
Consejo Ordenador de l a E c o n o m í a no 
ha p roduc ido t o d a v í a nada concreto, 
sLs temát icQ o medi tado ; el m i n i s t r o de 
Comercio e s t á en precario. . . 
M a s de cualquier s i t u a c i ó n pueden sa-
carse s iempre ideas cons t ruc t ivas , que 
es lo interesante. Y de é s t a pueden i n -
fer i rse las s iguientes : que el p l a n de 
conjunto, t an suspirado po r nosotros, es I 
inaplazable; que en él los contingentes, 
como i n s t i t u c i ó n de p o l í t i c a comerc ia l _ . 
exter ior , son sumamente aprovechables! Estos agra r ios merecen l a cruz de 
respecto de ios p a í s e s que g i r a n c o n t r a |3ufr imiento3 por l a P a t r i a . A q u í e s t á n , 
amarrados a su deber, firmes en su l u -nosotros con saldo acreedor permanen-1 
te, y que en este campo, como en casi t o -
dos los que afectan a l a p o l í t i c a e c o n ó -
m ca, se e s t á echando m u y de menos l a 
fa l t a de u n d i rec to r genera l t é c n i c o , per-
manente, colocado por encima de las 
mutaciones p o l í t i c a s . Hemos dicho m u -
chas veces que, en bien del i n t e r é s na-
cional , el contrapeso de las variaciones 
de u n r é g i m e n d e m o c r á t i c o y pa r l amen-
t a r i o e s t á en u n es tado-mayor de l a 
A d m i n i s t r a c ó n de c a r á c t e r permanen-
te. Ese contrapeso deja de ex i s t i r , cuan-
do pa ra ser jefe de u n cen t ro admin i s -
t r a t i v o , se pide la a d s c r i p c i ó n al p a r t i -
do de A z a ñ a , a l de don Marce l ino o a l a 
Casa del Pueblo. Entonces.. . ; a d i ó s A d -
m i n i s t r a c i ó n ! Y nunca, como a l pre-
s e n t é , estuvo l a burocrac ia t a n m e d i a t i -
zada por estas miser ias p o l í t i c a s . 
C o n t i n ú a l a o p o s i c i ó n a l a l e y d e A r r i e m 
El señor Lamamié de Clairac ofreció una fórmula que no 
aceptó la Comisión. Se reanudó la interpelación sobre el 
problema naranjero 
H o y s e g u i r á l a t e r t u l i a . ¡ A l o - m e j o r 
se anima. . . ! 
* * * 
Comienza la s e s i ó n a las cua t ro y 
cinco, bajo la presidencia del s e ñ o r 
Besteiro. E s c a s í s i m a concurrenc ia de 
diputados y n i n g ú n m i n i s t r o en el ban-
co azul ; T a m b i é n es m u y escasa la 
concurrencia en las t r ibunas . 
Orden del día 
La Semana Social de Madrid 
L a C o m i s i ó n de Semanas Sociales ha 
hecho p ú b l i c o el p rog rama , que e l lec-
t o r e n c o n t r a r á en l a ú l t i m a p á g i n a de 
este n ú m e r o , del s é p t i m o curso de las 
mismas, que t e n d r á l u g a r el p r ó x i m o 
o t o ñ o en M a d r i d . 
S é p t i m o curso hemos dicho, y p a r a 
algunos s o n a r á , s in embargo, a cosa 
nueva entre nosotros l a obra de las Se-
manas Sociales, r o t a su t r a d i c i ó n en el 
a ñ o de 1912 con l a celebrada en P a m -
plona . Y es que l a obra que entonces 
se c o r t ó , i n t é n t a s e r eanudar la ahora. 
D e l tema general de la Semana y a 
hemos hablado o t ro d í a . Es verdad que 
han de ser esperadas con i n t e r é s ent re 
las personas dadas a estos estudios, co-
mo entre los jefes de obras sociales, las 
sabias lecciones de un n ú c l e o de in s ig -
nes profesores c a t ó l i c o s que, a l a luz 
de l a doc t r ina de l a Ig les ia , se propo-
nen examina r : " la crisis m o r a l , social y 
e c o n ó m i c a del mundo." 
O t r o s á t í t o s que se anunc ian en to r -
no a l a Semana p rometen hacer de los 
siete d í a s de é s t a , jo rnadas no só lo de 
estudio, sino de intensa a c c i ó n social . 
Reuniones de diversas entidades socia-
les, v i s i t as a las pr inc ipa les i n s t i t u c i o -
nes de este orden, conferencias y , en 
fin, una e x p o s i c i ó n de l ib ros de sociolo-
g í a c a t ó l i c a , laudable i n i c i a t i v a é s t a ú l -
t ima , dada e l ansia de saber y l a nece-
sidad de o r i e n t a c i ó n sobre estas ma te -
r ias que se viene adv i r t i endo en estos 
ú l t i m o s t iempos. 
P a r a f a c i l i t a r la asistencia de gentes 
de modesta c o n d i c i ó n — o b r e r o s , emplea-
dos—de provincias , pa ra quienes las en-
s e ñ a n z a s de l a Semana sean ú t i l e s , se 
crean "bolsas de via jes" , a s í como se 
establece una escala de cuotas e ins-
cripciones proporc ionada a las diversas 
for tunas . A c i e r t o s son estos de o rgan i -
z a c i ó n que c o n t r i b u i r á n , s in duda, a dar 
a las S e m a n a » e l c a r á c t e r popu la r que 
se desea. 
Nos congra tu lamos de que l a obra, 
emprendida a l impulso del Cons i l ia r io 
genera l de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , de res-
t a u r a r las Semanas Sociales, v a y a ade-
l a n t e . Y auguramos a l a Semana de M a -
(Jffriá,-'hajo t a n -buenos auspicios anun-
ciada,, é x i t o y f ru tos excelentes. 
Una "sustitución" en Barbastro 
cha, bajo el calor asf ixiante . ¿ Q u é t a l 
e s t a r í a regalar les , por s u s c r i p c i ó n na-
cional , u n t e r m ó m e t r o p lan tado en los 
40 grados, t e m p e r a t u r a de fiebre... y de 
agosto p a r l a m e n t a r i o ? 
Sigue l a l l u v i a de enmiendas. (De la 
otra , ¡ni g o t a ! ) . H o y e s t á n de tu rno 
L a m a m i é , O r t i z de S o l ó r z a n o , Gual lar , 
Rodezno y , desde luego, R o y o V i l l a n o -
va, que es del t u r n o par... y del i m -
par. M a d a r i a g a se fué a Toledo... ¡de 
propaganda! E n cambio, A i z p ú n viene 
desde N a v a r r a a este horno . 
E l debate queda en i g u a l estado. Pa-
rece, en ocasiones, que ent re los agra-
r ios y l a C o m i s i ó n se i n i c i a a lguna ave-
nencia. Y parece, t a m b i é n , que son los 
radicales quienes l a estorban. ¡ B o n i t o 
juego! El los , a salvar a l Gobierno en 
el q u ó r u m , a y u d á n d o l e con sus votos, 
y, a l a vez, a imped i r que cese l a obs-
t r u c c i ó n de los agrar ios , con l a espe-
ranza de que en l a lucha sucumba el 
Gobierno... 
Se r e a n u d ó una i n t e r p e l a c i ó n in te -
r r u m p i d a m á s de cuanto ha . Y antes 
de las nueve l e v a n t ó Bes te i ro la se-
sión. . . p a r a que no quedara levantada 
por f uga de los s e ñ o r e s d iputados . 
Se aprueba def in i t ivamente la conce-
sión d e u n suplemento de c r é d i t o 
de 150.000 pesetas, para gastos de v i a -
je, en el M i n i s t e r i o de Jus t i c i a ; o t ro 
c r é d i t o de 1.665 pesetas, pa ra la pen-
sión de d o ñ a A n a R i t a Cruz, de que 
ayer dimos cuenta, y o t ro de 980.000 pe-
setas, pa ra gastos de estudio de zonas 
de r e g a d í o , en Obras P ú b l i c a s . 
Son tomados en c o n s i d e r a c i ó n una 
p r o p o s i c i ó n de ley del s e ñ o r E s p l á , ce-
diendo al A y u n t a m i e n t o de V i l l a joyosa 
el an t iguo convento de Agus t i nos , con 
el ter reno que ocupa, y o t r a de l a se-
ñ o r i t a Campoamor , sobre e m i s i ó n de 
sellos con l a efigie de M a r i a n a Pineda. 
Se aprueba, sin d i scus ión , u n dic ta-
men de l a C o m i s i ó n de presupuestos, 
concediendo un c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o 
de 400.000 pesetas, pa ra sat isfacer pen-
siones de j u b i l a c i ó n , v iudedad y or fan-
dad, del personal del P a t r i m o n i o de 
la R e p ú b l i c a y del ex t ingu ido de la Co-
rona; o t r o de la C o m i s i ó n de Hac ien-
da, extendiendo a los maestros arme-
ros contra tados del Cuerpo de Carab i -
neros, los beneficios de las leyes ds 
11 de m a y o y 12 de sept iembre de 1932. 
C o n t i n ú a el debate sobre 
U n p le i to pendiente de s o l u c i ó n ent re 
l a au to r idad m u n i c i p a l y la e c l e s i á s t i c a 
de Barbas t ro sobre l a p rop iedad del edi-
f ic io de l Seminar io de aquel la p o b l a c i ó n 
lo ha "resuel to" el A y u n t a m i e n t o po r 
medio de una revuel ta en l a que h a f i -
gurado el propio alcalde. U n g rupo de-
r r i b ó las puer t a s del Seminar io y t o m ó 
p o s e s i ó n de él po r l a violencia . Q ú i e r e n 
des t inar lo a escuelas laicas, y h a n co-
menzado po r usar u n proced imien to l a i -
co p a r a hacerse con el loca l . 
Obv io es el comentar io . E l hecho de-
b í a pasar a este s i t io po r l a m a g n i t u d 
del a t ropel lo y las c a r a c t e r í s t i c a s que 
han concur r ido en é l . P o r lo d e m á s , en 
su esencia, es uno de los muchos que 
denotan l a f a l t a de respeto a l a ley y 
el c u l t i v o del desprestigio p r o p i o de que 
son presa c ier tas autor idades locales. 
No es l a p r i m e r a vez que alcaldes y edi-
les, dando u n lamentable e jemplo, se de-
j a n ve r capitaneando algaradas p a r a fa -
vorecer sus aspiraciones pa r t i d i s t a s po r 
encima de l a ley y del ajeno derecho. 
E n el caso de Barbas t ro s é t r a t a d é u n 
l i t i g i o que v e n í a t r a m i t á n d o s e l ega lmen-
te. H u b i e r a podido o c u r r i r (aunque y a 
sabemos que los grupos populares to -
m a n r a r a vez po r s í solos estas in i c i a -
t i vas ) que u n n ú c l e o levant isco pensase 
en i r r u m p i r v io len tamente en el p le i to 
p a r a dar le el g i ro que le fuese m á s g ra -
to . E l papel de l a au to r idad , en t a l su -
puesto, e s t a r í a f r en te a los revoltosos, 
fuese cual fuere el c r i t e r i o personal de 
sus representantes. Pero a n i m a r a l a 
v io lenc ia y p r a c t i c a r l a es hacer precisa-
mente todo l o cont ra r io de lo que a l a 
au to r idad compete. 
¿ P r o s p e r a r á e l a t rope l lo comet ido? 
M u y dolorosa es la experiencia que de 
hechos de esta clase tenemos. Pero esj E l s e ñ o r L A M A M I E r ec t i f i c a dic ien-
t a l la a rb i t r a r i edad l l evada a cabo, que! do que l a in t rans igenc ia de la C o m í -
no cabe esperar del Gobierno m á s q u e j s i ó n se demuestra en la i n t a n g i b i l i d a d 
u n a d e c i s i ó n : vue lva e l Seminar io de]de que quiere reves t i r los puntos esen-
Barbas t ro a sus l e g í t i m o s ocupantes, y I c í a l e s . 
cuando, en su d ía , recaiga una soluc ión j Las dos f inal idades de l a l e y : huma-
lega l sobre e l p le i to , p o d r á est imarse | n i z a c i ó n del con t ra to de a r rendamien-
Se pone a debate la segunda enmien-
da del s e ñ o r M o l i n a Nie to , que defien-
de el s e ñ o r L A M A M I E D E C L A I R A C 
E x p l i c a la a c t i t u d de l a m i n o r í a agra-
r i a , diciendo que su o b s t r u c c i ó n no t i e -
ne c a r á c t e r po l í t i co , pero v a d i r i g ida 
con t r a l a ley, en l a que no han sido 
atendidos los puntos de v i s t a de su m i -
n o r í a . L a C o m i s i ó n ha ex t remado su 
in t rans igencia , incluso con enmiendas 
fundamentales , como las que ayer de-
fend ió el mismo orador , y se n e g ó r o -
tundamente a los deseos del diputado 
rad ica l s e ñ o r Azp iazu . 
Dec l a r a que los agrar ios t ienen i n -
t e r é s en que pasen a ser p rop ie ta r ios 
los a r renda ta r ios ; pero han tropezado 
con l a m a y o r í a social is ta de la Comi-
s ión . 
S e ñ o r G U E R R A D E L R I O : Los so-
cial istas son m i n o r í a en la C o m i s i ó n . 
S e ñ o r L A M A M I E : Y a lo s é ; les apo-
yan los . radicales. 
S e ñ o r G U E R R A D E L R I O : Les apo-
yaremos en todo lo que sea repub l i -
cano y en las leyes laicas, fijaos bien. 
S e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A : Y en la 
ley del Jurado y en darles el q u ó r u m . 
Sigue e l s e ñ o r L A M A M I E exponien-
do las razones de su m i n o r í a para l á 
o b s t r u c c i ó n . En1 el la no cejaremos,-"y 
estamos dispuestos a cua lquier sacr i -
ficio, aunque l a m a y o r í a no acuda a 
las sesiones. 
Repite que si l a C o m i s i ó n t iene t r a n -
sigencia p o d r í a conseguirse mucho . 
E l s e ñ o r L A R A ( r a d i c a l ) , de l a Co-
m i s i ó n , in te r ru rnpe diciendo que es i n -
justo j u z g a r a l a C o m i s i ó n po r a n t i c i -
pado. E l s e ñ o r L A M A M I E hace notar 
que los discursos de to t a l i dad han p lan-
teado y a las posiciones, y dice que no 
ha de ser tan incauto que confie en 
las promesas p a r a lo f u t u r o , cuando se 
dice que se e s t u d i a r á n los temas al 
l l egar a otros a r t í c u l o s . 
Expone los puntos esenciales en que 
discrepa de la C o m i s i ó n , a saber, la fi-
j a c i ó n u n i f o r m e de la renta, en aten-
ción al aspecto fiscal, y l a excesiva 
a m p l i t u d de la ley, que a taca los cen-
sos y las a p a r c e r í a s . V a a o c u r r i r con 
esta ley como con l a de R e f o r m a A g r a -
r i a , que, po r ser m u y ampl ia , no puede 
cumpl i rse , y l leva, con su fracaso, el 
de l a R e p ú b l i c a . 
T e r m i n a diciendo que la s o l u c i ó n del 
caso e s t á en manos de l a C o m i s i ó n , 
s in que ceda en lo m á s m í n i m o la m i -
nor ia ag ra r i a . 
Contes ta e l s e ñ o r M A R T I N E Z G I L y 
dice que, para f o r t u n a de l a C á m a r a y 
el p a í s , los socialistas son m i n o r í a en 
l a C o m i s i ó n . Asegu ra que la C o m i s i ó n 
recoge muchas sugerencias, como ha 
ocur r ido esta m a ñ a n a con los tres ar-
t í c u l o s p r imeros en el seno de la Comi -
s ión , y o c u r r i ó el o t ro d ía con un vo to 
del s e ñ o r Casanueva. 
Dice que s i se accede a lo que el se-
ñ o r L a m a m i é -pide, la ley se queda en 
nada, i d é n t i c a a l C ó d i g o c i v i l y a l de-
creto de la D i c t a d u r a de 1929. 
A s e g u r a que el s e ñ o r L a m a m i é no ha 
dado pie pa ra unas conversaciones amis-
tosas, porque pide demasiado. 
Intento de concordia 
dad es l a mejor f o r m a p a r a l o g r a r el 
progreso a g r í c o l a . Sostiene que d e b í a 
darse l a t i e r r a , p a g á n d o l a a plazos, al 
colono, u t i l i zando el Banco N a c i o n a l 
A g r a r i o , que a ú n no funciona. I n v i t a a 
l a concordia, en busca de u n a f ó r m u l a 
que t r anqu i l i ce al p rop ie ta r io , y dice 
a los social is tas que han respetado al 
tenedor de papel del Estado, pero se han 
cebado en el a g r i c u l t o r y el i ndus t r i a l . 
Es to q u e d a r á como es t igma de u n Go-
b erno socia l is ta que ha hecho y a dos 
emisiones de Deuda s in impuesto, m i -
mando a l capi ta l i m p r o d u c t i v o . ( M u y 
bien, en los agrar ios . ) 
Nueva vota .c :ón n o m i n a l rechaza la 
enmienda po r 115 votos con t ra 6. 
Más enmiendas rechazadas 
O t r a enmienda del s eño r M o l i n a es 
d e f e n d d a po r el s e ñ o r A I Z P U N . (Pres i -
de el s e ñ o r Lara . ) Hace el d ipu tado na-
v a r r o acertadas consideraciones sobre el 
problema agrar io en las Vascongadas, 
donde abundan los arrendamientos an-
tiguos. Contes ta el s e ñ o r M A R T I N E Z 
G I L reconociendo algunos extremos de 
los expuestos, pero alegando datos que 
aconsejan apl icar t a m b i é n esta ley en 
las provincias vascas. E l s e ñ o r A I Z P U N 
rect i f ica y se ver i f ica v o t a c i ó n n o m i n a l 
p a r a rechazar la enmienda por 103 vo-
i tos c o n t r a 16. Antes, el s e ñ o r L A M A -
¡ M I E e x p l i c á su ausencia en l a v o t a c i ó n 
an te r io r po r haber asistido a una r e u n i ó n 
con el m i n i s t r o de Obras p ú b l ; c a s . ( E n -
t r a el m i n i s t r o de M a r i n a . ) 
E l conde de R O D E Z N O defiende o t r a 
enmienda del s e ñ o r M o l i n a , que es re-
chazada en votac ó n n o m i n a l po r 96 
votos con t ra 16. O t r a defiende el s e ñ o r 
G O M E Z (don A u r e l i o ) , que t a m b i é n es 
rechazada nominalmente . Se c o m p u t a n 
106 votos con t ra 13. 
N u e v a enmienda del s e ñ o r M o l i n a es 
defendida po r el s e ñ o r O R T I Z D E SO-
L O R Z A N O . (Preside de nuevo el s e ñ o r 
Besteiro.) 123 votos con t r a 12 rechazan 
l a enmienda. 
Se da lec tu ra a ' una p r o p o s i c i ó n de 
ley del s e ñ o r V I D A R T E , referente a 
las normas de a c t u a c i ó n de los t r i b u n a -
les mi l i t a r e s y a los del i tos de s u com-
pe tenca . 
E l s e ñ o r G U A L L A R mant iene o t r a 
enmienda. ( E n t r a el m i n i s t r o de Indus-
t r i a y Comercio y ocupa su asiento en 
el banco azul .) L a Vo tac ión n o m n a l da 
un resultado de 97 votos con t ra 13. 
e r p e l a c i c n 
n a r a n j a 
E l s e ñ o r Beste i ro suspende este de-
bate y pone a d i s c u s i ó n l a i n t e r p e l a c i ó n 
del s e ñ o r M a n t e c a al m i m s t r o de A g r i -
cu l t u r a sobre el problema de l a na ran ja . 
In t e rv iene el s e ñ o r C A N O C O L O M A 
( rad ica l - soc ia l i s ta ) , cont inuando su i n -
t e r v e n c i ó n de l a ú l t i m a s e s i ó n , dedicada 
al asunto. 
Declara que se ha hecho t e m a p o l í -
t i co de e s t é asunto y achaca a les vapo-
r is tas e impor tadores ingleses manejos 
en per ju ic io deLjproductor . Dice que el 
aumento de l a p r o d u c c i ó n só lo ha bene-
ficiado a los logreros ; preval idos de l a 
s o b e r a n í a del t ranspor te sobre l a mer -
canc'a. A t a x a a la • U . N . E . A. , 
que tiene, a d e m á s , s i g n i f i c a c i ó n po-
íí.t:ca de derechas. Dice que esta en-
t idad se ha opuesto siempre al servicio 
fitopatológico, y só lo lo a c e p t ó , d u r a n t e 
la D ' c t adu ra , a c o n d i c i ó n de ejercerlo 
ella misma. 
Censura a quienes h ic ie ron creer en 
l a Asamblea naran je ra de M a d r i d que 
la naran ja expor tada este a ñ o iba en 
buenas condiciones. 
E l s e ñ o r P A S C U A L L E O N E ( r ác l i ca l ) 
i n t e r rumpe diciendo que no toda l a na-
ran ja estaba helada. 
E l s e ñ o r C A N O , a grandes voces: res-
ponde que hace unos d í a s fué a r ro jado 
al m a r en L ive rpoo l u n cargamento es-
p a ñ o l averiado. Sigue sus d i a t r bas a i r a -
das cont ra la U . N . E . A . y pide al Go-
bierno afronte el p rob lema cara a ca ra 
y en toda su in t eg r idad , adv ' r t i endo que 
los exportadores t i e n - n u n poder ex t rao r -
d inar io . T e r m i n a diciendo que s i la Re-
p ú b l ca no resuelve el problema, se con-
v e r t i r á n en p á r a m o s desolados los ver-
geles de Valencia . 
L a s e s i ó n ee l evan ta seguidamente a 
las nueve menos cuar to . 
L a s r a d i c a l e s a n u n d a n j l e b a t e p o l í t i c o m m e d i a t i 
D . C 1 . ™ o u . h . y q u . ^ ^ ^ T u S ^ ^ ^ 
t i r s e q u e s a l v e n c o n s u s v o t o s a l G o b i e r n o . E . I s e n ^ 
A y e r , a las once de l a m a ñ a n a , se re-
u n i ó l a m i n o r í a radical-social is ta , con 
asistencia del m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . A 
las dos y cua r to t e r m i n ó la r e u n i ó n y 
a l a sal ida el s e ñ o r Domingo dijo a los 
periodistas que se r e m i t í a por entero a 
l a no t a que faci l i tase el presidente de 
la m i n o r í a , pa ra lo que habia sido facu l -
tado. 
E l s e ñ o r Baeza Medina d i jo : 
— E l s e ñ o r D o m i n g o ha expuesto am-
pl iamente la s i t u a c i ó n del problema po-
l í t i co que las bases presentadas por el 
C o m i t é nac ional ejecutivo del pa r t i do 
ha planteado ac tua lmente al Gobier-
no. Se ha discutido con a m p l i t u d sobre 
ello y se ha levantado la s e s i ó n d e s p u é s 
de las dos, pa ra con t inuar l a a las diez y 
media de l a noche. Seguramente en as-
ta s e s i ó n l a m i n o r í a r e s o l v e r á sus pun-
tos de vis ta . 
Delicada posición 
- ¿ P e r o lo van a hacer todos 
F u é resaltado el hecho ^ que el ^ 
ñ o r Besteiro, habiendo podado apreciar 
e m p e ñ a el s e ñ o r F r a n c h y Roca. ^ 
Requerinrento de ia j imona 
Han regentado en Deusto un cole-
gio durante cuarenta y seis años 
El domingo se despedirán los Her-
manos que regentan el Colegio 
de Santiago 
Las madres de los alumnos pobres 
acuden en protesta ai Ayuntamiento 
B I L B A O , 2.—Se h a n celebrado diver-
sos actos como homenaje a los H e r m a -
nos de las Escuelas Cr i s t ianas de l Co-
legio de N u e s t r a S e ñ o r a del Rosar io de 
Deusto. Se e n t r e g ó a la Gomun dad un 
á l b u m con la firma de los alumnos, á l -
bum que l leva en l a por tada una placa 
de p la ta . D i c h o Colegio fué abier to en 
1887 y se f u n d ó a expensas del dinero 
de don Gabr ie l M a r í a de I b a r r a . H a n 
pasado por sus aulas m á s de cua t ro m i l 
alumnos. H u b o un recuerdo pa ra don 
Santiago Val iente y Orequie ta , ant iguo 
alumno, que con el r é g i m e n ac tua l ha 
ostentado el cargo de subsecretario del 
min is te r io de A g r i c u l t u r a . A l final sur-
gió la idea de pedir a l A y u n t a m i e n t o de 
Bilbao que se dé a una calle de Deusto 
el nombre de Gabr ie l M a r í a de Iba r ra , 
para perpe tuar as; su memor ia . 
En Sa.níoña 
m á s o menos fundada; pero nunca de-
j a r á l a i r r i t a c i ó n que produce l a in jus -
t a y b á r b a r a violencia. N o creemos que 
n i n g u n a a u t o r i d a d que est ime su prop io 
p res t ig io discrepe u n á p i c e de nuestro 
razonamiento . L o c o n t r a r i o p o d r á ser 
t a n laico como se quiera; pero es u n 
at ropel lo incal i f icable que en n i n g u n a 
sociedad c u l t a puede quedar impune. 
H i i P i i i n i V i l e i a i i B H S i i i r i i l H i i K i l l i ! ! ! ! : ! K 
Para abrillantar suelos y muebles 
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C h o q u e d e t r e n e s e n R u s i a 
t o y acceso a l a p rop iedad de los ac-
tuales colonos, pueden logra rse por 
otros caminos. N o debe hablarse de 
censos, s ino de o p c i ó n a l a renta , de 
ventas a plazos, etc. 
Así nos entenderemos en é s t e y en 
otros puntos . Coincidimos en la f ina -
l idad de la ley, y bien podremos coin-
c id i r en los procedimientos . Cuando se 
vea ab ie r to el camino por la Comis ión , 
l a o b s t r u c c i ó n de los agra r ios c e s a r í a , 
pero no antes. 
L a C o m i s i ó n no contesta, y l a en-
mienda es rechazada en v o t a c i ó n no-
m i n a l p o r 113 votos con t r a 4. 
E l s e ñ o r T U Ñ O N D E L A R A (Radi-
ca l ) , exige que conste en a c t a que no 
han votado los defensores de l a en-
mienda. 
E l presidente aprovecha p a r a vo ta r 
algunas enmiendas que quedaron apla-
zadas ayer, y son ahora rechazadas. 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A defien-
de l a tercera e r m i e r d a del s e ñ o r M o l i n a 
N ie to ; L a m a y o r í a increpa a los agra-
Que había sido detenido con moti-
vo del supuesio complot 
Desde cinco kilómetros antes del 
pueblo, el automóvil fué rodea-
do de gente 
En Madrid han sido libertados to-
dos los sindicalistas deten-dos 
por este asunto 
A y e r por l a m a ñ a n a estuvo en la 
C á r c e l Modelo el juez especial, s e ñ o r 
Aizpún , para rea l izar algunas d i l igen -
cias relacionadas con el supuesto com-
plo t . 
A las doce y media fueron puestos en 
l i be r t ad todos los afiliados a l a Confe-
d e r a c i ó n N a c i o n a l del Trabajo , que es-
taban detenidos con m o t i v o de este su-
puesto m o v i m i e n t o . T a m b i é n fueron he-
chas efectivas, por los f ami l i a r e s de 
algunos procesados, las fianzas que se 
les exige p a r a su l i b e r t a d . 
Recibimiento entusiasta al 
S e g ú n referencias de var ios diputados 
de l a m i n o r í a , el m i n i s t r o de A g r i c u l t u -
ra expuso la delicada s i t u a c i ó n que se 
ha creado a los representantes del par-
t ido en el Gobierno a l presc indi r de ellos 
cuando el C o m i t é ejecutivo ha hecho una 
g e s t i ó n cerca del presidente del Consejo. 
H a b l a r o n d e s p u é s el m i n i s t r o de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a y los s e ñ o r e s C o r d ó n 
O r d á s , Galarza y Moreno Galvache. L a 
d i s c u s i ó n q u e d ó centrada en el t ema de| 
si el ó r g a n o de enlace entre el Gobierno 
y el pa r t i do corresponde a los min i s t ro s 
o a l C o m i t é ejecutivo. Si la m i n o r í a de-
cidiera el p le i to de competencia a f avor 
del ú l t i m o , la crisis s e r í a inminente ; pe-
ro, aun cuando los s e ñ o r e s C o r d ó n y M o -
reno Galvache sostuvieron el ú l t i m o c r i -
te r io , l a m a y o r í a dfe los diputados se 
mos t raban p o r la tarde esperanzados, 
m á s bien seguros, de que por la noche 
se l l e g a r í a a una f ó r m u l a de ar reg lo . 
A l g u n o s disidentes aun p a r e c í a n creer 
la p r o x i m i d a d de una cris is ; pero los 
m á s autorizados del grupo guardaban1 
cuidadosa reserva o hablaban de l a exa-1 
gerada e x p e c t a c i ó n de que se ha rodea-
do a l a r e u n i ó n . 
E l p rob lema l l amado de procedimien-
to, pero en c o n e x i ó n con la r. i ' .uación po-
l í t i c a general , d ió l u g a r a -"jue constan-
temente se hab la ra de el la; mas sobre 
este aspecto todos g u a r d a r o n g r a n re-
serva. 
El plazo cíe la respuesta 
A las diez de l a noche t e r m i n ó l a re-
unfón de l a m i n o r í a ^ ^ e l a ^ 
Sediles f ac i l i t ó una nota, en l a que se 
Mee que d e s p u é s de examinar l a saua-
¿ ón p o l í t i c a actual , se ha acordado ha-
cer p ú b l i c a s las siguientes manifestacio-
" ' p r i m e r a . Requer i r a su m i n i s t r o pa-
ra oue en el m á s breve plazo se dote 
a l min i s t e r io de I n d u s t r i a y Comercio 
de cuantos medios "locales, e c o n ó m i c o s , 
personales" le son impresc indibles para 
su n o r m a l desenvolvimiento po r enten-
der que l a s i t u a c i ó n ac tua l produce dis -
gusto en esta m i n e r í a . 
Segunda. Re i t e r a r su deseo de que 
una vez aprobadas las leyes de Orden 
p ú b l i c o y de Vagos, debe precederse a 
derogar l a ley de Defensa de l a R e p ú -
b l i ca po r creer la i n ú t i l e innecesaria. 
A s i m i s m o r e i t e r ó su p r o p ó s i t o p a r a que 
sea concedida l a a m n i s t í a que p id ió esta 
m i n o r í a con las l imi tac iones hechas p ú -
bl icas en su d ía , y que se t r a m i t e n el 
proyec to de ley para i m p r i m i r el f u n -
c ionamiento adecuado a los Tr ibuna les 
de j u s t i c i a . 
Tercera . E x a m i n ó el p r o g r a m a m í -
n i m o del p a r t i d o radica l -soc ia l i s ta que 
l a m i n o r í a acepta como base a la cual 
ad ic ionar en el debido momen to aspectos 
fundamenta les del idear io federal , re i te-
rando su p r o p ó s i t o de con t inua r sus t r a -
bajos p a r a la u n i ó n r á p i d a de todos los 
pa r t i dos republicanos de izquierda . 
hacen suponer que, SÍ no se llega a mj. 
t r a n s a c c i ó n con los agrar ios , se acudid 
a procedimientos que cor ten el debate 
T a m b i é n dijo el m i n i s t r o de Agricuit^ 
ra r e f i r i é n d o s e a la r e u n i ó n de los ra! 
dicales-socialistas, que y a habia 
S A N T A N D E R 2 .—En S a n t o ñ a , como 
consecuenc a de una m a n i f e s t a c i ó n ce-
lebrada pa ra despedir a los Hermanos 
de la D o c t r i n a Cris t iana , fueron deteni-
dos algunos j ó v e n e s el pasado domingo. 
Y a han sido puestos en l i b e r t a d todos 
los detenidos, excepto el j o v e n Gerardo 
Pombo, que ha sido procesado, y se le 
exige fianza m e t á l i c a . U n numeroso p ú -
blico desf i ló por l a c á r c e l pa ra saludar 
a los detenidos. 
Los de Santiago 
S A N T I A G O , 2.—Los Hermanos de 
las Escuelas Cris t ianas pub l i can una 
car ta en l a Prensa, en la que anuncian 
que en l a p r ó x i m a semana se a u s e n t a r á n 
y se despiden de las f ami l i a s de los n i -
ñ o s a quienes daban e d u c a c i ó n y ense-
ñ a n z a . Estos Hermanos educaban a 
quinientos n i ñ o s pobres, hijos de obreros, 
en el ú n i c o edif icio que r e ú n e condicio-
nes p e d a g ó g i c a s p a r a escuelas en San-
tiago, a pesar de ser cap i t a l un ive r s i -
t a r i a . E l edif icio f u é cons t ru ido y cedido 
g r a t u i t a m e n t e por la s ign i f icada f a m i l i a 
c a t ó l i c a de G a r c í a Blanco . Cincuentenario de las religiosas 
Reina enorme i n d i g n a c i ó n en las c í a - franciscanas 
ses populares a l ve r que el sectar ismo 
les p r i v a de una i n s t i t u c i ó n que es in - T A N G E R , 1.—Las rel igiosas f r a n -
ciscanas han celebrado con g r a n so-
lemnidad y b r i l l a n t e z el c incuentenar io 
S A N T I A G O , 2. — Numerosas madres i de su i n s t a l a c i ó n en T á n g e r . Desde esa 
de n i ñ o s pobres, a lumnos de las Escue- fecha se han dedicado a l a e n s e ñ a n z a 
las Cris t ianas , han estado e n l a A l c a l - Por l a m a ñ a n a se c e l e b r ó una m i s a de 
dia pa ra p ro t e s t a r de que se obligue c o m u n i ó n general y por la tarde hubo 
a los He rmanos de la D o c t r i n a C r i s - j u n a fiesta, a l a cual acudieron todas las 
t iana a cesar en la e n s e ñ a n z a . E l al- i alumnas y ex a lumnas de las rel igiosas, 
alcalde no a u t o r i z ó la m a n i f e s t a c i ó n E! acto es tuvo pres idido por el Obispo 
proyectada, a la que hubieran asist ido! de Gall iooiis . As i s t i e ron la esposa e h i -
centenares de mujeres. Se h a n cursado i jas del m i n i s t r o de E s p a ñ a y n u m e r o -
te legramas al m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n ; sas f ami l ' a s 
párroco de Padul 
G R A N A D A , 2 .—Comunican de P a d u l 
que e5 pueblo ha t r i b u t a d o un a p o t e ó s i -
co rec ib imento a l cu ra p á r r o c o de l a 
localidad, don A d r i á n L ó p e z I r i a r t e , que 
ha estado detenido con m o t i v o del su-
puesto complot . A las once y m e d i a de 
la m a ñ a n a , el comercio c e r r ó y l a i n -
mensa ma j ' o r l a de los obreros que t r a -
bajaban en las eras suspendieron loa 
t rabajos p a r a sumarse a l r ec ib imien to . 
Gran pa r t e de l vec indar io sa l ió po r l a 
carre tera has ta c inco k i l ó m e t r o s , p a r a 
saludar a l sac.erdote. E l coche en que 
regresaba el s e ñ o r L ó p e z I r i a r t e l l e g ó 
a las doce y media, h a c i é n d o s e l e u n re-
c ib imien to t r i u n f a l , con ovaciones cla-
morosas. E l a u t o m ó v i l r e c o r r i ó l a ú l -
t i m a pa r t e de l t r ayec to a m a r c h a len-
tísima, rodeado por l a m u l t i t u d . E l p á -
rroco se a p e ó a l a en t rada del pueblo y 
m a r c h ó a pie. seguido del vecindar io , 
hasta la iglesia , en donde e n t o n ó u n 
"Te D e u m " . E l s e ñ o r L ó p e z I r i a r t e 
d i r i g ió una a l o c u c i ó n a sus feligreses, 
d á n d o l e s las gracias por el rec ib imien-
to t r ibu tado . 
Es indudable que subsiste el d i l ema 
de desaire a los m i n i s t r o s o censura a l 
C o m i t é ; pero y a indicamos que se con-
f í a en un ar reg lo sa t i s fac tor io para 
todos. 
Quedaba pendiente t a m b i é n de ar reglo 
c u á n t o puede prolongarse el plazo pa ra 
que el Gobierno y el p a r t i d o social is ta 
decidan sobre las bases de c o l a b o r a c i ó n 
Los disidentes insis ten en los n~ sillos 
en que y a es h o r a de que h a y a respuesta. 
E l s e ñ o r Gomar iz d i jo por lo que res-
pecta a las bases, que l a m i n o r í a espe-
r a r á a que el Gobierno : conteste,-, y si 
son aceptadas las modif icaciones qu ' j 
el Gobierno in t roduzca , se e s t u d i a r á n , 
y si no fueran aceptadas, s e r á cuando 
r e t i r a r á a sus min i s t ro s . 
E l s e ñ o r Galarza se hizo eco de la 
f o r m a mesurada, y en t é r m i n o s de una 
g r a n cord ia l idad que todos h a b í a n 
usado. 
— ¿ P e r o c o n t i n ú a n exis t iendo las d i -
vergencias ? — p r e g u n t ó un in fo rmador . 
— S í — c o n t e s t ó — ; pero esas divergen-
cias se reducen a una, c u e s t i ó n , que 
puede decirse que es m á s de f o r m a que 
de fondo, y es de t e rmina r s i el C o m i t é 
ejecutivo ha seguido u n camino acer-
tado al en t regar d i rec tamente a l Go-
bierno las conclusiones acordadas, o son 
los min i s t ro s del pa r t ido los que de-
bie ron de se rv i r de in te rmediar ios . 
E l s e ñ o r L ó p e z Goicoechea m a n i f e s t ó 
que l a r e u n i ó n le ha causado i m p r e s i ó n 
g r a t í s i m a , pues la m i n o r í a en pleno, 
duran te l a e x p o s i c i ó n que hizo el m i -
n i s t ro de A g r i c u l t u r a , se man tuvo en 
una a c t i t u d expectante, y cuando se 
c o m e n z ó a d iscu t i r , t a n t o unos como 
otros lo h ic ie ron en tono de g r a n me-
sura. 
Hubo, s in embargo, u n v io len to i n c i -
dente entre el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
y el s e ñ o r Feced. 
—Se r e u n i ó po r l a t a rde el C o m i t é 
ejecutivo del pa r t i do radical -socia l is ta . 
L a r e u n i ó n fué breve. A l a salida se 
l i m i t a r o n a dec i r que todo quedaba su-
peditado a l a r e s o l u c i ó n de l a m i n o r í a 
en su r e u n i ó n de esta noche, y que ha-
b í a n aprovechado el t i e m p o para des-
pachar cosas de t r á m i t e . 
Franchy dice que no dimite 
M O S C U , 2 . — S e g ú n informes de Eolo-
goje, ha o c u r r i d o h u n choque de t r e n e s ¡ r i o s y e l s eño r R o y o dice:" A ú n no somos 
en el que han encontrado l a muer te unas I Gobierno y siempre nos a t a c á i s . ¿ Q u é 
18 personas. E l choque f u é debido a u n a ! s e r á cuando mandemos? 
faasa m a n i o b r a del guardaagujas , quej Jus t i f ica l a o b s t r u c c i ó n con ejemplos p ú b l i c a haciendo patente el disgusto. i«i 
e n v i ó un t r e n por una v_a que no era l a i de las Cortes a r te r io res , en las que el ¡ Los He rmanos de l a D o c t r i n a C r i s t i a - j " 
que le co r r ; spon j i a . E l Cansante del d e - j s T ñ o r Soriajio bázp o b r t r u c e i ó n a l a l ey i na se d e s p e d i r á n e l domingo . E l Pat ro-
sastre s e r á condenado probablemente a M u n i e i p . i l . D -e l a r a que l a t i e r r a debe j nato de A l u m n o s h a organizado una 
la ú l t i m a pena. SM; dfd gue 1^ tMbgjja y que la p i o p i e - i m i s a can tada e n , l a capi l la del colegio. ' 
famil ias . 
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Los féléfdnos tís EL DEBATE 
sen: 21090, 21092,- 210G3 
21094, 21095 y 21096 
C i r c u l ó a las seis de la tarde en los 
pasillos el r u m o r de que el m i n i s t r o de 
I n d u s t r i a y Comerc io h a b í a d i m i t i d o . E i 
r u m o r fué luego desmentido por los se-
ñ o r e s A r a u z y M a r i a l . Es te ú l t i m o acla-
ró que h a b í a vo tado los c r é d i t o s para 
i a c r e a c i ó n del min i s t e r io . L a m i n o r í a , 
que ayer se abstuvo de vota r tales c r é -
ditos, ha acordado hoy que se dote p ron -
to y debidamente el m i n i s t e r i o . 
E l s e ñ o r F r a n c h y Roca, al l legar a 
l a C á m a r a d e s m i n t i ó l a no t i c i a de su 
d i m i s i ó n . F u é in te r rogado sobre si h a b í a 
escrito una carta, al s e ñ o r A z a ñ a . 
— N o he escr i to t a l c a r t a — c o n t e s t ó — 
ni he presentado la d i m i s i ó n , por ahora . 
—Pero ¿ este "por ahora" resul ta m u y 
s ign i f i ca t ivo . 
— N a d a de e s o — r e p l i c ó — ; no quiere 
decir sino que nadie es eterno. L o que 
ocurre es que hay quien tiene i n t e r é s 
en que l a crisis se produzca y esperan 
que llegue a produci rse por donde es 
m á s fác i l , es decir, por m í . N o les i n -
teresa m i d i m i s i ó n , sino l a crisis t o t a l . 
Mas lo c ie r to es que n i hay t a i car ta 
n i t a l d i m i s i ó n . No es m o t i v o de ella e: 
que los federales no v o t a r a n ayer los 
c r é d i t o s p a r a el min i s t e r io de I n d u s t r i a , 
pues otras veces t a m b i é n han dejado dé 
vota r , y si hoy no he venido a p r i m e r a 
hora a l a C á m a r a , es porque he tenido 
que acudir a l en t ie r ro del padre p o l í t i c o 
del s e ñ o r A z a ñ a . 
E l s e ñ o r Soriano a f i rmaba t a m b i é n 
que no hab ia d i m i s i ó n , pero el s e ñ o r 
N i e m b r o in te rv ino , diciendo: 
— N o l a hay, pero l a h a b r á . 
Y t u v i e r o n una a g r i a d i s cus ión , in t e -
r r u m p i d a pa ra acud i r a una r e u n i ó n que 
c a l e b r ó l a m i n o r í a . M i e n t r a s esta r e -
u n i ó n se celebraba., se c o m u n i c ó al 
min i s t ro d ; I n d u s t r i a que se i b a a aco:-
dar expresarle su confianza. U n poco ex-
t r a ñ a d o d i jo el s e ñ o r F r a n c h y : 
L o s r a d i c a l e s 
H a sido objeto de comentar ios l a ac-
r i t u d en que parece colocarse la m i n o r í a 
radica l , y a que, s e g ú n manifestaciones 
de algunos diputados, el Gobierno • no 
p o d r á con ta r con su apoyo y anuncian 
u n debate p o l í t i c o . 
N o puede f o r m a r par te , dicen, de la 
m a y o r í a . 
L a nueva a c t i t u d oposicionis ta s e r á 
objeto de examen en l a r e u n i ó n que hoy 
c e l e b r a r á la m i n o r í a , bajo la presiden-
cia del s e ñ o r L e r r o u x . Este estuvo ayer 
en l a C á m a r a a p r i m e r a hora , y des-
p u é s a s i s t i ó al ent ie r ro del padre po l í -
t ico del s e ñ o r A z a ñ a . 
V a r i o s radicales hablaron con d ipu -
tados agra r ios p a r a decirles que no de-
ben decaer en l a o b s t r u c c i ó n , pues e s t á n 
ellos conformes en g r a n pa r te con lo 
r - - defienden y se puede t r i u n f a r sobre 
el Gobierno. 
Un debate político 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Bar r ios d e s m i n t i ó 
l a n o t i c i a publ icada en u n p e r i ó d i c o de 
l a m a ñ a n a , en la que se d e c í a que el 
ex m i n i s t r o rad ica l h a b í a recibido del 
s e ñ o t A z á ñ a el encargo de t r a t a r con 
el s e ñ o r L e r r o u x acerca de l a pos ib i l i -
dad de supl i r con votos radicales la 
f a l t a de diputados de la m a y o r í a . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Bar r ios , d i jo : 
— ¡ Q u é cosas se escriben! Pueden us-
tedes desment i r en absoluto ese absur-
do. ¡ P u e s vaya un encargu i to ! N o me 
puedo explicar de d ó n d e ha salido eso, 
pues aunque y a s é — y nosotros nos he-
mos dado perfecta cuenta de ello—que 
se ha comentado mucho, y desfavora-
blemente, los votos que dimos a l Go-
bierno en el ú l t i m o q u ó r u m , ello no da 
base para una a s e v e r a c i ó n de esa í n d o -
le, y esto de los votos nuestros a l Go-
bierno, para que salga de los trances 
di f íc i les en que le colocan los diputados 
de l a m a y o r í a , no se puede p rod iga r 
mucho t iempo. As í , yo creo que esta 
m i s m a semana debe plantearse el de-
bate po l í t i co , pa ra que la s i t u a c i ó n que-
de comple tamente despejada. 
U n diputado se a c e r c ó a l s e ñ o r M a r -
t í n e z Bar r ios , y le d i jo : 
— Y a le veo a usted de presidente de 
u n Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n repub l i -
cana. 
E l ex m i n i s t r o radical , c o n t e s t ó : 
— E n esta semana es preciso que se 
aclare l a s i t u a c i ó n po l í t i c a . 
E l s e ñ o r Guer ra del Rio di jo que ca-
da d í a que pasa, el Gobierno e s t á en 
s i t u a c i ó n m á s dif íci l , pues no tiene m a -
y o r í a . H a repet ido varias veces el jefe 
del Gobierno de que al f a l t a r l e é s t a 
d i m i t i r í a ; a ver q u é hace. 
—Se habla—le di jeren—de que es f á -
c i l que se plantee en esta m i s m a se-
m a n a el p rob lema po l í t i co . 
—Puede s e r — c o n t e s t ó . 
— ¿ Y qu ién lo p l a n t e a r á ? 
— A l g u i e n h a b r á que lo haga, y si no 
lo hubiese... M a ñ a n a por l a ta rde , a ñ a -
d ió , se r e ú n e la m i n o r í a rad ica l , pres id i -
da por el s e ñ o r L e r r o u x . E n da r e u n i ó n se 
e s t u d i a r á l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y parla-
m e n t a r i a , y se v e r á c u á l es el camino 
que hemos de seguir , porque eso de que 
estemos nosotros supliendo a la mayo-
r í a , no puede seguir . 
A r r e n d a m i e n t o s r ú s t i c o s 
Se d i jo ayer a p r i m e r a ho ra que, 
pa ra la r á p i d a a p r o b a c i ó n de la ley de 
A r r e n d a m i e n t o s r ú s t i c o s , la C o m i s i ó n 
p r e s e n t a r á el mar tes a l a C á m a r a el 
proyec to refundido en u n solo a r t í c u -
lo. Sobre é l se a d m i t i r á d i s c u s i ó n has-
t a el m i é r c o l e s de l a s iguiente sema-
na, y a l jueves s iguiente se p r o p o n d r á 
l a a p l i c a c i ó n de l a « g u i l l o t i n a » para 
que "el viernes quede ya aprobada. De 
este p r o p ó s i t o se d e c í a hab la ron ayer 
los miembros de la Comis ión , y el 
acuerdo entre ellos p a r e c í a de momento 
completo . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Gil d e s m i n t i ó la 
no t i c i a ; pero es indudable el p r o p ó s i t o 
del Gobierno de c o r t a r la d i s c u s i ó n por 
medios coactivos s i no se l lega a u n a 
t r a n s a c c i ó n con los agrar ios . Prueba ¿ p 
ello son las manifestaciones del min is -
t ro de A g r i c u l t u r a . 







A I abandonar el Congreso don M a r -
celino D o m i n g o f u é in te r rogado acerca 
de l a fecha en que p o d r á quedar apro-
bado el proyecto de Ar rendamien tos . 
Te rmina remos inmedia tamente , en la 
semana que viene, puts sn este acun-
t o de tanta, trascendencia no" m i e á é 
con t inua r esta d i s c u s i ó n de e m n i e u d a ¡ 
y mas enmiendas. Tales af irmaciones 
cuanto p o d í a pasar. 
Por la m a ñ a n a fe r e u n i ó la Comisión 
de A g r i c u l t u r a , que e s t u d i ó diversas en-
miendas de las presentadas a los af. 
t í cu los segundo y tercero de la ley ^ 
Ar rendamien tos r ú s t i c o s . 
Se r e c o g i ó parte de algunas de estas 
enmiendas, i n c o r p o r á n d o l a s al dictamen 
de la C o n r s i ó n . 
Los agrarios y vasconavarros 
Por la m a ñ a n a se reunieron ayer Jas 
m i n o r í a s ag ra r i a y vasconavarra. ^1 
t e r m i n a r l a r e u n i ó n , el s e ñ o r Calderón 
f ac i l i t ó l a referencia. 
Di jo que se h a b í a dado cuenta de nu-
meresas cartas que la m i n o r í a viene re-
cibisnde, a l e n t á n d o l a para proseguir en 
su c a m p a ñ a y en la d i scus ión seria y 
razonada de la ley de Arrendaraieatos 
r ú s t i c o s , ley que es de suma gravedad 
y de una -importancia nacional. 
Se elaboraron numerosas enmiendaí 
que p r e i s e n t a r á al ar t icu lo 2.°, y 6t 
a c o r d ó recomendar a los diputados de 
l a m i n o r í a que no fa l ten a las sesio-
nes durante la d i s c u s i ó n de-este pro-
yecto de ley. Cerno la m i n o r í a QO hace 
o b s t r u c c i ó n s i s t e m á t i c a al proyecto, si-
no que pretende d i scu t i r lo como «a na-
turaleza de la ley pide, se ha autoriza, 
do al s e ñ o r L a m a m i é de Clairac /para 
que en la C á m a r a haga una declaraci 
en nombre de la m i n o r í a . Si la reco 
¡a Cornis ón, como es de esperar * , | 
c i l i t a r á la d i s cus ión de la ley, >-• É 
bate q u e d a r á l i m i t a d o a aquella | 
tos que se consideran esenciales.-
G-estiones gubernamentale; 
Se n o m b r ó una C o m i s i ó n especial com. 
puesta por don A b i l i o Ca lderón , como 
presidente, y les s e ñ o r e s Casanueva, 
Blanco Rajoy y conde de Rodezno, pan 
que se ponga al habla con la Comisión, f 
la que e x p o n d r á n los puntos que la mi 
noria considera esenciales, y cuyajrecli 
ñ c a c i ó n se pide. Si la C o m i s i ó n acc 
estas peticiones, es indudable que' 
a una r á p i d a d i s c u s i ó n de la ley. 
depende, p u e s — t e r m i n ó diciendo JS 
la a c t i t ud que adopte la Comisi ; ' | 
se muest ra in t ransigente , ella s e r J l 
ponsable de que les agrarios va' 
una o b s t r u c c i ó n que nunca 
y que l l e v a r í a m o s a cabo p 
medios reglamentarios, y I 
t a n c a que ya demostramos cuá¿ 
Es ta tu to y la Reforma agrar ia . 
E l s e ñ o r Royo Vi l l anova , por su partí 
m a n i f e s t ó que por personas significada.' 
y gubernamentales se les h a b í a heciií 
a los agrar ios algunas sugerencias enea' 
minadas a l legar a un acuerdo con ia 
C o m i s i ó n . Nosotros no pretendemos lina 
o b s t r u c c i ó n n i menos crear un 
m a po l í t i co al Gobierno, sino discujir 
una ley de g ran transcendencia de .ma-
t e r i a a g r a r i a y c ó m o agrarios no5í: afec-
ta grandemente. N o pretendemos, cono 
cedores de la p e q u e ñ e z de nuestra mi 
nor ia , que nuestro c r i t e r io triunfe y se 
imponga a la m a y o r í a gubernameníai 
Pero no queremos dejar pasar sin disc¡¡ 
s ión una ley que es t a n de nuestra Sig 
n i f icac ión pa r l amenta r i a . Es más . Nos 
otros hemos de recoger mucho de 1( 
que se ha expuesto en el s a l ó n de sesio 
nes por destacadas personalidades, coj 
mo el s e ñ o r S á n c h e z R o m á n y otros, 
que demuestra que no nos empeBanio5| 
en hacer t r i u n f a r nuestro criterio ni si 
quiera l levar a l a ley nuestro criterio 
cerrado. 
— ¿ E s p e r a usted que se llegará ai? 
acuerdo ? 
— Y o creo que sí . Es la ho ra fatal. 
E l d ipu tado ag ra r io don Cándido OI 
sanueva di jo que desp aés de haber | 
ia f o r m a en que se produjo el señor M 
t í n e z (don L u c o ) , a l contestar al 
L a m a m i é de Clairac. que tratab: 
buscar una f ó r m u l a de concordia 
d i s c u s i ó n del proyecto de A r r é m 
tos, no v e í a l a pos ib i l idad dé.-^l 
c ía . y a ñ a d i ó : 
— L a C o m i s ' ó n — m e j o r á i c W i 
diputados de la m a y o r í a y ' W i 
otros—-parece e s t á n dispuestos aíj* 
flexibles en algunos de los articuloSj 
ellos no ceden u n poco, nosotros i 
no vamos a hacerlo, y s i esa ini t r i 
gencia no cede, seguiremos discutí^ 
nuestras 205 enmiendas con sus-C0s 
pendientes votaciones nomnales . 
E l s e ñ o r C a l d e r ó n (don Abilio);; 
m o s t r ó m u y pes imis ta respecto al 
de las gestiones entre l a Comisión 
A g r i c u l t u r a y l a ponencia nombrada p--
la m i n o r í a agra r ia para >ac l i t a r l a^ j 
cus ión del proyecto de ley de ArreD^ 
mientes de fincas r ú s t i c a s . Ahora J 
los radicales Ies que parece que P 8 ^ 
i n t e r é s en que no haya acuerdo. í ^ ' 1 
que hay algo por en medio, algo 0 
desde luego, no es l a ley de/Arren^ 
mientes. 
Todos c o i n c i d í a n en que sólo PcdrZ; 
ceder en caso de que consiguieran J 
t ' s f acc ión a aspiraciones de imp01"1'" 
cia. 
Posibilidad de vacación^ 
dice Besteiro 
E l s e ñ o r Besteiro m a n i f e s t ó Qpeji 
plan pa ra hoy es igua l que el de W ' 
C o n t i n u a r á la d i s c u s i ó n del proyecto a. 
Ar rendamien tos h a s t a las ocho' de Q 
noche. A esta ho ra i r á l a in terpelac i^ 
sobre l a naranja . H a y una prpPOslC1 j 
inc identa l respecto a esta interpelado ' 
propugnando que se nombra una Com-, 
s i ó n de elementos interesados y con0^ 
dores del p rob lema pa ra que emita 
d ic tamen que s i r v a de base a una ^ 
c i a t i va del Gobierno y consiguiente _ 
s o l u c i ó n de las Cortes . H a y varias P ' 
posiciones incidentales; una retrasa 
y o t r a nueva, p a r a que se discuta 
de maestros laicos. Se le P ^ ^ L c 
cree que c o n t i n u a r á t a n lenta la ^ " 
s ión de l a ley de Arrendamientos , | 
' t e s t ó que h a y tendencia a l l e g a r ' 
acuerdo, y que cabe t o d a v í a eSp '̂ 
de vacaciones. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a * | 
El proceso del señorj^-j 
E l d ipu tado s e ñ o r Pei re facilit6 Ja4 
i 
neta: 
l a c o m ^ l ' -'-'.¿".•.:;C3 vocal .o de i a # 
( C o u í i n ú a a l fina! de la prinî 11 
lunu ia de tercera plan^) 
Se d i s u e l v e l a a g r u p a c i ó n 
s o c i a l i s t a de A l m e r í a 
Los concejales de esta filiación son 
increpados en el Ayuntamiento 
por el público 
A L M E R I A , 2.—Requerido por algunos 
elementos socialistas l legó el jefe de l a 
m i n o r í a p a r l a m e n t a r i a de dicho p a r t i -
do, s e ñ o r De Francisco, quien d e s p u é s de 
comprobar algunas denuncias que se le 
h a b í a n hecho, y luego de una Asamblea 
ex t raord inar ia , a la que asis t ieron con-
cejales y diputados, d e s a u t o r i z ó a a lgu-
nos de los pr imeros , que han sido expul-
sados del pa r t ido . H a sido declarada d i -
suelta la a g r u p a c i ó n local . 
Sesión tumultuosa 
A L M E R I A , 2 — D u r a n t e l a ses ión del 
A y u n t a m i e n t o , el p ú b l i c o que as:stia a 
las deliberaciones p r o t e s t ó cont ra los 
concejales socialistas, a los que l l a m ó 
enchufistas. A I discutirse una reclama-
ción sobre el repar to vecinal, a u m e n t ó el 
e s c á n d a l o , y en medio de g r a n barul lo 
se l e v a n t ó la s e s i ó n sin habsrse resuelto 
las reclamaciones. Surgieron var ios ora-
dores e s p o n t á n e o s y algunos de ellos 
l l ega ron a i nvad i r el estrado, entablan-
do d i á l o g o con los concejales. D e s p u é s 
de g r a n ra to de revuelo los á n i m o s se 
ca lmaron. Parece que el alcalde prome-
t i ó que el repar to no se c o b r a r á a la 
clase t rabajadora . 
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C e n t r o n a c i o n a l i s t a 
Y sendas multas al presidente y al 
dueño del edificio donde está 
instalado 
B I L B A O , 2 .—El gobernador ha dis-
puesto la clausura del ba tzok i de M a ñ a -
r i a y ha impuesto una m u l t a de 500 pe-
setas al presidente del Centro Nac iona-
Jista, y o t r a de 250 a l d u e ñ o del e d i ñ -
cio donde e s t á instalado, porque, s e g ú n 
parece, los nacionalistas pre tendieron 
celebrar un acto que h a b í a sido suspen-
dido, y al presentarse los guard 'as en 
"autocares" fueron recibidos con s i l b i -
dos y abucheos por el púb l i co . 
El señor Santander en Bilbao 
h o e l g a g e n e r a l 
Como protesta por los sucesos 
ocurridos anteayer 
Dos afiliados a la Casa del Pueblo, 
detenidos corno presuntos orga-
nizadores del asalto al Ayun-
tamiento 
Responsabilidades se han pe rmi t i do cen-
sura r el hecho de que con m i c o m p a ñ e -
ro de defensa del s e ñ o r March , el le t ra-
do don J o s é A n t o n i o Canals, haya sali-
do a l paso de una nueva a c u s a c i ó n que, 
f ú n se ha dicho, se p r e t e n d í a en el 
' o de dicha Comis ión) f o r m u l a r con-
. m í defendido, demostrando p ú b l i c a 
y documenta lmente l a inanidad de esa 
nueva i m p u t a c i ó n . Es curioso que esos 
s e ñ o r e s no se hayan molestado en n in-
guno de los numerosos casos en que l a 
Prensa ha d ivulgado como hechos su-
mar ia l e s acusaciones d i famator ias con-
t r a el s e ñ o r M a r c h . N o recuerdo que en 
n i n g u n a de esas ocasiones hayan protes-
tado n i anunciado medidas pa ra evi tar 
ta les indiscreciones insidiosas. L o q u 
>arece molestar les ú n i c a m e n t e es que 
ada vez que se real iza una de ellas, 
• algamos a r e fu t a r l a en p ú b l i c o . 
Su sensibi l idad procesal que no se 
l a r m a cuando, con p re tex to de ese su-
aario, se ag rav ia a l s e ñ o r M a r c h , no 
uede to le ra r que se le d e ñ e n d a . Pues 
concluso ese sumar io y habiendo, 
i t o , dejado de ser secreto, cada 
-e con mot ivo de él se rep i ta un 
taque con t ra m i defendido, s a l d r é p ú -
bl icamente a re fu ta r lo y todo cuanto en 
ese procedimiento se ha hecho ( y es 
mucho y curioso) , s e r á conocido del p ú -
b l ico a su hora. N o se re fugien en la 
i l u s i ó n con t r a r i a los que crean que de 
este asunto la o p i n i ó n sólo v a a conocer 
l a v e r s i ó n de los acusadores." 
Comisión de Obras públicas 
B I L B A O , 2. — H a llegado a Bi lbao, 
procedente de A m é r i c a , el escr i tor don 
Federico Santander, a c o m p a ñ a d o de don 
Enr ique Pover que han dado l a vue l ta 
al mundo en a u t o m ó v i l . Emprend ie ron 
la e x c u r s i ó n en octubre del pasado a ñ o . 
Anciana muerta por un 
automóvil 
B I L B A O , 2.—En el pueblo de Sestao 
fueron alcanzadas por un a u t o m ó v i l de 
la m a t r í c u l a de Bilbao, la anciana Ber-
na rd ina G a r c í a , dos nietos de é s t a , l l a -
mados Angeles y J e s ú s Ortega, y la n i -
ñ a A m p a r o Sanz. L a anciana r e s u l t ó con 
t a n graves lesiones, que fa l l ec ió poco 
d e s p u é s . Angeles , con la f r a c t u r a de la 
t i b i a izquierda, y los restantes, con lesio-
nes leves. Los tres heridos ingresaron 
en el hospi ta l , d e s p u é s de asistidos en el 
cuar to de socorro. 
Paloma mensajera muerta 
B I L B A O , 2.—En O r d u ñ a ha a p a r e c í -
do m u e r t a una paloma mensajera. Lle-
vaba dos anil los. E n uno de é s t o s se lee 
la s iguiente i n s c r i p c i ó n : " C o l o m b ó ñ l a , 12-
125." Y en otro, de goma, se lee: 
"S. 550." 
Dos incendios 
. L a Comis ión , de O b r a s . p ú b l i c a s se re-
u n i ó ayer con asistencia del m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s . Se e m i t i ó d ic tamen fa-
vorable a l proyecto de c r e a c i ó n de una 
c iudad j a r d í n en las inmediaciones de l a 
p l a y a de San Juan en Al ican te . Se re-
fiere la ley a l a e x ^ opac ión de te r re-
nos. F u é nombrada una C o m i s i ó n f o r m a -
da por los s e ñ o r e s L a m a m i é de O l a í r a c 
y Lozano, p a r a estudiar el proyecto de 
mod i f i c ac ión del a r t í c u l o 12 de la ley de 
Obras p ú b l i c a s , en lo que se refiere a 
obras h i d r á u l i c a s por cuenta del Estado, 
en el sentido de que puedan realizarse 
s i n necesidad de las aportaciones de los 
regantes. 
Los impuestos del vmo 
E l grupo v i t i v i n í c o l a f a c i l i t ó l a s i -
guiente n o t a : 
"Cumpliendo el acuerdo del g rupo par-
l amen ta r io v i t i v i n í c o l a en su ú l t i m a re-
u n i ó n , ha vis i tado esta m a ñ a n a a l m i -
í n i s t r o de Hacienda l a C o m i s i ó n designa-
b a al efecto, a c o m p a ñ a d a de una repre-
i t ac íón del I n s t i t u t o del V i n o . 
: '.l s e ñ o r V i ñ u a l e s se hizo c á r g o de las 
servaciones fo rmu ladas sobre l a i m -
procedencia del nuevo impues to de cin-
co pesetas po r hec to l i t r o acordado por 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Santander , 
y como contraste , se c i tó l a r e s o l u c i ó n 
verdaderamente p laus ib le del P a r l a m e n -
to y General idad de C a t a l u ñ a , desgra-
vando el v ino y fomentando, po r t an to , 
su mayor consumo." 
Los socialistas 
E n la r e u n i ó n celebrada ayer t a rde 
p o r l a m i n o r í a socia l is ta se a c o r d ó au-
t o r i z a r al s e ñ o r V i d a r t e y a otros d ipu-
tados p a r a presentar una p r o p o s i c i ó n de 
ley, en la que se definen los del i tos m i -
l i ta res y se establecen normas, a las 
cuales deben sujetarse los T r ibuna l e s de 
aquel c a r á c t e r . Se a c e p t ó la d i m i s i ó n 
del s e ñ o r M o r á n , como representante 
del grupo en l a C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a , 
y se n o m b r ó pa ra sus t i tu i r l e a don M a r -
celino M a r t í n e z . P o r ú l t i m o , se a c o r d ó 
conceder u n dona t ivo de cinco m i l pese-
tas pa ra l a r o t a t i v a de " E l Social is ta" 
Los fusilamientos de Jaca 
E l s e ñ o r A y u s o y e l p rocurador s e ñ o r 
G u í s a s e l a han presentado un escri to, en 
el que, en nombre de l a madre de Ga-
l á n se mues t r an pa r t e en el proceso que 
se sigue por lo fus i lamientos de Jaca. 
Ley de Enjuiciamiento 
militar de Marina 
| L a "Gaceta" de ayer publ ica un de-
creto por el que se au to r i za al m i n i s t r o 
M a r i n a pa ra presentar a las Cortes 
un proyecto de ley modif icando el ar-
t ícu lo 171 de la ley de En ju ic iamien to 
m i l i t a r de M a r i n a . 
En Estado 
A y e r m a ñ a n a v i s i t a r o n al s e ñ o r De los 
Ríos, en su despacho del min is te r io , el 
min is t ro del U r u g u a y y el nuevo min is -
t ro de China. 
Zulueta, en Berlín 
B E R L I N , 2 .—Ha l legado el nuevo em-
bajador de E s p a ñ a , s e ñ o r Zulueta, sien-
do recibido en ia e s t a c i ó n por los m i e m -
bros de l a Emba jada de E s p a ñ a y re-
Presentantes del m in i s t e r i o d3 N-eeocics 
Ext ranjeros del Re ich . 
B I L B A O , 2 .—En el pueblo de Sopuer-
t a un v io len to incendio ha destruido una 
casa propiedad de J o s é Ven tu ra , sin que 
pud ie ran sacarse los muebles. T a m b i é n 
f u é dest ruida una t ienda de u l t r a m a r i -
nos, propiedad de Teresa M a r t í n e z . T a m -
b i é n se produjo en el mismo pueblo, o t ro 
incendio en un c a s e r í o deshabitado, des-
t inado a l a f a b r i c a c i ó n de sil las y ces-
tos. E n t o t a l , las p é r d i d a s pasan de 
cien m i l pesetas. 
D A I M I E L , 2.—Esta m a ñ a n a no acu-
dieron a l t raba jo los obreros que t r a -
bajan en las obras municipales , en se-
ñ a l de pro tes ta por los t r á g i c o s suce-
sos de ayer. 
E s t a m a ñ a n a un g rupo de huelguis- j 
tas c o a c c i o n ó a los obreros que traba-1 
j aban en el cementerio, los cuales t a m -
b ién abandonaron el t raba jo . Por i g u a l 
m o t i v o el paro se e x t e n d i ó a o t ras 
obras. 
Los obreros de las indus t r ias t raba-
j a n con normal idad y el comercio no ha 
cerrado. 
Fuerzas de Asa l to pres tan servic io 
en el A y u n t a m i e n t o y en algunas ca-
lles. 
E n las declaraciones que han presta-
do ante el juez de I n s t r u c c i ó n los guar -
dias municipales han manifes tado que 
cuando con porras in ten taban desalo-
j a r el A y u n t a m i e n t o de los grupos de 
obreros que h a b í a n penetrado v io len ta -
mente fueron agredidos a t i ros desde 
la calle, y como el gua rd i a Juan Ca-
l le ja cayera her ido a l suelo, ellos repe-
l i e ron la a g r e s i ó n . 
E s t a madrugada han sido detenidos 
Pablo M a r t í n G i l y Carmelo J i m é n e z 
M a r t í n , afiliados a la Casa del P u e ^ ) , 
como presuntos organizadores del asal-
to al A y u n t a m i e n t o . 
L a huelga c o n t i n u ó du ran te la tarde. 
Por el A y u n t a m i e n t o son numerosas las 
personas que desfilan p a r a tes t imoniar 
su a d h e s i ó n al alcalde. 
Se elogia el compor t amien to de los 
guardias municipalse heridos, los cua-
les no de jaron de pres tar servic io hasta 
la l legada de las fuerzas de Asa l t o . 
Todos los heridos han mejorado. 
Fórmula del gobernador para 
R e p r e s e n t a n t e s a r a g o n e s e s 
e n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 2. — H a n l legado y a a 
Valenc ia los representantes aragoneses 
que vienen a devolver l a v i s i t a que los 
valencianos les h ic ieron en Zaragoza con 
m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n del fe r roca-
r r i l de Caminrea l . E n la e s t a c i ó n se en-
con t r aban las autoridades, var ios d ipu-
tados y numerosas representaciones de 
las fuerzas v ivas de l a ciudad. T a m b i é n 
h a b í a en l a e s t a c i ó n v a r í a s bandas de 
m ú s i c a . D e s p u é s de organizarse l a comi-
t í v á los excursionistas se d i r i g i e r o n a la 
i n a u g u r a c i ó n del puente A r a g ó n , sobre 
el T u r i a , y desde allí al A y u n t a m i e n t o , 
donde se c e l e b r ó una r e c e p c i ó n , en la 
cua l h ic ie ron uso de l a pa labra el a lcal -
de de Valencia , el de Zaragoza y repre-
sentantes de las dos regiones. 
lo de la Duro-Felguera 
O V I E D O , 2 . — E l gobernador ha dicho 
que hoy ha entregado al alcalde de 
Langreo l a f ó r m u l a de a r r eg lo del con-
flicto de l a Duro-Fe lguera , a fin que 
dicho alcalde l a t raslade a l a Empresa 
y é s t a a sus obreros. E n v i r t u d de esta 
f ó r m u l a , sí en el plazo de cuarenta y 
ocho horas los obreros no dan una res-
puesta sa t i s fac to r ia concreta, la E m -
presa queda en l ibe r t ad de obrar . Nada 
ha dicho el gobernador en lo que con-
siste l a f ó r m u l a . 
Invaden dos veces una finca 
A L G E C I R A S , 2.—Los campesinos de 
la vecina v i l l a de Los Ba r r i o s , en n ú -
mero de sesenta, m a r c h a r o n hac ia la 
dehesa " O j é n " y una vez en ella p ro-
cedieron a a r rancar el corcho. 
E l p rop ie t a r io de l a finca invadida re-
q u i r i ó el aux i l io de la B e n e m é r i t a , la 
que c o n s i g u i ó que los campesinos depu-
s ieran su a c t i t u d . Con objeto de que 
declarasen ante el juez los obreros fue-
ron conducidos al pueblo. A l poco t i e m -
po de haber prestado d e c l a r a c i ó n , los 
obreros, en doble n ú m e r o que la vez 
an ter ior , v o l v i e r o n a i n v a d i r la finca y 
reanudaron las operaciones de descor-
che. L a B e n e m é r i t a ha sal ido pa ra el 
l uga r del suceso. 
E n r e l a c i ó n con estos hechos se no t a 
con frecuencia que en diferentes si t ios 
se producen incendios, cuyo m ó v i l no 
parece ser o t r o que el de dis t raer l a 
a t e n c i ó n de l a fuerza p ú b l i c a . 
A causa de la invasión de extranjeros, movidos pos fines 
comerciales. Los copríncipes. sin oponerse a las aspiracio-
nes de los andorranos, quieren que antes acaten la lega-
lidad y depongan su actitud. Aun no ha podido tomar po-
sesión el Consejo provisional 
L O S COPRINCIPES, LOS M A Y O R E S O B S T A C U L O S A L NEGOCIO 
D E L A G R A N T I M B A Q U E SE P R E P A R A 
E l doctor don Rafael G . Tapia, que en el Congreso de Otorrinolarin-
gología celebrado en París ha obtenido un brillante éxito 
Con motivo del reciente Congreso de Societas Latinas de Otorrino-
laringología, celebrado en Pans, el doctor Tapia ha practicado, ante las 
celebridades de la especialidad, reunidas en el Hospital Laenek, la di-
fícil operación de extirpación total de la laringe, por el procedimiento 
del profesor don Antonio G. Tapia, su padre. Esta delicada intervención 
le hizo merecer el aplauso unánime del Congreso. 
c o n c u r s o d e 
b a n d a s e n V a l e n c i a 
Durante la audición de la tarde de 
ayer se produjeron algunos 
incidentes 
V A L E N C I A , 2 .—El f a l l o emi t ido por 
el Ju rado en el ce r t amen mus ica l de 
bandas c ivi les h a sido el s igu ien te : Sec-
ción especial. P r emio de 5.000 pesetas, a 
l a del Cent ro M u s i c a l de Exp loradores 
de Picasens. A c c é s i t de 2.000 pesetas, a 
Ateneo M u s i c a l del Puer to . 
S e c c i ó n p r i m e r a . P remio de 4.000 pe-
setas, a U n i ó n de Pescadores de Caba-
ñ a l . A c c é s i t de 2.000 pesetas, a A teneo 
M u s i c a l de Cul le ra . A c c é s i t de 1.000 pe-
setas, a L i r a Sagunt ina . 
Segunda S e c c i ó n : P remio de 3.000 pe-
setas, a Cent ro M u s i c a l de Moneada . 
A c c é s i t de 1.500 pesetas, a U n i ó n M u s i -
ca l de S i m a t de V a l l d i g n a . A c c é s i t de 
750 pesetas, a A g r u p a c i ó n M u s i c a l de 
Pa te rna . 
A d e m á s , el Jurado ha mencionado dis-
t i n t a s bandas de m ú s i c a , y pa ra las cua-
les cree que el A y u n t a m i e n t o debe con-
cederles a lguna recompensa en l a fo r -
m a y medida que estime conveniente. 
Los fallos se adoptaron por u n a n i m i -
dad, excepto el p r i m e r a c c é s i t de l a sec-
ción p r i m e r a , que se a d o p t ó por m a y o -
r í a . 
P o r l a tarde, duran te la segunda au-
d i c i ó n del concurso, a l e jecutar una pie-
za l a banda de l a U n i ó n de Pescadores 
de C a b a ñ a l , se produjo u n g ran albo-
ro to . L a p ro te s t a se o r i g i n ó por a c tua r 
con esta banda el m i s m o maestro de l a 
de Masanasa, apar te de in t e rven i r m ú -
sicos de o t ras entidades musicales . L a 
cosa no p a s ó a mayores gracias a l a 
i n t e r v e n c i ó n de los guard ias de A s a l t o . 
Con m o t i v o de l a pro tes ta hubo algunos 
contusos. 
H a s i d o r e c o g i d o e n D e v a 
o t r o c a d á v e r 
I I U W EIITRE LOS REMOLACHEROS 
V I T O R I A , 2.—Reina a l a r m a entre los 
remolacheros ante el proyecto de cu l -
t i v a r l a remolacha en las p rov inc ias de 
Sevi l la y C ó r d o b a , bajo el pa t roc in io del 
min i s t e r i o de A g r i c u l t u r a . Caso de pros-
pera r el p royec to , se anuncian actos de 
protestas. 
1 1 B q • i « I • • • H n 
B a l n e a r i o d e A L Z O L A 
( G U I P U Z C O A ) 
P r i m e r o e s p a ñ o l en concurrencia bal-
nearia en su 
E S P E C I A L I D A D 
Riñ6n-V*ns u r i n a r i a s - C ó l i c o s nef r í t i cos 
15 j u n i o al 15 octubre 
S A N S E B A S T I A N , 2 .—En Deva ha 
sido recogido el c a d á v e r de don Pascual 
A r r i e t a , de v e i n t i s é i s a ñ o s , v i c t i m a de 
l a c a t á s t r o f e del domingo. P a l t a a ú n 
por encontrar el c a d á v e r de don Pau-
l ino C o r t a b a r r í a . 
A L I C A N T E , 2.—En el mercado han 
sido detenidas Mercedes E g e a Paredes, 
de A l c a n t a r i l l a , y M a r í a G a r c í a M a r t í -
nez por expender moneda fa l sa de cinco 
pesetas. 
G R A N A D A , 2.—En Santa Fe se ha 
o r i g i n a d o un incendio en l a era propie-
dad de J o s é M a n t a s Ruiz . 
Todas las m í e s e s que h a b í a n amon-
tonadas se han perdido. L a s p é r d i d a s 
son de a lguna c o n s i d e r a c i ó n . 
H U E S C A , 2.—Comunican de Q u í n z a -
no que ent re los hermanos Juan y M a -
r i ano Esco, de sesenta y ocho y setenta 
y ocho a ñ o s , s u r g i ó una acalorada dispu-
t a y l l ega ron a las manos. E l p r i m e r o 
a s e s t ó a l o t ro u n gar ro tazo , que le p ro-
dujo la f r a c t u r a de la base del c r á n e o , 
a consecuencia de la cual fa l l ec ió poco 
d e s p u é s . 
P A L E N C I A , 2 .—El muchacho de do-
ce a ñ o s A n g e l P é r e z Asensio p e n e t r ó 
en una h u e r t a propiedad de Ubaldo Ce-
b r i á n con á n i m o de coger peras. U n a 
h i j a del d u e ñ o , l l amada Eugenia , de 
diez y seis a ñ o s , que s o r p r e n d i ó al l a -
dronzuelo, le d ió u n cachete. A n g e l sa-
c ó entonces una navaja de p e q u e ñ a s d i -
mensiones y con e l la a s e s t ó u n golpe a 
Eugen ia en un costado, y le produjo 
una herida, a consecuencia de l a cual 
fa l l ec ió a poco de en t r a r en l a Casa de 
Socorro. L a her ida le h a b í a interesado 
el c o r a z ó n . 
S E V I L L A , 2.—Esta noche en l a A l a -
meda de H é r c u l e s fué m u e r t a a p u ñ a -
ladas la j o v e n M a r í a R o d r í g u e z , de diez 
y nueve a ñ o s , que desde hace tres me-
ses se encont raba separada de su m a -
r ido. E n la ac tua l idad v i v í a con sus 
padres. 
E l c r i m i n a l , que se dió a la fuga, 
fué perseguido por var ios guard ias , que 
d i spa ra ron sus pistolas a l aire p a r a ame-
dran ta r l e . M á s tr.rde pudo ser detenido 
por una pare ja de guardias de Seguri-
dad. 
Z A R A G O Z A , 2.—En la ca r re te ra de 
Barcelona, a unos 30 k i l ó m e t r o s de Za-
ragoza, y entre los pueblos de P ina y 
Nuez de E b r o , u n c a m i ó n de los que se 
dedican a l t r anspor te de pescado desde 
San S e b a s t i á n a Barcelona a r r o l l ó a u n 
carro. 
Resul ta ron muer tos Berna rdo G a s c ó n , 
de diez y ocho a ñ o s , y su t ío Gregor io 
Vida l G a s c ó n , de t r e i n t a y nueve. V a -
G L OSA R-fO 
A C O M O D A M I E N T O A L M A R 
¡ A q u e l l a s admoniciones de l a Higiene—de lo que era tenido por " la 
Hig iene" en el Ochocientos ( " l a era de las corr ientes de ai re" le l l a m a 
quien es hoy una, de las , v í c t i m a s m á s rencorosas de la s u p e r s t i c i ó n de 
las •misrtias) —, aquellos é o n s e j o s sobre la d u r a c i ó n pars imoniosa del b a ñ o 
de m a r ! "Tres m í n u t i t o s " , d e c í a n los unos. " E l m á x i m o , un cuar to de 
hora" , c o n d e s c e n d í a n los l a t i t ud ina r io s . Y siempre, a los n i ñ o s , las m a -
dres ( é s t a s con razones menos c i e n t í ñ e a s , por consiguiente, m á s p r o f u n -
das, y, en defini t iva, m á s e ternas) : " ¡ C u i d a d o en a le ja r te !" 
E l Novecientos e m p e z ó por descubrir que el agua de m a r era un med io 
o r g á n i c o de g r a n papel en los o r í g e n e s de la v ida , cuna de muchas es-
pecies hoy t e r r á q u e a s , q u i z á de casi todas. Por descubrirlo. . . o por redes-
cubr i r lo . Pues no son pocas las m í t o l o g i a s vetustas , que y a anduvieron 
por tales vericuetos de h i p ó t e s i s . N o i m p o r t a : ¡ c u á n t a e m o c i ó n , en este 
ad iv ina r de una ino lv idada y a u t é n t i c a pa t r i a ! ¡ Q u é rayo de luz, pa ra l a 
e x p l i c a c i ó n de ciertas nostalgias sut i les! ¡ C u á n t o s f e n ó m e n o s de la psico-
l o g í a y de la h i s t o r i a de l a cu l tu ra , i luminados igua lmen te de una vez! E l 
miedo al m a r e s c o n d í a una profunda v e n e r a c i ó n . A h o r a v e í a m o s algo a s í 
como u n antepasado en el Abue lo de ojos verdes y revuel tas barbas de 
espuma. 
M i e n t r a s las t e o r í a s de u n E r r e r a o de un Q u í n t o n eran t raducidas a 
la p r á c t i c a mediante el empleo t e r a p é u t i c o de los sueros de agua de mar , 
o t ro cambio de c i rcunstancias venia a i n f lu i r en l a r e a c o m o d a c i ó n , ahora 
y a d o m é s t i c a , del hombre a l p i é l a g o . A i n f l u i r po r cont ras te : los progresos 
de l a a v i a c i ó n no p o d í a n menos de qu i t a r l e un poco a l O c é a n o su p re s t i -
gio de supremo paisaje p a r a la aven tura . Todos propendemos a sent irnos 
seguros por r e l a t i v i d a d : en l a g u e r r a el alojado en el c u a r t e l duerme a 
p ie rna suelta, t ras de compadecer al del campamento; pero acaso el 
del campamento hace lo mismo, pensando a su vez en el de l a t r i n c h e r a ; 
m ien t r a s el emboscado en e l min i s t e r io se siente al abr igo, envolviendo 
en mente l a s i t u a c i ó n de todos los otros en i a m i s m a c o n s i d e r a c i ó n de 
pel igrosa. A s i los humanos, ante l a t emer idad de los navegantes del c í e lo , 
han ido s i n t i é n d o s e progres ivamente en el m a r como en su casa. M a r y 
t i e r r a igua laban sus riesgos. Gerbaul t y otros mar ine ros so l i ta r ios daban 
un ejemplo parecido a l de l a n i ñ e r a que, para qu i t a r l e a B e b é e l miedo 
a l coco, se lanza s in c o m p a ñ í a y sin encender, a lo l a rgo de las oscur ida-
des del corredor. 
B e b é se ha corregido. L a human idad respecto del m a r parece hoy cu-
rada de espantos. ¡ C u á n t o s son y a los que, en el e s t ío , se pasan las horas 
y las m a ñ a n a s _ o tardes y los d ías , met idos en el agua, s i n sal ir casi de 
ella m á s que pa ra cambiar su b a ñ o por el b a ñ o de so l ! A d a p t a c i ó n a un me-
dio nuevo, t a l vez a n t i q u í s i m o ; que no ha dejado, por su genera l idad y por 
su impor t anc i a , de ser j u z g a d a como capaz de t rascender a l porven i r de l a 
especie. Seremos como peces, mien t ras l lega la h o r a de que seamos como 
p á j a r o s . 
Seremos como peces. E l f an tas i s t a p r e v é ya desde ahora el momen to 
en que hombres y mujeres, r a l ea a c u á t i c a , no salgan a t i e r r a m á s que 
— t u r n o r e c í p r o c o — p o r m o t i v o s de salud. " E n t i e r ra , tres minutos , un 
cuar to de hora" , p r e s c r i b i r á n entonces los higienis tas , en t re z a m b u l l i -
mien to y flotación. Y las madres g r i t a r á n a sus hijos, al ver les llenas de 
sobresalto avanzar por la arena, de espaldas a las olas seguras: " ¡ N i ñ o s , 
por Dios , no alejarse!" 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
E l c a m p e o n a t o d e ^ g o l f " , 
g a n a d o p o r J . A r a n a 
S A N T A N D E R , 2 . — E l campeonato i n -
te rnac ional de "go l f " de E s p a ñ a ha si-
do ganado por Javier A r a n a . 
Para el campeonato de s e ñ o r a s hac 
quedado finalistas l a s e ñ o r a de Canda-
r í a s y l a s e ñ o r i t a Teresa A r t e c h e . 
E n " tennis" y en la final de segunda! 
c a t e g o r í a , l a s e ñ o r i t a E n r i q u e t a S á i z de 
A j a ha vencido a M a r í a Teresa P é r e z ! 
R iva s po r 6-1, y en la final de caballeros 
G u i l l e r m o Hiera v e n c i ó a J o s é Avenda-
ñ o por 6-5, 6-4. 
E l d i r e c t o r d e S e g u r i d a d 
e s t á m u y m e j o r a d o 
E l subsecretar io de G o b e r n a c i ó n re-
c i b i ó esta m a d r u g a d a a los periodistas , 
a los que di jo que no o c u r r í a novedad 
en E s p a ñ a y que h a b í a v is i tado al d i -
rec tor genera l de Seguridad, el cua l se 
encontraba t a n mejorado, que es posi-
ble que en l a semana p r ó x i m a se re inte-
gre a su cargo . 
r í a s c a b a l l e r í a s t a m b i é n quedaron muer -
tas, y el carro y e! c a m i ó n comple ta -
mente destrozados. 
Los c a d á v e r e s fueron t r a b a d ? , í o = ; a 
Zaragoza en u n a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r 
que por al l í p a s ó . 
L a s s e c r e t a r í a s d e los J u r a -
d o s m i x t o s 
P o r una o r d e n del m i n i s t e r i o de T r a -
bajo, que aparece en l a "Gaceta" de hoy, 
se dispeno que pa ra l a p r o v i s i ó n de las 
vacantes que se p roduzcan en las p la -
zas de secretar io, cficlales y auxi l iares 
de las S e c r e t a r í a s de los Jurados m i x -
tos, é s t o s a b r a n concurso púb l i co . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corres-
ponsal de Barcelona) 
SEO D E U R G E L , 2 . — T a m b i é n en la 
n a c i ó n m á s p e q u e ñ a de Europa ha pren-
dido el v i rus revolucionar io . A n d o r r a es-
t á pose ída , de improv i so , por unas an-
sias de l i be ra l i smo y democra t iza r sus 
ins t i tuc iones que has ta ahora no se ha-
b í a n dejado sent i r . N o es, como creen 
algunos p e r i ó d i c o s de Londres y Nueva 
Y o r k , que el N o r t e de C a t a l u ñ a e s t á ar-
diendo en dos revoluciones. Se t r a t a s ó -
lo de un estado de indisc ip l ina , de un 
ambiente de desobediencia cont ra las au-
toridades l e g í t i m a s . Es s ó l o u n foco de 
r e v o l u c i ó n m i n ú s c u l a como corresponde 
a una de las m á s reducidas naciones del 
mundo. 
Sabido es que, con t r a lo que genera l -
mente se cree, A n d o r r a no es u n a re-
p ú b l i c a sino u n pr inc ipado, bajo l a t u -
te la de E s p a ñ a y F ranc ia . P r í n c i p e s de 
A n d o r r a son el Obispo de l a Seo de U r -
gel y el prefecto de P e r p i ñ á n . L a s fun -
ciones de Gobierno e s t á n ejercidas po 
el Consejo de los Valles, in tegrado por 
24 consejeros—cuatro en r e p r e s e n t a c i ó n 
de cada una de las seis comarcas—, con 
facul tades exclus ivamente a d m i n i s t r a t i -
vas y de juez de paz. H a s t a ahora esos 
miembros eran nombrados por los cabe-
zas de f a m i l i a de todo el val le de A n -
dor ra ; ahora é s t o s piden sea í m p i a n t a -
o el su f rag io un ive rsa l , incluso con e. 
v o t o femenino. LÓ. a d m d n . s t r a c i ó n de jus-
t i c i a e s t á encomendada a los dos "ve-
g-uers", representantes de cada uno de 
los dos c o p r í n c i p e s . A m b o s jun tos , con 
. abogado que a c t ú a como juez de A n -
d o r r a y que es elegido a L t e r n a t í v a m e n t e 
por el Obispo de l a Seo y por el prefec-
to de P e r p i ñ á n , cons t i tuyen el T r i b u n a l 
l a n a c i ó n , especie de T r i b u n a l Supremo 
de Corts , l a m á s a l t a m a g i s t r a t u r a de 
de Jus t ic ia . 
Como se ve, en aquel pintoresco y de-
licioso país i que debe su prosper idad, su 
independencia y su envidiable paz pre-
cisamente a l respeto con que ha sabido 
gua rda r sus t radic iones y v i v i r su v ida 
c iudadana de una in imag inab le efect i -
v idad , siente l a c o m e z ó n de copiar mo-
dos y estilos ex t ran jeros . 
Recientemente una c a m p a ñ a izquier -
d i s ta s o l i v i a n t ó a los andorranos. E l 
n o m b r a m i e n t o de no t a r io y e l func io -
namien to de las esfcuelas episcopales en 
l a pa r roqu ia de San Juan fueron el mo-
t i v o pa ra e x t e r i o r i z a r e l disgusto. P r o n -
t o el Consejo, en f r anca r e b e l d í a con-
t r a l a a u t o r i d a d de los c o p r í n c i p e s , 
a d o p t ó aguerdos de c a r á c t e r p o l í t i c o y 
de orden p ú b l i c o , en f r anca cont rapos i -
c ión con las normas y costumbres t r a -
dicionales. Y e l 10 de junio , el T r i b u -
n a l de Cor t s d i c t ó sentencia des t i tu -
yendo a los consejeros de "Les V a l l s " 
y condenando a los dos s í n d i c o s que 
son sus presidentes a u n a ñ o de inha-
b i l i t a c i ó n p a r a cargos p ú b l i c o s . Y , al 
i rse a c u m p l i r l a sentencia, tres d í a s 
antes del s e ñ a l a d o pa ra que los repre-
sentantes de los c o p r í n c i p e s diesen po-
s e s i ó n de sus cargos a los componen-
tes de u n Consejo p rov is iona l , se d ió el 
caso inaud i to de que el presidente del 
Consejo des t i tu ido, don Roque P a l l a -
r é s , publicase un bando en el que se 
rebelaba con t r a l a sentencia, negaba 
au to r idad a l nuevo Consejo y amena-
zaba con cas t iga r con l a m á x i m a ener-
g í a a quienes se pusieran de par te de 
l a au to r idad de los c o p r í n c i p e s . N o se 
ha podido t o d a v í a dar p o s e s i ó n al Con-
sejo p rov i s iona l . E l pueblo se amot ina , 
capitaneado por Roque P a l l a r é s , por e l 
maes t ro Buenaven tu ra A r m e n g o l , a n t i -
guo r ec lu t a de l a p a r t i d a a rmada con 
que M a c í á i n t e n t ó el l evan tamien to de 
P r a t de Mol ió , y por el a rqui tec to Ja-
v ie r P í a . Con el Consejo y con el pue-
blo hace causa c o m ú n l a fuerza p ú b l i -
ca encargada de mantener el orden. T o -
dos piden a p r e m í a n t e m e n t e elecciones 
mediante e l sufragio universa l p a r a 
este mismo mes. Pero los representan-
tes de los c o p r í n c i p e s , sin oponerse f u n -
damenta lmente a ello, quieren que el 
pueblo deponga prev iamente su ac t i t ud , 
acate la lega l idad y se cumpla la sen-
tencia del T r i b u n a l de Jus t ic ia . 
T a l es e l estado en que se encuen-
t r a el plei to, prevaleciendo una s i t ua -
c ión de hecho c o n t r a las normas del de-
recho. Los consejeros dest i tuidos han 
encomendado su defensa a un d iputado 
republicano, de arr iesgado i z q u i e r d í s m o , 
del P a r l a m e n t o e s p a ñ o l . Por su par te , 
los c o p r í n c i p e s , p r inc ipa lmen te el de 
F ranc i a , han adoptado el acuerdo de no 
reconocer l a nueva C o n s t i t u c i ó n , lo que 
h a b r á de ocasionar a A n d o r r a m u y se-
rias dif icul tades. Pero, en medio de t o -
do ello, m á s que ansias de l ibe ra l i smo 
y democracia, lo que hace pferder a A n -
d o r r a su paz ideal es l a . i n v a s i ó n de 
ext ranjeros movidos por fines comer-
ciales. Esas empresas j u d í a s que p ro -
yec t an un g r a n negocio de juego, que 
c a m b i a r á l a faz de las comarcas, per-
m i t i r á v i v i r en l a opulencia y en la 
elegancia a los hoy laboriosos ando-
r ranos . Es el progreso con sus m a g -
ní f icas ^vTa.s de ins -en ie r í a el mi.» ha 
ir a aquellas gentes las p r í -
. ioaeó de. anarquismo y 
r.o. N o fajta e l avisado fil?-
i ree ver -ni* ' "ne ' g r t c tS^wi** 
'.os n r i i . i e ro" : - de A n -
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t á c u l o ; ¿, -o. ¿ ic iü uuiiba 
que se p royec ta ins ta la r en aquel val le , 
con todas sus secuelas y derivaciones. 
Todo ello es m u y complejo. Cada una 
de esas manifestaciones del progreso 
presenta facetas v a r i a d í s i m a s y pone 
de re l ieve lo que inf luyen esos afanes 
europeizantes en a l t e ra r l a paz y el so-
siego en el m á s pintoresco y reducido 
Es tado de E u r o p a . — A N G U L O . 
El traspaso de la contri- da p r o p o r c i ó n con la m i n o r i t a r i a . De l 
I m i s m o modo de pensar es la L l íga . 
Actuación judicial bución territorial 
B A R C E L O N A , 2 . — E l s e ñ o r P i Su-
ñ e r ha negado que el traspaso de la 
c o n t r i b u c i ó n t e j x t t o r i a l cons t i tuya una 
p é r d i d a de varfcw mi l lones para Ca ta -
l u ñ a . M a n i f e s t ó que el t raspaso de d i -
chos servicios e s t á calculado en re la -
c ión con el presupuesto de 1933, y lo 
m i s m o se h a r á en lo que se ref iere a 
ingresos. 
T a m b i é n d i jo que h a b í a hablado por 
t e l é f o n o con el s e ñ o r Selvas, que se en-
cuen t ra en S 'Aga ro con A z c á r r a g a , los 
cuales e s t á n t raba jando m u y intensa-
mente . T e r m i n ó diciendo que le h a b í a 
d ic tado las ocho p r imeras bases de la 
propues ta del C o m i t é permanente , re-
la t ivo al t raspaso de servicios de O r -
den p ú b l i c o . 
El conflicto de la construcción 
B A R C E L O N A , 2 . — C o n t i n ú a la hue l -
ga de la c o n s t r u c c i ó n , a pesar de las 
conminaciones del gobernador y de las 
medidas adoptadas por las autor idades. 
A d e m á s , hoy el conf l ic to se ha r e c r u -
decido, pues en var ios de los pocos s i -
t ios en donde se t raba jaba se han sus-
pendido las obras, a causa de las coac-
ciones. 
E n una obra en c o n s t r u c c i ó n de l a 
ba r r i ada de Sans. la Guardia c i v i l 
s o r p r e n d i ó a u n g rupo de c u a t r o o 
cinco individuos, los cuales, al ve r 
a l a B e n e m é r i t a , emprendieron la h u i -
da. Los guard ias cons iguieron dete-
ner a uno de ellos, l l amado J o s é Gon-
z á l e z M a r t í n e z , a quien se le o c u p ó una 
pis to la con dos cargadores y nueve 
c á p s u l a s . T a m b i é n se i n c a u t ó l a Gua r -
dia C i v i l de una p i s to la que a r r o j ó a l 
suelo uno de los indiv iduos que h u í a n . 
I gua lmen te ha sido detenido, por e jer -
cer coacciones, A n g e l Fe r re r , que ha 
ingresado en los calabozos de l a Jefa-
t u r a de P o l i c í a . 
Desanimación en el Par-
lamento 
B A R C E L O N A , 2 .—En el P a r l a m e n t o 
c a t a l á n , la d e s a n i m a c i ó n ha sido g r a n -
de. Se dice que no h a b r á m á s reme-
dio que conceder unas vacaciones t a n 
pronto como se apruebe la ley M u n i -
c ipa l . 
Respecto a l a l e y E l e c t o r a l , el s e ñ o r 
Serra M o r e t , de l p a r t i d o social is ta ca-
t a l á n , m a n i f e s t ó que los socialistas es-
tan conformes con el d i c t amen que se 
presenta, excepto en lo que se refiere 
a l a r e p r e s e n t a c i ó n m a y o r í t a r í a , que 
entienden que debe gua rda r una d í b i -
B A R C E L O N A , 2.—Esta m a ñ a n a h a n 
declarado ante el Juzgado el s e ñ o r J u n -
cosa y los dependientes en el sumar io 
por el a t raco comet ido el d í a 25 del p a -
sado j u l i o . Los test igos se t r a s l a d a r á n 
a la c á r c e l p a r a p r a c t i c a r u n reconoci-
mien to en rueda de presos. 
Tranquilidad en la cárcel 
B A R C E L O N A , 2 . — E n l a c á r c e l l a 
t r a n q u i l i d a d ha sido hoy completa . N o 
se h a a l terado el orden lo m á s m í n i -
mo. L o s ex t ran je ros causantes de es-
tos d is turbios h a n sido conducidos a 
los calabozos de castigo, y los d e m á s 
presos, a l enterarse del m o t i v o de los 
d e s ó r d e n e s , han manifes tado que no i n -
t e r v e n d r á n m á s . 
Rótulo subversivo 
B A R C E L O N A , 2 .—La P o l i c í a ha de-
tenido a un comerciante de n e u m á t i c o s 
l lamado M a r i a n o Palera, que tiene su 
establecimiento en la calle de M a l l o r -
ca, esquina a Ñ á p e l e s , po r haber co-
locado u n r ó t u l o subversivo. M a n i f e s t ó 
que s i lo h a b í a puesto era porque des-
de el advenimiento de la R e p ú b l i c a su 
negocio iba a l a r u i n a . 
B a u t i z o e n G r a n a d a d e l a s 
h i j a s d e d o s d e t e n i d o s 
Nacieron el mismo día en que fue-
ron encarcelados sus padres 
por el supuesto complot 
G R A N A D A , 2 .—En l a b a s í l i c a de las 
Angus t i a s se ha celebrado • é s t a noche 
el baut izo de dos n i ñ a s , c i iyos padres 
Manue l M o n t a l v o y J o s é Mora les R u -
bio, es tuvieron detenidos una semana 
con m o t i v o del supuesto complot . 
Las n i ñ a s fueron apadrinadas por los 
restantes detenidos. Las p e q u e ñ a s na-
cieron el d ía mismo en que fueron en-
carcelados sus respectivos padres. L a 
iglesia estaba to t a lmen te ocupada por 
el púb l i co , que incluso l lenaba el a t r i o 
la s a c r i s t í a y el pa t io , d e s b o r d á n d o s e a í 
ancho paseo de l a V i r g e n has ta la ace-
ra opuesta. E l acto ha resul tado en ex-
t remo s i m p á t i c o . 
Los teléfonos ds EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
E s c u e l a d e P e r i o d i s m o d e E L D E B A T E 
E n e l a ñ o a c a d é m i c o 1 9 3 3 - 3 4 s e d a r á e l p r i m e r o y s e g u n d o c u r s o s n o r -
m a l e s y e l c u r s o i n t e n s i v o . L a s i n s t a n c i a s d e s d e e l d í a 1 a l 2 0 d e s e p t i e m -
b r e . L a i n a u g u r a c i ó n d e l c u r s o s e r á e l 1 5 d e o c t u b r e 
Los estudios de l a E s c u d a de P e r i o - l y p e r m a n e c e r á n 
dlsmo de E L D E B A T E f o r m a r á n t res 
g rupos : 
P r i m e r g r u p o : Cinco cursos normales, 
consecutivos y c í c l i cos . 
Segundo g r u p o : U n curso in tens ivo . 
Tercer g r u p o : Curs i l los y series de 
conferencias. 
Cursos n ó r m a l o s . — E l fin que persi-
g^ien los estudios del p r i me r g rupo es 
f o r m a r per iodis tas con s ó l i d a c u l t u r a 
fundamenta l , p r e p a r a c i ó n t é c n i c a com-
p le t a y domin io del i d i o m a para valerse 
de él con agrilidad y modos persuasivos. 
I » s a lumnos i n g r e s a r á n en l a Escuela 
de los catorce a los diez y siete a ñ o s 
en ella duran te 
cursos. 
Curso In tens ivo.—Con el curso i n -
tensivo se desea i l u s t r a r a j ó v e n e s m a -
yores de diez y siete a ñ o s que posean 
alg-unos estudios, como loa de Segunda 
e n s e ñ a n z a o un ivers i t a r ios , en lo m á s 
fundamenta l de la p r o f e s i ó n p e r i o d í s t i -
ca, pa ra que r á p i d a m e n t e puedan dedi -
carse a ella. 
Cursi l los y conferenoias.—Los cur s i -
llos y series de conferencias que cons t i -
t uyen el tercer g rupo de estudios, p ro -
c u r a r á n documentar a los a lumnos o a 
personas e x t r a ñ a s a l a Escuela en m a -
terias de c u l t u r a general o de a c t u a l i -
dad pa lp i t an t e . 
:o ciles y propios de l a lengua. Conversa-
c ión y escr i tura . (Seis horas semana-
les.) 
T i p o g r a f í a . — D i r e c c i ó n t é c n i c a de una 
impren t a . Con tab i l idad en l a i m p r e n t a . 
Presupuestos. 
V I A s a m b l e a r e g i o n a l d e f 
J u v e n t u d e s C. d e G a l i c i a 
P L A N E S D E E S T U D I O S 
C u r s o s n o r m a l e s 
P K I M E R C U R S O 
C r i t e r i o l o g í a . — E s t u d i o de " E l Cr i t e -
r i o " , de Palmes, e in i c i ac ión en l a F i l o -
so f í a . (Tres horas somanales.) 
G r a m á l i c a Castellana (Seis horas 
semanales.) 
F r a n c é s ( P r i m e r cu r so ) .—Estud io de 
l a p r o n u n c i a c i ó n y de las reglas de la 
G r a m á t i c a . T r a d u c c i ó n de temas. (Tres 
horas semanales.) 
M e c a n o g r a f í a , — ( T r e s horas semana-
les.) 
T i p o g r a f í a . — O r i g e n de l a I m p r e n t a . 
Su descubr imiento . D i f u s i ó n e n -Euro-
pa y sus progresos. ( U n a hora sema-
na l . ) 
S E G U N D O C U R S O 
A p o l o g é t i c a . — P r e á m b u l o de l a Fe, 
R e l i g i ó n , r e v e l a c i ó n e Ig les ia . (Tres ho-
ras semanales.) 
R e d a c c i ó n . — N o r m a s generales: des-
c r i p c i ó n , n a r r a c i ó n , c o m p o s i c i ó n m i x t a . 
(Seis horas semanales.) 
F r a n c é s (Segundo curso) .—Giros m á s 
d i f íc i les y propios de l a lengua. T r a d u c -
c ión d i rec ta e inversa de p e r i ó d i c o s . 
C o n v e r s a c i ó n y escr i tura . (Tres horas . ) 
M o c a n o g r a f í a . — ( T r e s horas semana-
les.) 
T a q u i g r a f í a . — ( T r e s horas semanales.) 
T ipogra f í a .—Clases p r á c t i c a s . Compo-
s i c i ó n : elementos in tegrantes y eventua-
les de l a c o m p o s i c i ó n . C ó m o se d i s t i n -
guen los caracteres. (Seis horas sema-
• nales.) 
T E R C E R C U R S O 
C u l t u r a re l ig iosa , — Compendio del 
d o g m a c a t ó l i c o . Derecho p ú b l i c o ecle-
s i á s t i c o . L i t u r g i a . (Tres horas semana-
les.) 
R e d a c c i ó n p e r i o d í s t i c a . — E l estilo pe-
r i o d í s t i c o en general . (Tres horas sema-
nales.) 
No t i c i a s .— (T re s horas semanales.) 
A r t e de t i t u l a r . — E n s e ñ a el medio de 
disponer a t r ac t i vamen te las not ic ias y 
•ao las informaciones, haciendo resal tar en 
c - los t í t u l o s los aspectos m á s impor t an te s 
y que in teresan m á s la a t e n c i ó n del lec-
to r . (Tres horas semanales.) 
I n g l é s ( P r i m e r curso) .—Estudio de l a 
p r o n u n c i a c i ó n . Reglas de la G r a m á t i c a . 
Verbos i r regulares . T r a d u c c i ó n de te-
m á s . (Tres horas semanales.) 
T a q u i g r a f í a . — ( T r e s horas semanales.) 
T i p o g r a f í a . — C l a s e p r á c t i c a . Composi -
c ión , ajuste, e j e c u c i ó n de cuadros de es-
t a d í s t i c a s . L i n o t i p i a s : su manejo. P r á c -
t i c a y c o m p o s i c i ó n en l ino t ip ias . ( C u a t r o 
horas semanales.) 
C U A R T O C U R S O 
E t i c a . — E t i c a general e i n d i v i d u a l . Es-
tud io de las e n c í c l i c a s correspondientes. 
(Tres horas semanales.) 
R e d a c c i ó n p e r i o d í s t t c á . — Impresiones , 
c r ó n i c a s y cuentos, 
l i epo r t a jo s .—(Tres horas semanales.) 
C o n f e c c i ó n . — E n s e ñ a r á a colocar or-
denadamente los diversos or ig inales en 
las planas del p e r i ó d i c o con a r reg lo a u n 
c r i t e r i o y a una o r i e n t a c i ó n . (Tres ho-
ras.) 
A d m i n i s t r a c i ó n p e r i o d í s t i c a . — A d m i -
n i s t r a c i ó n de una Empresa p e r i o d í s t i c a . 
D i fu s ión del p e r i ó d i c o . Pub l i c idad cien-
t í f i ca y pub l ic idad p r á c t i c a . Medios p a r a 
conseguir l a pub l i c idad . (Dos horas se-
manales.) 
I n g l é s (Segoindo curso) .—Estud io de 
frases dif íc i les . T r a d u c c i ó n de trozos l i -
t e ra r ios y de p e r i ó d i c o s . (Tres horas se-
manales.) 
T a q u i g r a f í a . — (Tres horas semanales.) 
T i p o g r a f í a . — C l a s e p r á c t i c a . I m p r e -
s ión . Prensa de Gutenberg . Prensa m e -
c á n i c a . L a r o t a t i v a . I m p r e s i ó n en colo-
res. Grabado en made ra y huecograba-
do. ( C u a t r o horas semanales.) 
Q U I N T O C U R S O 
T e o l o g í a social.—-Los problemas so-
ciales y las E n c í c l i c a s pont i f ic ias . (Tres 
horas semanales.) 
Ed i to r i a l e s y normas de d i r e c c i ó n . — 
( U n a ho ra semanal.) 
Repor ta jes .—(Tres horas semanales.) 
Corresponsales. — Es tud io del corres-
ponsal i n f o r m a t i v o en un p e r i ó d i c o . C ó -
mo debe t r a b a j a r pa ra ser desde su 
puesto u n colaborador ordenado del d ia-
r i o . Medios i n f o r m a t i v o s y asuntos que 
requieren ta m á x i m a " celeridad. (Tres 
horas semanales.). 
I n g l é s (Tercer c u r s o ) . — T r a d u c c i ó n d i -
rec ta e inversa de p e r i ó d i c o s . Giros di f í -
C u r s o i n t e n s i v o 
Asigna tu ra s generales.— A p o l o g é t i c a . 
Repor ter i smo. N o r m a s generales de re-
d a c c i ó n . A r t e de t i t u l a r y con fecc ión . 
T i p o g r a f í a . 
As igna tu ra s especiales.—^Editoriales y 
normas de d i r ecc ión . P o l í t i c a ex t ran je-
ra. S e c c i ó n ag ra r i a . E c o n o m í a . T e a t r o 
y C r í t i c a t ea t r a l . A d m i n i s t r a c i ó n . I n -
g l é s . 
C a l e n d a r i o e s c o l a r 
E l curso c o m e n z a r á el d í a 15 de oc-
tubre, con el discurso de ape r tu r a pa ra 
1933-34, que e s t a r á a cargo de don J o s é 
L a r r a z , profesor de E c o n o m í a de l a Es-
cuela de Per iodismo. 
C o n c l u i r á el curso el d í a 15 de mayo . 
Fiestas y vacác iones . - S e r á n fiestas, 
a d e m á s de los domingos, las rel igiosas 
y las nacionales. 
Las vacaciones de N a v i d a d comenza-
r á n el 20 de d ic iembre y c o n c l u i r á n el 
10 de enero. 
E n Carnava l no h a b r á clases el lunes 
y el mar tes , n i t ampoco el m i é r c o l e s de 
Ceniza. 
E n Semana Santa d u r a r á n las vaca-
ciones desde el D o m i n g o de Ramos al de 
R e s u r r e c c i ó n . 
E x á m e n e s . — E l p r i m e r p e r í o d o de e x á -
menes s e r á del 20 a l 30 de enero. 
Los de fin de curso, del 5 a l 15 de 
mayo . 
Se celebrará en Cambados del 18 
al 20 del actual 
La sesión de apertura será en e! 
campo de fútbol 
S A N T I A G O , 2.—Se e s t á u l t i m a n d o 
el p r o g r a m a de l a V I Asamblea re-
g iona l de Juventudes C a t ó l i c a s . Es ta 
Asamblea se c e l e b r a r á en la v i l l a de 
Cambados, de l a p r o v i n c i a de Ponteve-
dra, del 18 a l 20 del mes ac tua l . L a se-
s ión de ape r tu r a s e r á el d í a 18 a las 
once de la m a ñ a n a , y , a causa de l a 
concurrenc ia enorme que se anuncia, 
t e n d r á l u g a r en el campo de f ú t b o l de 
Cambados. E n el m i s m o campo se cele-
b r a r á una solemne H o r a Santa, de on-
ce a doce de l a noche, d i r i g i d a por el 
Obispo de T ú y . Seguidamente h a b r á m i -
sa de c o m u n i ó n p a r a los a s a m b l e í s t a s . 
E l d ia 20 h a b r á un p r o g r a m a especial 
de actos, y s e r á el *Gran dia de las Ju -
ventudes C a t ó l i c a s R e g i o n a l e s » . S e g ú n 
se cree a s i s t i r á n el N u n c i o de Su San-
t idad y los Obispos de T ú y , L u g o y 
Oviedo. T a m b i é n a s i s t i r á don A n g e l 
H e r r e r a Or i a , pres idente de l a Jun ta 
C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , que d a r á 
dos lecciones sobre t emas de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a , u n a dedicada a sacerdotes y o t r a 
a consi l iar ios . 
i i a. i Ü fliniiiniiiiiniüHyiüwiiiiRiilHiiiiinm 
I ÍTÍTDIJI 1C Plaza de Santa Cruz, 2, 
LUltnIH ID M a d r i d . Su Admora . , d o ñ a 
F . Ortega, remite billetes especial Cruz 
Roja , 11 octubre, a 25 pesetas déc imo , 
y todos sorteos, remi t iendo su importen 
!i;iim':;¡!i!iiiiHiiii!iiin!iiiiiiiiiHiiiiiBiiiniiiiHiiin!iiiHiiiniif 
¡ ¡ I B A U L E S ! ! ! 
maletas, boleos, l iquidamos a cualquier 
precio. Caballero de Gracia, 36. 
li«,!ll!B®iBlBI:;ili|lill!!!¡«!i:W!!!i;iirW,;,!*-,r:P!! w. 
C i i ^ o » * „ L 0 „ D e s a p a r e c e n U C a r a C n a S con insecticida 
polvo el H A Y O . Bote, 2 pesetas. 
E X C U R S I O N E S 
D E TURISMO 
LUJOSOS COCHES 
" P U L L M A N " 
a todas las playas veraniegas 
S a n S e b a s t i á n 
I R U N , S A N T A N D E R , B I L B A O , 
H E Ñ I ) A VA, l i l A R R I T Z , S A N 
J U A N D E L U Z 
P r ó x i m a s salidas 
V I A J E S D I U R N O S Y NOC-
T U R N O S 
Francisco Sllvela, 84 moderno. 
T e l é f o n o 50525. 
fallo fué protestado. Oroz, derrotado P 0 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ' 
nato vasco de ciclismo. El Athletic de Bilbao, a Cananas 
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C a b a o r e i r 
C o n d i c i o n e s d e l a c o n v o c a t o r i a 
Se convoca para el ingreso en el primero y segundo Cursos 
Normales y en el Curso intensivo 
Condiciones de los s o l i c i t a n t e » . — 
(Cursos N o r m a l e s ) . — P a r a el P r i m e r 
Curso N o r m a l h a b r á n de tener de 
catorce a diez y siete a ñ o s de edad. 
P a r a el Segundo Curso N o r m a l s e r á 
necesario t ener cursado el p r i m e r o en 
l a Escuela de Per iodismo de E L D E -
B A T E o presentar certificados de es-
tudios semejantes que puedan con-
val idarse a j u i c i o de la D i r e c c i ó n de 
l a Escuela. 
E n el p r i m e r Curso n o r m a l s ó l o se 
a d m i t e n a lumnos varones. 
L o s a lumnos de los Cursos n o r m a -
les t e n d r á n que asis t i r ob l i ga to r i a -
mente a todas las clases que cons t i -
t u y e n cada uno de a q u é l l o s . E l h o r a -
r i o de dichas clases s e r á de cinco a 
nueve de l a noche. 
C U R S O I N T E N S I V O 
Los a lumnos del Curso in tens ivo 
s e r á n oficiales y l ibres . 
Pa ra el Curso intensivo t e n d r á n 
diez y siete a ñ o s cumplidos, como 
eciad m í n i m a . 
AlumnoH o f i c i a l e s . — A s i s t i r á n o b l i -
ga to r i amen te a todas las clases, asi 
generales como especiales, durante el 
p e r í o d o del Curso que l a D i r e c c i ó n 
de a Escuela juzgue opor tuno . Cuan-
do dicha D i r e c c i ó n l o indique, los 
a lumnos oficiales h a r á n una e l ecc ión 
de as ignaturas , con a r r eg lo a la cual , 
s i es aprobada por l a Escuela, pro-, 
s e g u i r á n sus estudios hasta conc lu i r 
el Curso. 
A l u m n o s libres.-!—En las clase.s se 
a d m i t i r á n como alumnos l ibres a per-
sonas que deseen as i s t i r a ellas. De -
b e r á n s o l i c i t a r l o en ins tanc ia como 
los d e m á s pe t ic ionar ios . L a asisten-
c ia a las clases en que sean a d m i t i -
dos s e r á r igu rosamen te ob l iga to r i a . 
Ins tancias .—Las instancias se ad-
m i t i r á n desde el d ia 1." de sept iem-
bre hasta el d i a 20. a las nueve de 
l a noche, y h a b r á n de redactarse i n -
excusablemente en el modelo oficial , 
que se puede recoger en la Oficina 
de In fo rmes de E L D E B A T E a par -
t i r del d í a í"» de agosto. 
L o s sol ic i tantes de provinc ias que 
no tengan medios pa ra recoger las 
instancias en M a d r i d , pueden so l i c i -
t a r dicho modelo de l a Secretar ia de 
l a Escuela de Per iodismo, A p a r t a d o 
domic i l io , t í t u l o s a c a d é m i c o s , Centros 
en que haya cursado sus estudios, 
id iomas que t raduce e id iomas que 
habla , p e r i ó d i c o s en que hubiese t r a -
bajado, s i ha publ icado t raba jos l i -
terar ios , s i sabe t a q u i g r a f í a y meca-
n o g r a f í a , o c u p a c i ó n ac tual que ten-
g a ; observaciones que desee f o r m u -
l a r y nombre y domic i l io de las per-
sonas que puedan f a c i l i t a r informes 
de él. T a m b i é n p o d r á hacer una elec-
c ión de as ignaturas , que s e r á tenida 
en cuenta, como elemento de ju ic io , 
por l a D i r e c c i ó n de ja Escuela, para 
resolver l a so l i c i t ud . 
S e r á n especialmente considerados 
los t í t i i l o s o estudios un ivers i t a r ios o 
superiores en general , realizados con 
br i l lan tes calificaciones, que d e b e r á n 
acredi tarse con los oportunos cer t i -
ficados. 
Recomendaciones e informes. — 
Quedan absolutamente prohibidas las 
recomendaciones, que s u r t i r á n efec-
tos contraproducentes . Se a d m i t i r á n , 
en cambio, referencias de Centros, 
cej t i f icados de estudios y cuantos do-
cumentos estime convenientes el as-
p i ran te para apoyar su p r e t e n s i ó n . 
E l aspi rante se a b s t e n d r á de acom-
p a ñ a r a su ins tanc ia los informes de 
las personas cuyos nombres dé para 
que los proporcionen. L a D i r e c c i ó n 
de la Escuela los p e d i r á d i rec tamen-
te si l o j u z g a necesario. 
Los informes que se a c o m p a ñ e n a 
la instancia, f a l t ando a esta no rma , 
se c o n s i d e r a r á n como recomendacio-
nes y s e r á n contraproducentes . 
Recas.—Se crean seis becas, de 900 
pesetas cada una, esto es, de ir>0 pe-
setas mensuales du ran te los seis me-
ses del curso. 
Las becas no se o t o r g a r á n hasta 
d e s p u é s de comenzado el curso y me-
diante convocator ia especial. Por lo 
tanto, en las instancias se a b s t e n d r á n 
de hacer i n d i c a c i ó n n inguna sobre 
a q u é l l a s . 
Castos de ma te r i a l .—Por gastos de 
m a t e r i a l , cada a l u m n o a b o n a r á en e l 
p r i m e r t r imes t r e del a ñ o a c a d é m i c o 
25 pesetas, sea cualquiera el n ú m e r o 
de asignaturas que curse, y d e s p u é s 
de los e x á m e n e s de enero, que s e r á n 
e ü m L n a t o r i o s , a b o n a r á n o t ras 25 pe-
setas. Só lo la D i r e c c i ó n de l a E s c í i e -
I n t e n s a p r o p a g a n d a d e A c c i ó n P o p u l a r e n A s t u r i a s 
En algunos concejos existen ya Juntas en todas las parroquias. 
Se ha iniciado una suscripción en la provincia para extender la 
organización. Apenas Iniciada, se han recaudado 30.000 pesetas. 
Multas a los directivos de la J . A. P. de Cuenca 
O V I E D O , 2.—La A g r u p a c i ó n A s t u r i a - 1 c o n t i n u a r á en A c c i ó n Popu la r el ciclo de 
na de A c c i ó n Popu la r real iza en toda l a 
p r o v i n c i a una in tensa p ropaganda con 
resul tados que sobrepasan los mejores 
c á l c u l o s . Pa ra m e j o r d i r i g i r la l abor se 
han const i tu ido rec ientemente t res Co-
m i t é s : uno, po l í t i co o de p ropaganda , 
domic i l iado en Oviedo y d i r i g i d o po r el 
s e ñ o r F e r n á n d e z L a d r e d a ; o t ro , electo-
r a l y de o r g a n i z a c i ó n p rov inc i a l , que re-
side en Gi jón , presidido por el s e ñ o r A l -
v a r g o n z á l e z , y o t ro de Hacienda , en el 
que f i g u r a n don Berna rdo A z a y don 
Rafael del Riego. 
Se e s t á n const i tuyendo C o m i t é s en to -
da la p rov inc i a , y se ha l legado en a l -
gunos Concejos, como en el de Cangas 
de On í s , a tener y a Juntas de A c c i ó n Po-
p u l a r en todas las par roquias . P a r a fe-
cha, p r ó x i m a se p r epa ra un g r a n m i t i n | 
de c a r á c t e r p r o v i n c i a l , que ha desperta-
do enorme i n t e r é s . 
Sección femenina en Avilés 
conferencias. O c u p a r á l a t r i b u n a el d ipu-
tado ag ra r io don A n t o n i o Royo V i l l a -
nova. 
Propaganda en Córdoba 
O V I E D O , 2.—En A v i l é s se ha celebra-
do el acto de l a c o n s t i t u c i ó n de la Sec-
c ión Femenina de A c c i ó n Popular . Se 
ha nombrado el C o m i t é d i r ec t ivo . E l 
presidente de A c c i ó n Popula r de A s t u -
rias, don Romualdo A l v a r g o n z á l e z , h á 
pronunciado un elocuente diecurso. E l 
acto se ha desarrol lado en medio del 
m a y o r entusiasmo. 
U,na suscripción 
C O R D O B A , 2 .—Organizada por la 
J u v e n t u d de A c c i ó n Popular , p r o n u n c i ó 
en Pozoblanco una conferencia el obrero 
J o s é R u i z F e r n á n d e z , de A c c i ó n Obre-
r i s t a de M a d r i d . Expuso el p r o g r a m a de 
esta ent idad, siendo aplaudido calurosa-
mente po r el p ú b l i c o , en su m a y o r í a 
obrero, que l lenaba el loca l . 
P o r la tarde, a l a i re l ib re , se c e l e b r ó 
u n m i t i n en L a Sancha, a l que a s i s t i ó 
todo el pueblo. H i c i e r o n uso de l a pala-
bra-Ios s e ñ o r e s clon Pedro Prado , de H i -
ño josa; (ton B<i4Ílomcro Blanco, de Pozo-
blanco, y el s e ñ o r R u i z F e r n á n d e z , de 
A c c i ó n Obre r i s t a . Los oradores expusie-
r o n el p r o g r a m a de la C. E . D . A . E l 
p ú b l i c o s i g u i ó con g r a n i n t e r é s los dis-
cursos y o v a c i o n ó con g r a n entusiasmo 
a los oradores. 
Conferencia agraria 
G I J O N , 2 . — A c c i ó n Popula r ha in ic ia -
do una euscr pe ó n en toda l a p rov inc ia 
pa ra extender la o r g a n i z a c i ó n a o t ras 
localidades. 
E n pocos d í a s se ha reunido l a c:fra 
de 30.000 pesetas, lo que da idea del 
entusiasmo que la o r g a n i z a c i ó n ef?tá des-
per tando en toda A s t u r i a s . 
Directiva de la J. A. P., 
multada 
C U E N C A . 2 . — B l Juzgado m u n i c i p a l 
ha condenado a Rodolfo M o n t o y a , Cons-
j j t a n c i o de l a Rosa, R ó m u l o S i lva , Juan 
M a r t i n o y A n t o n i o Beni tez , miembros do 
: ¡ l a D i r e c t i v a de l a Juven tud de A c c i ó n 
Popula r , a l pago de cinco pesetas de 
j | m u l t a y diez y ocho en concepto de cos-
tas con m o t i v o del escri to que d i r i g i e -
r o n al gobernador, en el que protes ta-
ban de l a c lausura del local en el mes 
¡ | d e agosto del pasado a ñ o . Casi todos se 
j n iegan a p a g a r l a m u l t a , pues dicen 
i que por ser menores de edad no dispo-
1 nen de dinero. 
Bendición de locales 
4-66. a c o m p a ñ a n d o el franqueo p a r a . la, a p e t i c i ó n del a lumno y por cau-
l a respuesta. H a b r á de tener presen- sas just if icadas, p o d r á dispensar del 
t e que la f echa de r e c e p c i ó n de su i pago de es ta -can t idad . 
so l i c i t ud ha de ser s iempre el 20 de 
sept iembre como l í m i t e . 
N o s e r á a d m i t i d a n inguna instan-
c i a s i no viene hecha en el modelo 
of ic ia l . 
Da tos del s o l i c i t a n t e . — S e g ú n se in-1 mismas, 
dica en el modele» oficial de ins tan-) Los a-ipirantes admi t i dos s e r á n 
c í a , el so l i c i t an td d e b e r á de ta l la r su avisados a domic i l io p a r a que se pre-
nombre y apellidos, edad, naturaleza, senten el d í a de l a ape r tu ra de curso. 
Sol ic i tantes y admi t idos .—Los so-
l ic i tantes p o d r á n ser l lamados por la 
Secretar ia de la Escuela para pedir -
les aclaraciones o datos de su ins-
tancia antes de resolver sobre las 
C A M P O D E C R I P T A N A , 2.—Se ha 
celebrado en é s t a el acto de bendecir los 
locaíeLs 'de A c c i ó n Popu la r Femenina. E l 
p á r r o c o , s e ñ o r S á n c h e z , d e s p u é s de la 
ceremonia rel igiosa, d i r i g i ó la pa labra a 
las m u c h í s i m a s s e ñ o r a s asistentes, a las 
que a l e n t ó p a r a s egu i r prac t icando la 
l ey del amor, coa el fin de sa lvar a 
nues t ra desgraciada E s p a ñ a de los odios 
y ios rencores que amenazan de s t ru i r la 
fe de los e s p a ñ o l e s . Con amor demostra-
remos que somos prudentes y que la 
Ig les a C a t ó l i c a no quiere ser enemiga 
de nadie. D e s p u é s ee s i r v i ó una comida 
a 100 pobres de la local idad, con arre-
g l o al s iguiente m e n ú : Carne en salsa, 
huevos, chorizos, f r u t a s var iadas , v.no 
y dulces. Bel las s e ñ o r i t a s ayudaron a 
l a Jun ta d i r ec t i va a s e rv i r la comida . 
Acción Popular en Segovia 
S E G O V I A , 2 . — A c c i ó n Popular ha ce-
lebrado J u n t a general ord nar ia . E l v i -
cepronidente en funciones, don M a r i a n o 
F e r n á n d e z de C ó r d o b a , d ió F c t u r a a la 
M e m o r i a anual , en la que se cons.gnan 
j l o s t rabajos de o r g a n i z a c i ó n y p ropa-
ganda realizados d u r a n t e e l ú l t i m o cur-
so, y que acusan, po r sus resultados, 
i una a c t u a c i ó n eficaz para l a m a r c h a de 
l i a ent idad. 
Se t r a t ó d e s p u é s de l a r e o r g a n i z a c i ó n 
I de los d i s t in tos Secretariados—Prensa, 
! O r g a n ¡ z a c i ó n ^ . P r o p a g a n d a , Censo—y de 
l i a c r e a c i ó n de l a A s e s o r í a J u r í d i c a , que 
ha de p res ta r evidentes servicios a los 
, C o m i t é s locales y afiliados de l a p r o v i n -
! c ía . Por ú l t i m o se n o m b r ó una C o m i -
I s i ó n encargada de u l t m a r loe p r e p a r a t i -
vos p a r a l a Asamblea p r o v i n c i a l que 
i ss c e l e b r a r á el p r ó x i m o o t o ñ o . 
Conferencia de Royo Villanova 
• •^"rOVIA. 2 . — O p r ó x i m o sab ido 
C A M P O D E C R I P T A N A , 2 .—Orga-
n izada p o r A c c i ó n A g r a r i a Manchega , 
p r o n u n c i ó una conferencia don A v e l i n o 
O r t i z , p á r r o c o de M e m b r i l l a . E l confe-
renciante d i jo que el l ab rador ha sido 
explotado s iempre en nues t r a n a c i ó n y 
que los Gobiernos só lo se h a n preocupa-
do de favorecer las indus t r ias , o l v i d á n -
dose de que l a p r i n c i p a l i d u s t r i a en Es-
p a ñ a es la a g r i c u l t u r a . H i z o grandes elo-
gios del vizconde de Eza , a quien se de-
be la c r e a c i ó n de una Caja de c r é d i t o , 
que ahora, aun cuando sigue establecida, 
su labor es nula , pues a los ag r i cu l to res 
no se les conceden p r é s t a m o s de clase 
a lguna . E s t i m u l ó a los asistentes a se-
g u i r perseverando en esta p o l í t i c a agra -
r i a , que s e r á l a p o l í t i c a del p o r v e n i r y l a 
que s a l v a r á a l a P a t r i a . T e r m i n ó su 
conferencia dedicando grandes elogios a 
los diputados agrar ios , que con t a n t o te-
s ó n y conocimiento de los problemas de-
f ienden los intereses de l a t i e r r a . 
Un boletín 
S A N T I A G O , 2.—Se h a publ icado el 
p r i m e r n ú m e r o del B o l e t í n de las dere-
chas de Gal ic ia , con el t í t u l o de « B o -
l e t í n de l a U n i ó n Regiona l de Derechas 
de G a l i c i a » . 
Nueva Agrupación derechista 
GASTRALGIAS 
H H B H H B • 
U n f u e r t e 
a p o y o 
p a r a s u m i -
n i s í r a r a 
l a s m a d r e s 
v i g o r , e n e r -
g í a s y n u -
t r i c i ó n p e r -
f e c t a d u -
r a n t e l a 
l a c t a n c i a 
d e s u s h i -
j o s s i q u i e -
re t r a n s m i t i r l e s u n a a l i m e n t a -
c i ó n r i c a e n c a l , e n h i e r r o y 
f ó s f o r o , c o n v i s t a s a u n d e s -
a r r o l l o n o r m a l , es e l q u e 
p r o p o r c i o n a e l f a m o s o r e -
c o n s t i t u y e n t e j a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Está aprobado por la Academia de 
Medicina por su dosificación cienlífica 
y racional y es el reconst i luyeníe cuyo 
uso es eficaz en todas las épocas del 
a ñ o Pida V d . el frasco de origen 
No se vende a granel 
P u g i l a t o 
Anoche en Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 .—En el S a l ó n O l y m -
p i a se ha celebrado esta noche l a s i -
guiente velada de boxeo: 
A cua t ro « r o u n d s » Cervantes vence 
a M e r i n o por puntos. 
A diez « r o u n d s » . Delgado, cubano, 
vence por «k. o.» en el cuar to asalto a 
Matesanz. 
A seis « r o u n d s » , Mora les vence por 
puntos a Monser ra t , ambos pesos fuer-
Curoró Vd. su estreñimiento 
Evitaré desarreglos biliosos con 
L A X A N T E S A L U D 
Grageas en cajitas precintadas 
Pídase en farmacias. 
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F L Y - T 0 X I 
MATA MOSCAS, POIU 
UA. MOSQUITOS. 
CHINCHES, ESCARABA-
] O S . ETCÉTERA 
• ^ f i c I I I -.^'"tü*- empléese el pulven-
' « d o r FLY-TOX 
de mano 
B I L B A O tDAMITD 
S. M«mís 33 Ffrrai 8 
TeL U247 Tel. 3662* 
OinccMn eoirtal- \vunaio iM.BIT RAO 
• M H i n •lililí 
H U E S C A , 2.—Se h a cons t i tu ido en es-
t a c iudad y p r o v i n c i a l a a g r u p a c i ó n de 
derechas altoaragonesas. A t a l efecto 
se ha adqu i r ido el d i a r i o " L a T i e r r a " , 
ó r g a n o hasta ahora de l a A s o c i a c i ó n de 
labradores y ganaderos. Pa ra d i r i g i r el 
p e r i ó d i c o y l a o r g a n i z a c i ó n de l a e n t i -
dad, ha l legado de M a d r i d don J o s é M a r -
t í n e z Bal les ta , an t iguo a lumno de l a Es-
cuela de Per iodismo de E L D E B A T E . 
H a y g r a n entusiasmo. 
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¡ O J O ! 
n i imu 
¡ O J O ! 
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¡ O J O ! 
L i q u i d a c i ó n asombrosa 
Camisetas '"sport" n i ñ o 0.45 
" caballero 0,75 
Percales superiores 0,75 
Piezas tela 5 metros blanca 3,95 
Calcetines seda 0,95 
Medias seda finísimas 2.25 
I d e m hilo superiores 1.3.5 
Opal sedalina 0.65 
G r a n saldo toallas a 0.25 
Camisas percal caballero 3.95 
I d e m seda caballero 5,25 
C o r s é s fajas s e ñ o r a 2jl5 
3 p a ñ u e l o s , 5 c é n t i m o s . 
¡ O J O ! 43, L E G A N I T O S , 43. ¡ O J O ! 
Los -viernes bonitos regalos 
5 i • i g l i B i ñ i H S B 
E L D E B A T E - Alfonso X I , 4 
• • • • • B I I B B H H B 
B A L N E A R I O D E U R B E R U A G A | 
D E U B I L L A 
M a r q u i n a (Vizcaya) 
A G U A S T E R M A L E S N I T R O G E N A -
D A S , B I C A B O R N A T A D A S , R A D I A C -
T I V A S . 
Especiales para toda clase de afeccio-
nes del aparato respirator io , enferme-
dades c r ó n i c a s de la ga rgan ta y fosas 
nasales, anginas, bronqui t i s , etc. 
I n s t a l a c i ó n h i d r o l ó g i c a completa. 
De 1.° de j u l i o a 30 de septiembre. 
¡ C A Z A D O R E S ! 
m e j o r e s ^ c o p e t a í " G a r a n t i z a d a s 
p w i Q d a u o n T O t e m - v p a r a p ó l v o r a 
K i e l e c c i o n a d o s ^ ^ s i n h i l m o 
B E I S T E G Ü I H n o s 
HpartadD33' EIBAR (Gnin.Wm^ 
A diez « r o u n d s » , K i d Chocolate, que 
a r ro j a un peso de 57 k i los con t ra M a t -
chens, c a m p e ó n belga, que pesa 58,100 
k i los . L a I n i c i a t i v a del combate es 
constantemente de Matchens . y el cam-
p e ó n del mundo e s t á a la defensiva, pe-
ro pega cont inuamente . Matchens , a 
pesar de l l eva r la i n i c i a t i va , recibe n u -
merosos golpes en la cara, f lancos y 
o t ras partes del cuerpo, que le p rop ina 
e l c a m p e ó n del mundo, quien s iempre 
a la defensiva y de la f o r m a m á s co-
r rec ta , le golpea en cont inuo juego. El . 
f a l lo se da a favor de K i d Chocolate 
por puntos, y el púb l i co , que solamente 
ha apreciado la con t inua i n i c i a t i v a de 
los ataques en Matchens , p ro tes ta r u i -
dosamente, siendo é s t a una de las m a -
yores broncas que se recuerdan en B a r -
celona. 
F ina lmen te , se celebra 
entre Oroz, c a m p e ó n de E s p a ñ a , con-
t r a Lecadre, f r a n c é s . E l combate t r ans -
cur re m u y igualado, y en el s é p t i m o 
asalto, Lecadre p ro tes ta de haber r e c i -
bido u n golpe bajo m u y dudoso, y el 
combate es declarado a f avo r del f r a n -
c é s . 
Ve lada bené f i ca 
M a ñ a n a viernes se c e l e b r a r á en el lo -
cal de l a P laza de l a A r m e r í a una g r a n 
velada p u g i l i s t i c a organizada por l a Ca-
sa de Socorro de Palacio a beneficio de 
los pobres del d i s t r i t o . 
E l p rograma , de g r a n envergadura , 
c o n s t a r á de cinco combates, dignos de 
c o n s t i t u i r l a base de una o r g a n i z a c i ó n 
de las de m á s i m p o r t a n c i a . 
D e s p u é s de dos combates entre "ama-
teurs", que han sido finalistas de los 
campeonatos de Cas t i l la , y de un seis 
asaltos ent re los valientes profesionales 
Ce/estino G a r c í a y Bar r ios , se d a r á l a 
revancha del combate, que s u s c i t ó t an 
apasionados comentar ios en los aficiona-
dos del Circo de P r í c e , en t re " E l A j e r o " 
y C á l i z . 
Y a e s t á asegurada la i n t e r v e n c i ó n del 
marav i l l o so p u g i l i s t a guipuzcoano F i l i o 
E c h e v e r r í a , que t e n d r á como adversa-
r io al duro golpeador v i z c a í n o V í c t o r 
Plaza, el hombre que nunca conoc ió 
el k . o. y que tiene sobre su adversar io 
la ven ta ja de unos cuantos k i los en el 
peso. Es decir, que E c h e v e r r í a t e n d r á 
que emplearse a fondo y los aficionados 
que quieran gastarse una peseta en una 
obra benéf i ca g o z a r á n al m i s m o t iempo 
de un emocionante e s p e c t á c u l o . 
C i n t u r ó n M a d r i d 
H o y , a las diez y media de l a noche, 
en el campo de deportes de la A g r u p a -
ción D e p o r t i v a Fe r rov i a r i a , t e n d r á n l u -
gar los combates correspondientes a es-
te torneo. 
P r ó x i m a m e n t e se d a r á n a conocer los 
premios recibidos, entre los que merece 
destacarse el p remio de honor t i t u l ado 
Copa del Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
Los combates a celebrar a cinco asal-
tos de dos minu tos s e r á n los siguientes: 
Moscas .—Fernando Bermejo con t ra 
J o s é J a é n . Fernando B o r r o y con t r a A n -
tonio Sanz. Fernando del Campo cont ra 
E d u a r d o R o d r í g u e z . Carlos Cuervo con-
t r a Pedro M a r t í n . 
E x t r a l i g e r o s . — J o s é A m b i t cont ra 
Fernando G i l . A l fonso Cazor la cont ra 
M a n u e l Romero . 
P lumas .—Juan de Diego con t r a Joa-
q u í n L ó p e z . 
L ige ros . — A u r e l i a n o A r r a n z cont ra 
Prudencio P a r l a . E m i l i o E s t r a d a con t r a 
D o m i n g o Ol ivares . 
Semi medianos .—Manuel Granch i con 
t r a A n t o n i o Prado . 
del A t h l é t i c de B i lbao para t r a t a r de! 
viaje que v a a real izar el equipo a Ca-
narias . No i r á n A g u i r r e z a b a l a y Gaste.., 
l lanos, el p r i m e r o por resentirse del to -
b i l lo y el o t r o por razones de estudios. 
S a l d r á n el dia 19 de Bi lbao y en Cádiz" 
e m b a r c a r á n el 21 para l l egar el 25 a Te-': 
nerife, donde j u g a r á n el 27. J u g a r á n va-
r ios par t idos hasta fines de septiembre,'.-
fecha en que r e g r e s a r á n a Bi lbao para* 
j u g a r el campeonato. 
Los jugadores del Barce lona "$m 
B A R C E L O N A , 2.—Los jugadores faM 
que d i s p o n d r á el Barcelona en la pró-
x i m a temporada s e r á n los siguientes: 
Por te ros : N o g u é s , L l o r é n s , Cruz y 
Sans. 
Defensas: Zabalo, A lco r i za , Rafa, Sa-
ló, Sanfe l iu y Clote t . 
Medios : G u z m á n , Font , Santos, J i m 
ñau, Pedrol , Cifuentes, Espuny, Amat, 
D a v í , Salas y S o l é . 
De lan te ros : More ra , Be&tít , Goiburu ' 
A r o c h a , V e n t o l r á , P a d r ó n , M i r a n d a , Ra-
m ó n , Parera , J o r d á , A l z a m o r a , Art igas 
Costa, Va l l s , Sanz y Vilaseca. 
Los nuevos elementos son: 
Sans, procedente del Reus; Santos, del 
A t h l é t i c de M a d r i d ; Espuny, del Bada-
lona; M o r e r a , del Alajuelense de Costa 
R ica ; V e n t o l r á y P a d r ó n , del Sevilla; 
M i r a n d a , del R á c i n g del F e r r o l ; Alza-
mora , del M a l l o r c a ; Sanz, del Grano-
i encuentro l l e r s : Salas' del Zaragoza ' y Solé, del 
l l u r o . \ 
Se hallan en cal idad de ti'ansferibles, 
Sastre y He lgue ra . 
Como baja i m p o r t a n t e cabe Mencio-
nar l a de M a r t í , a quien el Ba.Wiona 
dejó en l i be r t ad , sin condiciones. 
Los jugadores Vela, Or t s y O r r i 
pasan condicionalmente al l l u r o d 
taró. 
R e g a t a s a l a v e l a 
L a s jornadas de Cowes 
L O N D R E S , 2 .—La p r i n c i p a l car ter f 
de regatas celebrada hoy en Cowes 
sido ganada por el ya t e real "Br i tania" 
a bordo del cual iban el r e y Jorge y á 
P r í n c i p e de Gales. 
E x c u r s i o n i s m o 
L a G i m n á s t i c a a Los Cotos 
Siguiendo su i n i n t e r r u m p i d a excursióttf 
d o m i n i c a l a l a Pedr iza de Manzana 
t a m b i é n prepara l a Sociedad Gimnj 
E s p a ñ o l a o t r a pa ra el p r ó x i m o do: 
d í a 6 de agosto, a l Puer to de los 
yendo por M i r a f l o r e s al M o n a s t e r l 
Pau la r y regresando por Navace j 
A estas excursiones pueden 
cuantos lo so l i c i t en en su dor 
cial , calle de Ba rb i e r i , 20 ( g í 
donde se les d a r á n t oda clase de 
lies. 
Los coches s a l d r á n de la Red de 
Lu i s a las seis y med ia de l a m a ñ a ñ l 
para los dos puntos . 
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E l " O z o n o p i n o R u y - R a m l 
c o n t r a l a g r i p e 
y toda clase de enfermedades Infecto-
contagiosas, con informe del Ins t i tu tój j l 
Nacional de Higiene, por don Santiago*^ 
R a m ó n y Cajal, contra el t i fus e x a n ^ H 
m á t i c o . Aclamado por todas las eminen*& 
cias m é d i c a s durante la epidemia gr i -
pal de los a ñ o s 1918, 19 y 27. Con ejM 
O Z O N O P I N O R U Y - R A M se pur i f ica i M 
a t m ó s f e r a y cada cual se puede h a c e ™ 
la de s in fecc ión en su propia casa o J H 
tablecimiento. 
Modo de emplear lo: Mézc lese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las e i B 
tufas, ca lo r í f e ros , braseros, infiernillos, 
etc. E n Pulverizaciones lanzadas a la 
a t m ó s f e r a y sobre los radiadores. 
Ven ta en farmacias, d r o g u e r í a s , perfu-
m e r í a s , bazares m é d i c o s y a r t í c u l o s de' 
saneamiento, In formes al H I G I E N I S T A 
R U Y - R A M . Carretas. 37, p ra l . Te l . 10789. 
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C i c l i s m o 
Campeonato vasco 
S A N S E B A S T I A N , 2 .—En A z p e i t i a 
se h a celebrado hoy el campeonato vas-
co con un recor r ido de 125 k i l ó m e t r o s . 
Los resul tados fue ron : 
1, F E D E R I C O E Z Q U E R R A , en cua-
t r o horas tres m i n u t o s . 
2, Luc i ano Monte ro , a u n l a r g o . 
D e s p u é s R ica rdo Monte ro , Gofenola, 
Urbano , D e r m i t , Cardona y Bas t ida . 
F o o t b a l l 
L a m u e r t e de V i g ü e r a s 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Foo tba l l 
ha designado a l le t rado don Fel ipe S á n -
chez R o m á n para que la represente en 
las gestiones necesarias p a r a depurar 
las causas de l a m u e r t e del i n fo r tunado 
Vigue ra s . P o r su par te , e l A t h l é t i c de 
M a d r i d h a designado a l s e ñ o r Bar rena , 
con e l m i s m o obje to . 
E l ca lendar io de l a Cent ro-Sur 
H o y por l a noche se r e u n i r á n los 
Clubs de la M a n c o m u n i d a d Centro-Sur-
V a l l a d o l i d p a r a confeccionar el calen-
dar io del campeonato que e m p e z a r á a 
jugarse en sept iembre. 
U n homenaje a Rub io 
Parece que el A t h l é t i c de M a d r i d t i e -
ne pensamiento de organizar u n p a r t i d o 
de homenaje a Rubio, que se c e l e b r a r á 
antes de empezar l a p r ó x i m a tempora-
da. N o es de creer que sea como despe-
dida, porque, s e g ú n todas las not ic ias . 
Rubio se q u e d a r á en el A t h l é t i c para j u -
gar a la d ies t ra de E l i c e g u i . 
E l A t h l é t i c de B i lbao a Canar ias 
B I L B A O , 2.—Se h a reunido l a J u n t a 
E l Economato dn AibertM 
Agui lera , 26. Teléf . 3067» 
regala en cada k i l o legumbres 10 cuppa 
nes, k i l o bacalao 30, k i l o chocolate 40,flB 
lo c a f é 80, M u n d i a l , Progreso y Nacional.. 
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S A N S E B A S T I A N 
Frente a la playa, p e n s i ó n completa 
de 15 pesetas. 
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N e v e r a s I B A R R O N D O > 
Prefer ida en todo hogar por su buety? 
resultado. P ida ca tó logo . I N F A N T A S , ZftS 
Faci l idades de pago. 
«HflHIHM 
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! U N G Ü E N T O G A R C I A ¡ 
Cura sin o p e r a c i ó n n i dolor S 
S Panadizos - Granos - F o r ú n c u l o s Sj 
Quemaduras | 
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h . u p m a n n 
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E l mejor tabaco de Cuba. Vi to la "Cris-
ta les" con cierre h e r m é t i c o . E n todos 
buenos estancos. 
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D E M E C A N 0 C R A F 1 A " H 1 S P A N 0 - 0 1 I V E T T ' 
E n s e ñ a n z a en m á q u i n a s 
P l Y M A R G A L L , 8 . 
i a • 
J U D I C A T U R A 
* * * * * * ^ « j r ^ z r s z ™ * * * - 1 
ENSEÑANZA OE CALCOLOS EN 
pesetas mensuales. 
en examen conipletamenfe gratta 
ELECIRICAS Y fl[ 
( E n t r a d a p o r J i m é n e z d e Q u e s a d a , 
• B • H • B • " M l l l l i l i a i K B B l ^ 
2 ) 
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P r e p a r a c i ó n desde 1.' de l O O P L A Z 
' • • • • • • • • • | 
E D I C 
P a r a M a d r i d y Barcelona. I x ^ i n c i e s h 
Con! 
I N S T I T U T O E U J E S . P B I N C I P E , 14, P R I N C I P A U C 
a i i a i • i 
y especiales. Clases p r á c t i c a s 
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r - . ^ t o . ^ - r á m s n e s . final de octubre. Prepar 
ejercicio. - I N S T I T U T O E U J E S , por doctor í C I P E 
2> P L A Z A S 
Gsp»cia l lzadqs en P s i q u i a t r í a . Medic ina legal 
, 14. P I M N C I P A L , 
MADRID.—Aflo XXIII.—Núm. 7.389 
L a v i d a e n M a d r i d 
E L D E B A T E (8) Jueves 3 de agosto de 1933 
Cierre del Museo d( 
Arte Moderno 
E l Museo Nacional de Arte Moderno, 
permanecerá cerrado al público desde 
el día 7 hasta el 31 del actual. 
Banquete a don Mariano Riestra 
E l personal de la Deleg-ación de Ha-
cienda de Madrid ha ofrecido un ban-
quete a su compañero don Mariano 
Riestra, por haber sWo nombrado jefe 
superior de Administración. Al acto 
asistieron unos setecientos comensales. 
Entre las numerosas adhesiones que se 
leyeron figairaban las del ministro de 
Hacienda, señor Viñuales, y del direc-
tor del Tesoro, señor Forcat. Al final 
se pronunciaron varios discursos. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Estado general.—Continúa elevada la 
presión atmosférica en el Occidente de 
Europa, y se observa buen tiempo en 
Francia, Italia y España; en las Islas 
Británicas aparece hoy el cielo bastan-
te nuboso por la influencia de una nue-
va borrasca que se acerca por Islandia. 
E n nuestra Península, el tiempo es 
bueno, con pocas nubes y vientos, ge-
neralmente, flojos; la temperatura per-
manece estacionaria en la mitad sep-
tentrional y aumenta algo en las cuen-
cas del Tajo y del Guadiana. 
Otras notas 
Verbena de la Paloma.—Los aficio-
nados o profesionales que deseen to-
mar párte en el concurso de Cante 
"jondo'r anunciado para el día 18 han 
de inscribirse en la Tenencia de Alcal-
de L a Latina, carrera de San Fran-
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G r a n T e r r a z a B a r c e l ó 
M U n a c a n c i ó n , u n b e s o , 
u n a 1 ^ 3 6 ^ * 
Ha sido tan grande en la presente 
temporada el éxito de Marta Eggerth. y 
fea contribuido tanto el B A R C E L O a su 
triunfo, estienando tres de las seis pro-
ducciones de la temporada y exhibien-
clo otras, que no podía por menos de 
riendir un tributo a tan excelsa artista 
«xhibiendo la sexta de sus producciones, 
ÍJEL que por ir acompañada de Gustavo 
Froelich, despertó más justificado inte-
rés, y hoy jueves, día 3. el público del 
F . A R C E L O volverá a admirar a Marta 
Blggerth. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
de a 1,30 noche: Caras pintadas (por Joe 
Brown). Todas las butacas, a una peseta. 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfage-
me & Guísasela. Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: E l hombre y el monstruo (en 
español, por Frederick March y Miriam 
Hopkins) (27-1-933). 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): Esta noche o nun-
ca (Gloria Swanson) (14-7-933). 
T I VOLT.—A las 6,45 y 10,45: Sangre ro-
ja (por Clara Bow). Butacas, tarde, 1 pe 
seta (18-3-933). 
BANDA MUNICIPAL.—10,30 noche en 
Rosales: "La bandera de la victoria ', 
marcha militar, Von Blon; "La Fuensan-
tica", fantasía murciana (primera vez), 
M Carvajal; "Perr Gynt" primera sui-
te), a) L a mañana, b) L a muerte de Ase, 
c) L a danza de Anita, d) E n la mansión 
del rey de la montaña, Grieg; fantasía de 
"La Czarina", Chapí; "Polonesa de Con-
cierto", Brull; Marcha de la ópera "Ai-
da", Verdi. 
J u g a d a s d e a j e d r e z ^ IMPORTE DE LAS OB 
O E L P f f l NORTE DEL 
Mayor, 1, Puerta del Sol. 
B A U L E S , M A L E T A S 
VISITA A PALBIA DE ESTUDIANTES 
CATOLICOS FRANCESES 
PALMA. D E M A L L O R C A , 2.—Ha lle-
gado un numeroso grupo de estudiantes 
católicos franceses, que realizan un via-
je de turismo. E n el muelle fueron re-
cibidos por una Comisión de estudian-
tes católicos mallorquines, los cuales han 
acompaüado a sus colegas en una ex-
cursión por toda la isla. A bordo del 
barco los franceses obsequiaron' con 
una merienda a los españoles. 
C o n c u r s o d e d i b u j o s d e l 
P a t r o n a t o d e T u r i s m o 
T E A T R O S 
I D E A L (Empresa Valdeflores). — 6,45. 
Ell vencedor de los Parthos.—10,45: L a 
pücarona (gran éxito). Las mejores bu-
tacas, 3 pesetas (19-7-933). 
T E A T R O CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
r.as).—6,45: Los hijos de la noche.—10,45: 
Lia Lola (butaca, 1 peseta) (27-1-933). 
P L A Y A D E MADRID (Carretera de E l 
llardo). — Deportes, embarcaciones, res-
taurant popular, restaurant de lujo. Ser-
vicio de autobuses. 
CINES 
.ACTUALIDADES (Local refrigerado).jE 
13. mañ?lna a 1,30 madrugada, continua E 
(butaca, una peseta). Programa de actúa- S 
lijdades mundiales y el clamoroso éxito 5 
diel documental, dirigido e interpretado ij; 
por Juan Belmente Del prado a la arena. S 
i C I N E A L K A Z A R (La sala de mejor E 
temperatura).—7 y 10,45: L a mujer pin- E 
tada (Peggy Shannon) y fin de fiesta porjS 
Mlle. Valentine Jenner con su "Revue|E 
Vihermel" (éxito excepcional). 
A V E N I D A (1,50 butaca tarde y noche). 
Todas las tardes iba el coronel reti-
rado al despacho del fabricante. Espe-
raba a que su amigo terminase el tra-
bajo y, sin moverse de allí, comenzaban 
su partidita de ajedrez, que, los más de 
los días, acababan tres o cuatro horas 
después y no muy cordialmente. 
Aquellos caballeros intachables que 
por nada del mundo hubieran cometido 
la más pequeña incorrección, olvidaban 
su condición de hombres correctísimos 
cuando discutían alguna jugada, y en 
cierta ocasión llegaron a insultarse mu-
tuamente. 
Anteayer iban a jugar una partida 
que ambos disputaban como definitiva. 
Se hallaban igualados en victorias y de-
rrotas y era necesario dilucidar cuál de 
(El anuncio de los espectáculos no su- los dos era mejor jugador. Acordaron 
cartelera corresponde a la de la pubn-|de Ia fábrica para librar allí, lejos de 
Por teresra vez se pide al Ayunta-
m í e n l o su a p r o b a c i ó n 
Este ha negado dos veces su con-
formidad a las obras realizadas por 
orden del señor ministro 
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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i 
toda clase de ruidos, la descomunal ba-
talla. Como lo pensaron lo hicieron, y a 
las siete de la tarde, sin comunicar a 
nadie su propósito, comenzaron a jugar 
en un tabuco destinado a almacén de 
grasas y aceites. 
A las once y media, el coronel rema-
taba a su adversario. Se levantó son-
riente y fué a abrir la puerta, que ha-
5 bía sido cerrada con llave por el vigi-
E lante de la fábrica, sin que los abstraí-G R A N E X I T O 
D E L PROGRAMA D O B L E 
M E T R O G O L D W Y N M A Y E R B i á o s jugadores se hubieran dado cuenta. 
Ül —¿Qué hacemos? 
-El vigilante, cumpliendo su obliga-
_ ción, ha cerrado. Por mucho que grite-
C o n e l a g u a a l c u e l l o 5irnos no nos oirá desde su casa. ¿Me con-
por Robert Montgomery e Irene ~\cede usted la revancha? 
Purcell 
L a p r i n c e s a d e l 5 - 1 0 = __í 
por MARION DAVIES, y 
BUTACA, T A R D E Y NOCHE, = 
T R E S P E S E T A S E A las 6,45 y 10,45 (programa doble de Ar-
tistas Asociados): E l paraíso del mal (por ?l | | | | | | | | | | | | | i l l l l l l l l i l l l l l l l l l ini l l l l l l l l l l l i l lhr 
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I G R A N T E R R A Z A I 
| B A R C E L O I 
S Marta Eggerth y Gustavo Froelich 
E en 
| U n a c a n c i ó n , 
| u n b e s o 
y u n a m u j e r 
? f l l l l | l l l l l l l l l l l l l l l l l U l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^ 
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N e u r a s t e n i a ^ ™ ? ? 
SANATORIO NEUROPATICO, Cara ha n-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora, PLAZA D E L A 
I N D E P E N D E N C I A , 8, MADRID. 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Sellos, cadenas y medallas de oro. 
.EuencárraU H). —MADRID, 
Wlllimi!ini!!R!IIIIBI|{IIHI!inilllBli 
E l Patronato Nacional del Turismo 
ha abierto un concurso para adquirir 
dibujos sobre cualquiera de los temas 
que a continuación se expresan: 
"Paisaje de la Mancha", "Un jardín de 
Aranjuez", "Vista general de Segovía", 
"Naranjal en Valencia y tipos valencia-
nos", "Paisaje de las rías gallegas", "In-
terior de la Mezquita de Córdoba", "Cas-
tillo de Coca", " E l Albaicín (Granada)", 
"Claustro del Monasterio de Santo Do-
mingo de Silos", "Montserrat", " E l Ta-
jo, en Toledo", "Paisaje mallorquín", 
"Santillana del Mar", "Avila", "La Uni-
versidad de Salamanca y tipos charros", 
"Málaga", "Un aspecto de Tetuán", "De-
portes de nieve en Guadarrama", " E l 
Ebro y el Pilar de Zaragoza", "Un aspec-
to de Sevilla", "Paisaje de Las Cana-
rias", "Paisaje de la montaña santande-
rina", "Asturias" y " E l generalife". 
Los dibujos habrán de reducirse al 
tamaño de tarjeta postal, o sea, 14 por 
9 centímetros, y aquellos que adquiera 
el Patronato serán, cedidos en propie-
dad sin limitación, al precio de tres-
cientas cincuenta pesetas por cada di-
bujo adquirido. E l plazo de admisión 
de trabajos terminará el 31 de octubre 
próximo. 
Para más detalles y bases del con-
curso, pueden pedirse informes al Pa-
tronato Nacional del Turismo, Duque 
de Medinaceli, 2.' 
RSonald Colman) y Abismos de pasión 
(por Jean Harlow, Marie Prevost y Wal-
tefr Byron). L a próxima semana, progra-
nm diario U F A (2-8-933), 
¡BARCELO.—10,40 (gran terraza): Mar-
ta; Eggerth en Una canción, un beso, una. 
mwjer (7-3-933). 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(scalón y terraza): E l terror del regimien-
to! (Félix Bressart). 
¡CINE B E L L A S ARTES.—Continua de 
4 ia 1. Noticiarios y Alfombras Fox. Balbo 
el» América. 
iCINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
Efl gigolo (28-6-932). 
•CINE GENOVA (Teléfono 34373).—A 
lats 6,30 y 10,30: L a escuadrilla del ama-
necer (maravilla no superada en su gé-
nesro con Richard Barthelmess y Dou-
glias Fairbanks Jr.). Butacas y sillones, 
una peseta (14-4-931). 
C I N E D E L A OPERA. — 6,45 y 10,45 
(biutaca, 1,50): Una aventura amorosa 
(por Mary Glory y Albert Prejean) (10-
l-í)33). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45 
(programa doble): La cruz del Sur y La 
tuTve en mis brazos (por Simone Cerdán 
yíRogers Treville) (21-10-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A; las 6,45 tarde y 10,45 noche: L a dama 
atírevida. 
¡CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sofnoro).—6,45 y 10,45: Manchuria (gran' 
éxito de Richard Dix). 
vCINEMA GOYA.—-10,45 (jardín): Hé-
roes de tachuela (3-1-933). 
F I G A R O (Teléfono 23741. Moderno sis-
tetma de refrigeración).—6,45 y 10,45 (pro-
grama doble): La bailarina de Sans Sou 
el" (Lil Dagover) y Erase una vez un 
vails... (Marta Eggerth) (30-12-932). 
PALACIO D E LA MUSICA (Refrigera 
do).—6,45 y 10,45: L a princesa del 5/10 
(Marión Davies) y Con el agua al cuello 
(Ilobert Montgomery e Irene Purcell). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—7 y 11: E l Danu-
bio azul. Tarde, 1,50; noche, 1 (27-3-932). 
P R O G R E S O (1 peseta butaca tarde y 
níoche).—A las 6,45 y 10,45 (programa do-
ble Columbia): La quimera de Hollywood 
(por Genoveva Tobin y Pat O'Brien) y 
jfuventud moderna (por Dorothy Mac-
kaill). L a próxima semana: Manchuria y 
L a melodía de la vida (19-7-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33976).— 
6,45 y 10,45: E l premio de belleza (22-6-
932). 
ROYALTY.—Sección continua de 6 tar-
l i i n m i n i i E ^ n i i i i i n i i H 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S G U E R R A ^ L a í ^ n n e ? 
por jefes de Estado Mayor. Correos. Policía. Instrucción pública. ACADEMIA 
E S P E C I A L D E PREPARACIONES. E S P A R T E R O S , 12 y 14. 
^ H i i i i i i n i i i i H 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Constituyen la especialización de estas aguas: el linfatismo, artritismo. reu-
matismo, la escrófula en todas sus manifestaciones, infartos ganglionares, tu-
mores blancos, mal de Pott. úlceras atónicas, trayectos ñstulosos, caries de hue-
sos, etc.; especialísimas en las enfermedades de la mujer. 
Gran hotel, extenso parque, conciertos, "tennis", "football", telefono. Una hora 
de Bilbao. Once trenes de ida y vuelta en el día. 
TEMPORADA OFICIAL, l." JULIO A L 30 S E P T I E M B R E 
M A D R I D B A R C B L O N A I 
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I D E A S C L A R A S S O B R E 
P R O B L E M A S P O L I T I C O S F U N D A N I A L E S 
L E A U S T E D : 
S O B R E E L O R I G E N D E L PODER. "Diuturnum..." INTIMA UNION D E LOS CATOLICOS 
españolea. "Cum multa..." L A CONSTITUCION CRISTIANA D E LOS ESTADOS. 'Inmor-
tale Del..." Encíclicas de Su Santidad León X I I I 0'40 pssetas. 
CONTRA LAS SECTAS SOCIALISTAS. "Quod apostolici muneris..." D E LA L I B E R T A D HU-
MANA. "Libertas..." Enciclicas de Su Santidad León X I I I 0,40 
E S P I R I T U Y ACTUACION D E LOS CATOLICOS E N LAS P R E S E N T E S CIRCUNSTANCIAS. 
"Declaración colectiva del Episcopado español" 0'20 " 
De venta en la Oficina de Informes, Alfonso X I , 4. Pedidos a la Secretoria fle la A. C. de P., Alfonso XI, 4. 
Descuento a partir de 500 ejemplares. — A las librerías, el 20 por 100. 
—Soy un caballero. 
Y colocaron nuevamente las piezas so-
bre el tablero. A las cinco de la maña-
na el fabricante vencía rotundamente al 
coronel. C o m o estaban empatados, y 
aquello no podía quedar así, empezaron 
otra partida. 
A las siete, el vigilante abrió la puer-
ta. Notó un insoportable tufo a tabaco 
y quiso averiguar su causa. Al ver a su 
principal, dió un grito de alegría: 
— Y a es hora de que demos con usté 
des. Toda la Policía se ha movilizado 
para buscarles. Las dos familias están 
alarmadísimas. Hemos estado en el des-
pacho y... 
—Silencio, Manuel. Déjenos tabaco si 
lleva y diga a nuestras familias que no 
sean idiotas, que no nos ocurre nada 
malo. 
Después de dejar su tabaco sobre la 
mesa, fué el vigilante a dar cuenta del 
hallazgo. 
Cuando la esposa e hijos del coronel 
y los familiares del fabricante llegaron 
a la puerta del tabuco, vieron que los 
dos caballeros, agot^rios, muertos de sue-
ño, desgreñados y Licios, decían a un 
tiempo desilusionados: "¡Tablas!" 
U n a anciana mata a otra 
A primera hora de la tarde de ayer 
Apolonia del Olmo Blanco, de sesenta 
y tres años, sostuvo una violenta dis-
cusión con Isidora Serrano Ferrándiz, 
dé sesenta y dos, domiciliadas ambas 
en la calle de Lanuza, número 15. Apo-
lonia cogió un cuchillo de cocina y con 
él descargó un fuerte golpe en el pecho 
de Isidora. Avisada rápidamente de lo 
sucedido la Casa de Socorro del distrito 
de Buena Vista, acudió un médico, el 
cual certificó la defunción de Isidora. 
Esta presentaba una herida en el quin-
to espacio intercostal que le atravesa-
ba el corazón. 
Entre las dos vecinas existían bue-
nas relaciones, pero al regresar Apolo-
nia de un hospital, en donde estuvo 
enferma durante algún tiempo, notó la 
falta de un billete de cincuenta pese-
tas. De tal desaparición acusó a Isido-
ra y ello fué causa de que en los úl-
timos días se produjesen frecuentes dis-
cusiones y de que ayer se entablase la 
disputa que precedió a la agresión. Apo-
lonia quedó detenida. 
O T R O S S U C E S O S 
Muchacho gravemente herido.—En el 
paseo del Prado subieron a una camio-
neta que había parada junto a las obras 
del enlace ferroviario un grupo de chi-
cos, que volcó el vehículo. Este, al caer, 
cogió debajo a Gonzalo Granado Jimé-
nez, de once años, domiciliado en la 
calle de Moratín, número 48. Trasladado 
el herido a la Casa de Socorro del dis-
trito del Congreso, los médicos de guar-
dia le apreciaron diversas lesiones de 
pronóstico grave. 
Heridos en riña,—En el número 10 de 
la calle de San Bernardo riñeron ayer 
por cuestiones familiares Manuel Martí-
nez Muñoz, de veintinueve años, domici-
liado en la calle del Casino, número 4, y 
José García Buendía. E l primero resul-
tó con heridas de pronóstico reservado 
y el segundo con lesiones de carácter 
leve. 
Se llevan dos máquinas de escribir.— 
José Rodríguez Bermejo denunció ayer 
que de las oficinas del Club Canoe Na-
tación han robado dos máquinas de es-
cribir valoradas en 1.400 pesetas. 
Por tercera vez figura en el orden del 
día de las sesiones municipalis para ser 
aprobado el importe de las ebras de pa-
vimentación ¿el paseo Norte del Hipó-
dromo, que asciende a 167.394 peseras. 
Se trata, como hsmos r:p:tído en oca-
s'ones diversae, de una obra que se 
realizó por iniciativa del señor Muiño, 
sin contar con la amienta c&e¿ Ayunta-
miento. Cuando, una vez terminadas las 
obras, se presentó a la Corporación el 
importe del crédito necesario para rsali-
zarlas, el Ayuntamiento acordó que ta-
les obras no era conveniente llevarlas a 
cabo. 
De este modo nació una situación real-
mente anormal. L a Empresa concesiona-
ria de las obras las llevó a cabo según 
las órdanes rec bidas de una autoridad 
municipal, pero como quien lo ordenó ca-
recía de facultades para hacerlo así, 
puesto que procedía al margen de la vo-
luntad soberana del Ayuntamiento, éste, 
razonablemente, no responde del impor-
te de lo realizado. 
L a cosa es de una, meridiana claridad, 
y para que fuese posible darla por ter-
mirada, fué por segunda vez al salón 
de sesiones tota-mente disfrazada, pero 
la treta fué descubierta, y por ssgunda 
vez el Ayuntamiento adoptó la m sma 
posición. 
Ahora ss vuelve sebre el mismo asun-
to y se pide la aprobación del menciona-
do crédito "por met vos y corsideracio-
nes que ahora'se aducen". Y a veremos 
si tales consideraciones y motives son 
tan fuertes para los concejales que mo-
difican el criterio que reiteradamente les 
ha llevado a negar la aprobación pedida. 
No es este solo asunto el que tiene una 
larga tradición en su someLimiento a ia 
aprobación del Ayuntamiento. Esta ca-
racterística es común a otro crédito que 
asciende a 72.795 pesetas para la ad-
quisición de s liáis, mesas, urnas y cajas 
para les colegios electorales. 
Hace unes meses, cuando se trató de 
ello en el salón de sesiones, los conce-
jales no &e mostraron propicios a dar 
su conformidad a esta propuesta. Las 
necesidadss electorales las veían, funda-
damente, harto lejanas. No está despro-
visto de interés el saber lo que ahora 
piensan. 
La enseñanza laica 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Tamb en figura entre los asuntos que 
debe examinar el Ayuntamiento en su 
sesión próx ma el nombramiento de las 
maestras que han de sustituir a las reli-
giosas que se hallan al frente de la gra-
duada instalada en el Colegio Municipal 
de Alcalá de Henares. Se propone, asi-
mismo, la aprobación de "otros extremos 
en reilación con la nueva modalidad del 
funcionamiento próx'mo de dicha es-
cuela". 
Desconocemos; la entidad de tales ex-
tremos. Sí sabemos, porque el señor Zun-
zunegui lo demostró manejando cifras 
elocuentes en otra sesión municipal, que 
la sustitución de las religiosas en su la-
bor docente va a resultar siin:Knente 
cara. Las 16 religiosas que actualmente 
rigen el Cologio reciben, en total, 16.000 
pesetas anuales. Para sustituir adecua-
damente su labor, según los datos ex-
(Mlércole« 2 de julio de 1933.) 
" E l Sol", comentando las campañas 
que se hac«n en Inglaterra contra nues-
tra naranja, critica la política agraria 
del Gobierno. "Es vergonzoso que a es-
tas alturas, y después de haber ejercita-
do durante año y medio en gran escala 
el ministro de Agricultura sus artes de 
prestidigitación en la organización y re-
organización de servicios y de haber 
ametrallado a la opinión pública con 
múltiples rotas oficiosas sobre la por-
tentosa actividad del Consejo Ordenador 
de la Economía, tengan que empezar 
otros compañeros suyos por preparar el 
prólogo de nuestra política comercial." Y 
termina: " E l desbarajuste que en este 
orden de cosas se observa no es, des-
pués de todo, sino consecuencia de la 
obstinación de prolongar la agonía de 
un Gobierno, sin programa, ni ilusión, 
ni autoridad, y el cual la única célula 
vital que queda activa segrega un vi-
rus puramente destructivo y es incapaz 
de ejercer función alguna de creación o 
de conservación de la riqueza nacional." 
"Un ministro sin ministerio, sin crédito 
y sin la confianza de su minoría. Este 
es el caso del señor Franchy Roca", a 
juicio de " E l Sol". 
" E l Socialista" continúa su polémica 
con " E l Sol". E l motivo es hoy el co-
mentario de aquel periódico al discurso 
de Marcelino Domingo. E l republicanis-
mo de " E l Sol" es "híbrido, incoloro e 
impotente". "La ofensiva, centrada hoy 
en los socialistas y en unos cuantos re-
publicanos de personalidad robusta, no 
se detiene ahí. Seguirá adelante más am-
biciosa cada vez. Hoy contra Marcelino 
Domingo. Mañana contra o t r o . Más 
audaz cuanto mayor sea la tontería de 
muchos republicanos que se dejan guiar 
por la reseña." 
Sobre lo de Rusia polemiza con " E L 
D E B A T E " . Primero mostrando un jui-
cio de un señor canadiense, según el cual 
Rusia es hoy en día el crédito más se-
guro del mundo." Luego r e f u t a n d o 
nuestro "folletinesco" suelto. Y a lo creo 
que el señor Prieto "ha hecho un mag-
nífico negocio con la Nafta rusa". Como 
lo harán otros con la madera. Así se 
puede tener de Rusia una visión para-
disíaca. Pero "el folletín" ya llegará con 
viva realidad. Como ha llegado a muchos 
países. No lo dude " E l Socialista", tan 
encantado de los negocios de sus amigos. 
"La Libertad" pide al Gobierno, "por lo 
menos, un cambio de conducta". "Todo 
está en crisis: Gobierno, Parlamento, 
partido. No de otra manera se explica-
ría la dejación de deberes, la suspensión 
de funciones." 
"Ahora" trata de nuevo el pleito 
de la dependencia mercantil. " E l mi-
puestos por el señor Zunzunegui—hasta 
ahora no impugnados—, serán precisas 
unas 97.000 pesetas. Sólo la sustitución 
de las- religiosas en la enseñanza prima-
ria, que ea lo que ahora se hará, impor-
ta alrededor de 34.000 pesetas. 
Como se ve, ia enseñanza laica, en el 
orden económico, deja bastante que de-
sear, y el contribuyente habrá de expe-
rimentarlo bien pronto de un modo har-
to sensible y poco grato. 
El estado económico del 
Ayuntamiento 
Esta noche, a las diez,y meniia, pro-
nunciará en el- teatro Victoria su anun-
ciada conferencia el señor Salazar Alon-
so. Se ocupará del "Estado de la Ha-
cienda Municipal". 
| nlstro de Trabajo da o c a s i ó n otra 
j vez a que el problema se agudice y en-
cone. La perspectiva no puede ser me-
nos halagüeña. E l comercio reducirá la 
nómina del personal auxiliar. Los pa-
tronos se hallarán deficientemente ser-
vidos. E l paro adquirirá proporciones 
alarmantes en la dependencia mercantil. 
Esta será, sin duda, la consecuencia más 
dolorosa que habrá de acarrear la po-
lítica del ministro del Trabajo." 
" E l Liberal" bombea él solo a los mi-
nistros radicales-socialistas. Como que 
son lo más importante del régimen. Lo 
grave es que no lo crean así diez pe-
riódicos que se empeñan en contradecir 
a diario la "verdad" que " E l Liberal" 
sólito defiende. 
E n otro lugar pide que se nombre un 
subdirector técnico en la Dirección de 
Seguridad. Porque es esta "la única ga-
rantía del orden y de la paz pública". 
Ya se ve lo bien que está garantizado. 
E l «Heraldo» sigue preocupadísimo 
con las disidencias de los partidos de la 
mayoría. Sobre ese asunto lanza esta 
afirmación a ver quién la mueve: «Es 
necesario que los partidos no tengan 
sino una imagen». Pasemos por lo de 
llamar imagen al señor Cordón Ordás, 
por ejemplo. L a advertencia está cla-
ra. «Nada de disidencias aparentes o 
reales». 
Además, publica unas manifestacio-
nes del señor Carabias declarando sa-
neada la situación de nuestra Hacienda. 
«La Voz» viene buena contra los «se-
ñores diputados». Y se pregunta inge-
nuamente: «¿Responden a la confianza 
que en ellos pusieron sus electores ?>/ 
Después se pone terrible y los llama 
«comodones» y encima «despreocupa-
dos». Y concluye: «Puestos a buscar 
sanciones, algún humorista se pregun-
taría: ¿no podrían hallarse en la ley 
de Vagos y en la tan decantada de De-
fensa de la República?* 
Mejor casi viene «Luz» que, puesto 
a preguntarse cosas, dedica un suelto a 
responder a esta interrogación: «¿Qué 
dirá Thiers?» L a pregunta completa es 
así: ¿Qué dirá Thiers del discurso de 
don Marcelino Domingo? Parece que 
el inefable ministro de Agricultura «se 
quiso hacer el Thiers». ¡Ah! Pues a 
nuestro juicio, lo mejor es que Thiers 
no se entere. Paz a los muertos. 
«La Epoca» estima «deplorable» el 
espectáculo parlamentario. Es, en el 
fondo, el mismo tema de «La Voz», pe-
ro en serio. «La Nación» e «Informacio-
nes» comentan el caso singular del se-
ñor Franchy Roca, el ministro fantas-
ma. E n «El Siglo Futuro» señala «Fa-
bio» el peligro comunista a propósito 
del «Día rojo>. 
Entretanto, «Mundo Obrero», decide 
marchar «con ímpetu bolchevique» ha-
cia el tercer sorteo de regalos, entre 
los que figuia un viaje a la Rusia so-
viética. 
«C N T» le dedi 
Barríobero. Y le di 
preferible ir a pres 
tes que aceptar d( que a quien 
las ejerce le dan ¡¡ij el • 
cepto interesado de ns 
una factura que no 
que su precio es at 
«La Tierra» dedi* 
ñor Muiño. «Señor , pagar! 
«Las obras del Hipódromo, que hubo 
que destruir después de invertirse en 
ellas 180.000 pesetas por el capricho de 
Muiño, las pagará el vecindario madri-
leño». 
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D A R E M O S A L G U N O S P R E C I O S : 
S a l v a a l a m a d r e y a u n a 
h i j a d e u n a ñ o 
SANTANDER, 2.^-Cuando presencia-
ba la salida del trasatlántico "Melita" 
cayó al mar María Jiménez Hernanno, 
de veintidós años, que llevaba en bra-
zos una hijita de un año. Un joven lla-
mado Arturo Candelas se arrojó inme-
diatamente al agria y extrajo a la cria-
j tura. Después volvió a tirarse, logrando 
'salvar a la madre. E l público ovacionó 
con entusiasmo al heroico salvador de 
ambas. 
ASiLTIIH EL IMSTimO DE YECÜ, 
MURCIA, 2.—Dicen de Yecla que va-
rios individuos rompieron los cristales de| 
la parte posterior del edificio y pene-! 
traron en el Instituto de Segunda ense-j 
fianza, instalado en el antiguo Colegio ¡ 
de Escolapios. 
Los asaltantes entraron en la Secre-i 
taría y revolvieron todos los cajones, ti-1 
rando al suelo expedientes y documen-i 
tos. 
Se relaciona este hecho con el resuJ 
P U E R T A D E L S O L , N U M E R O 1 4 ( 1 5 A N T I G U O ) ] ^ ^ S ^ b ; r s M d 
cial cuidado en buscar los expediem c; 1 
de los últimos ejercicios. 
Por 5,50 Bolsos pegamoa, calidad buena. 
Por 5,90 Maletas fibrina, prácticas y fuertes. 
Por 4J5 Albornoz felpa superior para nmos. 
Por 7,90 Albornoz para señora y caballejo. 
Por 4,10 Sábanas de baño, rizo superior. 
Por 6,25 Batas vichv, gran variedad. 
Por 2,30 Delantales envolventes, cuello pilqué. 
Por 4,50 Trajecitos niño, bonitos percales. 
Por 2,95 Delantalitoa playeros, gran variedad. 
Por 4,50 Pijamitas de popelín superior. 
Por 2,50 Calzón dril blanco para niños. 
Por 7,75 Combinación de seda y ancho encaje. 
Por 335 Camisas-pantalón opal, bonito modelo. 
Por 9,90 Juegos cameros incrustados y bordados. 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
- —• - - - - — — — ? \ . 
iEsquina Alcalá. T E L E F O N O 10596.—La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viu-
da de García VtHa. — É>»,vfoe a provincias, remitiende su importe por Giro postal. 
d e D i a r i o s 
d e c l a s e 
D u r a n t e l a S e m a n a E s c o l a r 
d e H i g i e n e b u c a l , m i l e s d e 
n i ñ o s p r a c t i c a r o n e j e r c i c i o s y 
r e d a c t a r o n p á g i n a s q u e l e s 
r e c o r d a r á n s i e m p r e l a d e l i c i a 
d e u s a r a d i a r i o u n d e n t í f r i c o 
c o m o D e n s , s u a v e , r e f r e s c a n t e 
y c o n s a b o r a m e n t a d u l c e . 
i S e g u i d u s a n d o D e n s , y 
t e n d r é i s d i e n t e s l i m p i e s , 
e n c í a s f u e r t e s y b o c a s a n a ! 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
E s c u e l a s y m a e s t r o s S a n t o r a l y c u l t o s 
C o n c e s i ó n d e p r é s t a m o s a 
v a r i o s A y u n t a m i e n t o s 
Interior i % 
El primer semestre del Banco de 
Crédito Local de España 
U N F O L L E T O D E D I V U L G A C I O N 
Con el último día del mes de julio ce-
lebró su reunión mensual el Consejo del 
Banco de Crédito Local de España. Gran 
parte de dicha reunión, que fué bastante 
larga, fué ocupada por el director de di-
cho establecimiento, don Juan Sardá, 
quien expuso al Consejo en sus líneas 
generales la marcha del Banco de Cré-
dito Local durante el primer semestre 
del año en curso. E l señor Sardá se re-
firió singularmente a la consolidación del 
crédito del Banco en estos últimos me-
ses, de lo cual es indicio el continuo 
auge que registran los cambios de las 
Cédulas del Crédito Local. Expuso, ade-
más, la situación del Banco, los cobros 
realizados y, en general, su desenvol-
vimiento cada vez más normal y fructí-
fero. 
Estudió el Consejo la concesión de 
nuevos créditos a Ayuntamientos que lo 
han solicitado, y se acordó la concesión 
en total de 579.500 pesetas, correspon-
dientes a Municipios de varias provincias, 
entre ellas Castellóni Tarragona, Toledo 
y Avila. Después de este acuerdo vienen 
las operaciones de calificación, que se 
suceden con alguna lentitud, por los trá-
mites burocráticos que implican; hay, por 
ejemplo, créditos otorgados en el mes dp 
octubre último, que todavía no han sido 
satisfechos, porque todavía no se han 
cumplido algunos requisitos. 
E l A. de Sevilla 
F, de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
Antr. Dfa 2 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 








8 19 0 
8 190 
8 3 2 5 
8 3 2 5 




7 T 2 5 
7 7 2 5 




6 8 1 C — 
6 8 10 — 
6 8 10 
S 2 5 0 
8 2 5 0 
F, de 50.000 i 9 3 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1917 
Creíase que de la reunión celebrada 
saldría alguna de las fórmulas que hay 
en cartera para la solución del proble-
ma económico, que tiene planteado el 
Ayuntamiento de Sevilla. No parece que 
haya todavía nada en concreto. 
E l alcalde de Sevilla que asistió al 
Consejo, como miembro que es del mis-
mo, expuso en su conjunto la situación 
delicada por que atraviesa aquel Ayun-
tamiento; la penuria económica produci-
da por la crisis de algunas industrias, 
por ejemplo, la de construcción.; la es-
casez en la recaudación, las crecientes 
necesidades a que el Ayuntamiento tie-
ne que atender precisamente por las con-
diciones anteriores; el retraso con que 
percibe algunas participaciones en los 
impuestos del Estado, por la demora, a 
su vez, con que la Delegación de Hacien-
da efectúa sus cobros; los inconvenien-
tes encontrados en el cobro de la par-
ticipación del Ayuntamiento en el Mo-
nopolio de Petróleos, etc. 
Parece que un día de éstos el alcalde, 
al frente de una Comisión de fuerzas vi-
vas visitará al presidente del Consejo 
de Ministros para proponerle alguna de 
las fórmulas estudiadas. Y una vez al-
canzada esta solución, el Ayuntamiento de 
Sevilla se pondría al corriente de sus 
atrasos con el Banco de Crédito Locai 
de España. 
Parece que se intenta ahora revivir 
como solución- una de las ya facilitadas 
a principios del año de 1931, por el en-
tonces ministro de Hacienda, señor Ven-
tosa, que concedió al Ayuntamiento de 
Sevilla una subvención de 16 millones de 
pesetas. Con cargo a este auxilio el Ayun-
tamiento cobró unas 750.000 pesetas, co-
rrespondientes a los cuatro primeros me-
ses, de los tres millones de pesetas que 
había de recibir el primer año. Pero es-
te decreto no .fué convalidado y ahora 
se ha pensado en esta misma fórmula. 
Según nos dicen, el Ayuntamiento de 
Sevilla ha vencido ya los obstáculos sur-
gidos para cobrar la participación en el 
Monopolio de Petróleos por el impuesto 
sobre la gasolina y ha cobrado las can-
tidades que tenía pendientes, las cuales 
sumaban de 700.000 a 800.000 pesetas. 
Hasta el mes de septiembre no se ce-
lebrará nueva reunión del Consejo del 
Banco de Crédito Local, pues el corres-
pondiente a agosto, por razones veranie-
gas, no se reúne. 
Folleto de d ivu lgac ión 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1926 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1937, L 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, de 50 000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1928 
H. de 250.000 












Amort. 4 % 1928 
H, de 200.000 
G, de 80.000 
F, de 40.000 
E , de 20.000 
D, de 10.000 
C, de. 4.000 
B. de 2.000 
A, de 400 
Amort. 4 % 1928 
P, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
Las incesantes consultas que llegan al 
Banco sobre las condiciones de las Cé-
dulas del Crédito Local sugirieron al se-
ñor Sardá la idea de la edición de un 
folleto de vulgarización de las mismas. 
Hace pocos días, nos decía el director 
de dicho Banco, recibí una consulta de 
un Banco de Nueva York, interesándose 
por nuestro establecimiento. 
Este folleto, del que se hará una edi-
ción copiosa, hasta unos 100.000 ejem-
plares, contendrá todas las característi-
cas de las distintas clases de Cédulas, 
con un facsímil, a tres tintas, de cada 
clase de títulos, su rendimiento, sus ven-
cimientos, todas las condiciones, en fin, 
de modo que pueda ser utilizado por 
Bancos, agentes, empleados y bolsistas 
E l señor Sardá, que trabaja personalmen-
te en esta cuestión, piensa ofrecer un 
folleto t'itil y manejable, a la vez que 
bellamente presentado. 
F, de 50.000 
E, de 25,000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 







9 0 5 0 
8 8 5 0 
8 8 5 0 
8 8 5 0 
9 9 7 5 
9 9 7 5 
9 9 7 5 
9 J 75 
9 8 7 5 
9 8 7 5 
9 8 9 0 
9 8 9 0 
9 9 2 5 
9 8 9 0 
« 8 9 0 
9 8 9 0 
87IO 
87IO 
8 7 10 
87IO 
87IO 
S 7 1 0 
69 80 
7 2| 
7 1 5 0 
7 2 2 5 
7.1 75 
7 1 7 5 
7 1 7 5 
7 2! 
6 6 5 0 
S 4 7 5 
87165 
8 7;6 5 
8700 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
87 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
91 -i 
9 9 3 0 
9 915 0 
99! 
.9 8 7 5 
9 8 7 5 
9 8 7 5 
9 3 
9 3 
8 8 5 0 
8 8 5 0 
8 8 5 0 
8 8 5 0 
9 8 9 0 
9 8 9 0 
9 8 9 0 
9 S 9 0 
9 8 9 0 
9 9 
8 7 15! 
8 7 15 





9 6 7 5 








Madrid, 1868 3 % 195 
Exprops. 1909 5 Te 9 6 2 5 
D. y Obras i Vi 9 8 5 0 
V. Mad. 1914, 5 % 7 4 
1918, 5 % - 7 4 
Mej. Ur. 5 % % 7 9 
Subsuelo 5 Vt % 7 9 
1929. 5 cc 7 15 0 
Ens. 1931, 5 % To 8 4 
Int. 1931, 5 % %... 8 4 
Con garantía 
Prensa. 6 % 9 
C. Emisiones, 5 Te; 8 0 5 0 
Hidrográfica, S % 7 7 
— 6 % I 9 3| 
Trasatl.. 5 ^ % m. 8 5 
Idem id. id., nov. 8 1 
Idem id. 6 % 1926Í 8 7 7 5 
Idem id. 5 % 1928' 7 4 
Turismo, 5 % 7 ?| 
E . Tánger-Fez i 9 o; 
E . austríaco 6 Te 9 8 
Majzén, A ¡I03, 
74 
Cédulas 
Hip. 4 % 
— 5 % 
— 5 % % 
— 6 % 
C. Local, 6 % 
— 5 % %.•• 
Interprov. 5 % 
— 6 % 
C. Local, 6 ^ 1932. 
— 5 Va Te 1932. 1 0 1 
Efec. Extranjeros 
E . argentino | 8 8 5 0 
Marruecos S i l . | 
Céd. argentinas ... 2 3 . 
— Costa Rica .... 4 0 0! U 
Antr. Día 2 
8 4! 84 
9 1 
9 7! f 91,15 
1 0 0 3 5 ] o O* 
8850 8 850 
8 12 5 
8 3 15 
9 5 





g4 5 o Banco C. Local ...10 0 
España 5 4 0 
Exterior jo 3 4 
Hipotecario I* 8 0 
Central | 7' | 
E . de Crédito l1 9 3 Í 
H. Americano 1 4 2 
L. Quesada 12 0, 
8 0 2 5 
74 
10 0 
5 3 9 
Previsores, 2o ... 
— 50 ... 
Rio de la Plata 
Guadalquivir .... 
C. Electra, A ... 
_ — B ... 
H. Española, v. 
• ^ 70| 
8 6 
9 1! 
1 2 8 5 0 
12 8 5 0 
14 0 




4 0 5 0 
8 6i 
3 9 8 
14 0 
4 3 5 0 
10 5 
Chade, A. B, C . . . 
9 1 1 oj Idem, f. c 




U. E . Madrileña, H Q 
Telefónicas, pref. 107 5 0 Í 0 7 75 
Idem, ordinarias... 1 0 0 5 0 
Rif, portador 2 4 5| 
Idem, f. c 2 4 0 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 1 9 5 
Duro Felguera .... 4 0 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 2 9 2 
Fósforos 10 0 
Petróleos 114 
Tabacos 191 
C. Naval, blancas. 4 0 
Unión y Fénix ... 4 1 4 
Andaluces I 1 7 
M. Z. A 11 8 6 
114 25 
50 
1 8 7 5 0 
9 1 
14 0 5 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 4 3 5 0 
"Metro" , 3 ^ _ -
Ferroc. Orense .... \ , ' ;J 
Apruas Barna 1 j* ¡r _ . 
Cataluña de Gas... „ ^ ^ 
Chade, A. B. O,... 3 :', I, 
Hullera Española. „ 9 . ,. 
Hispano Colonial... - - r 
Crédito v Docks... 15 g| 
Asland. ordin ! ^ „ ^ 
- nrefer. . . . ^ 8 7 5 
Cros ( .7550 
Petrolitos ^ 7, 
Hispano-Suiza .... 1 ^ ^ 
Indus. Aerícolas...¡ 
Maquinista terres. Q I Q ] 








Tabacos Filipinas. 3 09 
Rif. portador 186 25 2 4750 29250 
Alicante 1 8 2 5 0 
N<>rte ,6 2 2 5 0 
Explosivos 
8 1 1 ."> Oblíffacione» 
1 
8 7] 1 




7 l! 6 5 
716 5 
8 6 7 A 
8 6! 7 
8 67 
8 6 7 5 
8 G 7 5 
0 0 10 
0 0 4 0 
9 0 4 0 
9 0 4 0 
9 0 4 0 
9 1 
9 8 7 
9 Si 7 
Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— eso. 6 
Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. Z %•' 
Pamplona 3 % i 
Asturias 3 % 1.»... 
— — 3.*'.'.'.' 
Seg:ovia 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 
C. Real-Bad. 5 %. 
Alsasua 4 % % 
H.-Canfranc 3 %.. 
M. Z. A. 3 % 1>. 
— — 3'«. 
— Ariza 5 %. 
— E . 4 %. 
— F , 5 .... 
— G, 6 .... 
— H, 5 r 
Almansa 4 ? ° fa 0 
Trasat!. 6 %.. 1920. 
— — 1922. 
Chade 6 % 
O 0 'd o 
5 li5 0 
5 6 5 0 
5 4 
5 2 7 5 
8 5 2 5 
8 3 2 5 
5 7 
5 0 5 0 
5 0 






6 6 5 0 
6 3 
5 0! 
7 8 2 5 
7 3 2 5 
7 1 
6 3 5 0 
7 4 5 0 
8 8 5 0 
8 4 6 5 
101 
t i l 
1 0 4j 
625 
515 0 
8 5 5 0 
S 3 3 5 
5 8i 5 0 
5 0 5 0 
4 9, 7 5 




8 8 7 5 
8 4 5 0 
5 8 8 5 
Antr. Día 2 
Naviera Nerv¡ón..47 5 |]4 7 5| 
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C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
No cambia el aspecto del mer-
cado. Todos los comentarios tie-
nen por eje el mismo tema: la 
posibilidad de una mutación en 
el escenario de la política. No 
se habla de otra cosa; cuando 
no es el Consejo de Ministros, 
es la reunión de los radicales 
socialistas (para la que se ase-
guraba ayer el consabido abra-
zo), o es el grito fascista, sur-
gido en la tribuna pública. 
Hay estos días una cuestión 
de actualidad que apasiona los 
ánimos: la situación de la Ha-
cienda española. ¿A cuánto as-
cenderá el déficit del presupues-
to en curso? Unos se inclinan 
por los 750 millones de pesetas, 
otros por una cifra aún supe-
rior. De todos modos la impre-
sión que esto produce es poco 
satisfactoria. 
— L a Bolsa no cambia—nos 
decían ayer—, mientras no nos 
traiga algo nuevo la. política. 
Se espera "algo", que no aca-
ba de llegar. 
Los Fondos púb l i cos 
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L a superabundancia de papel 
en los corros de Fondos públi-
cos no ha cesado aún. Parecía 
el martes que a última hora se 
había recogido bastante papel, 
el suficiente para aligerar la 
situación de algunas clases que 
apuntaban mejor cariz, pero no 
ha habido tal cosa. Sigue todo 
el fardo con su pesadez. 
Se había dicho estos días que 
gran parte de la oferta proce-
día de la Junta Sindical. No es 
cierto. Autorizadamente pode-
mos hacer constar que las ven-
tas de esta procedencia no tie-
nen nada de particular, son las 
normales. 
Es curioso lo que ocurre con 
los Fondos públicos: tanto pa-
ra el alza, como para la ba-
ja suele darse siempre en al-
gunos sectores la misma expli-
cación, es la Junta Sindical la 
que vende o compra. 
L a concurrencia 
L a provisión de Escuelas.-En los pe-
rio^corde Sevilla Y Málaga vernos re-
señas del viaje del d i r e ^ 0 V S ? s pro-
reuniones que tiene con !0s Consejos p ^ 
viudales y Comisiones m i X ^ s ^ % l % : ^ £ 
titución de la ensenan^ de 0rdenes 
religiosas, y las dificultades que le pre 
enfán los lyuntamientos. ayunos co^o 
el de Málaga, que tiene ^ Jeficit ae 
más de dos millones de pesetas y se 
"tfste a hacer un gasto de ^ P * ^ 
tas, que se le pide para la refenda sus-
titución. 
E l director ha hecho en las capitales 
andaluzas declaraciones sobre ^ Provi-
sión de las Escuelas y u" c0"curs° . .^ 
pido que piensa hacer a fin de agosto, 
cuando se haya confirmado el actual con-
curso de traslado. Piensa, según se de-
duce de las declaraciones, que las pla-
zas a proveer se repartan por igual en-
tre el turno de traslado y los cursillis-
tas del 31 aprobados con plaza'. 
Pero esto no es posible; cuando el Ma-
gisterio se dé cuenta de estas intencio-
nes protestará y con razón. E n todas as 
carreras y siempre ha ocurrido que los 
que empiezan vayan a los sitios de ini-
ciación, en este caso a las pequeñas Es-
cuelas de aldea, pero que un cursillista 
de buenas a primeras se coloque en una 
Escuela de Madrid, es algo absurdo. 
Ciertamente conviene, como dice en sus 
declaraciones el director, unir la expe-
riencia con la juventud, los dos punta-
les imprescindibles de la vida pública, 
y además que conviene que en las gran-
des poblaciones o plazas codiciadas, en 
general, no haya solo maestros de edad, 
es preciso que haya también jóvenes, pero 
a reparar esta deficiencia tendió la for-
mación de los grupos de vacantes, y 
además también con este fin se esta-
blecieron unas oposiciones restringidas 
para las Escuelas de Madrid. 
Lo que es necesario, y el señor Lan-
drove haría muy bien en ocuparse de 
ello, es activar la provisión de Escuelas 
y no abandonar este asunto como hicie-
ron les directores anteriores. 
Al mismo tiempo que solicitan los maes-
tros en activo, podían solicitar los apro-
bados en cursillos y hacerse a continua-
ción de los nombramientos por cuarto 
turno los nombramientos por el quinto, 
liquidando las vacantes de los concur-
sos por completo. 
Se está terminando un concurso, y ya 
debían anunciar las vacantes del si-
Escaseó ayer—de un modo 
especial ayer—la concurrencia 
en la Bolsa. Al marasmo habi-
tual debe añadirse la contem-
poraneidad de la liquidación 
mensual, que restaba público y 
empleados a la sesión oficial. 
E n Cambio, la escasez de pú-
blico queda compensada con 
una afluencia mayor de agen-
tes. Han llegado de sus puntos 
de veraneo atraídos por la li-
quidación mensual; uno, dos 
días, y otra vez al campo y al 
Norte. Hay poco que hacer en 
la Bolsa. 
Ayer no hubo más que un so-
lo valor cotizado a más de un 
cambio: el Interior. ¿Cabe ma-
yor prueba de aburrimiento y 
de inactividad? 
Barce lona , sí 
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guíente, que, seguramente, serán muchas 
y la "Gaceta" tardará en publicar va-
rios días. Hay que estudiar, teniendo en 
cuenta los concursos pasados, el modo 
de abreviar los venideros y preparar una 
convocatoria rápida, exacta y justa. 
Modifique el señor Landrove sus ideas 
sobre este punto para no cortar espe-
ranzas, y sería de desear que ampliara 
su pensamiento en otras declaraciones 
para tranquilidad de todos. 
Maestros para los Colegios de E l Par-
do.—A propuesta del Patronato de los 
Asilos de San Juan y Santa Marta, de 
E l Pardo, se aprueban los nombramien-
tos hechos para los grupos escolares 
creados por orden de 22 de septiembre de 
1931, en los referidos Asilos y quedan 
nombrados don Juan Camacho Castro, 
que ahora desempeña la Escuela de San 
Carlos de la Rápita (Tarragona) y don 
José Broca Román, maestro de Viator 
(Almería) y las maestras doña Enrique-
ta Castellanos Pereda y doña Encarna-
ción Gómez y Gómez, que desempeñan 
Escuelas en Madrid y Segovia, respec-
tivamente. 
m A 3—Jueves.—La Invención de San 
Esteban. Santos Hermelo mr.; Eufro-
nio y ^dro, obs. y cfs.; Santas Cira y 
LÍL1aa misa y oficio divino son de la la , 
venció^ del Cuerpo de San Esteban, 
con rito semidoble y color encarnado. 
Adoración Nocturna. — Sanguis 
C*\\ FlStí 
Cuarenta Horas (Religiosas de San-
^Corte^de0 María.—Del Buen Consejo, 
San Isidro (P )- De las Escuelas Pías, 
Escuelas de San Antonio Abad y Sah 
Fernando. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. . 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11 misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, 
misa de comunión general para los Jue-
ves Eucarísticos. 
Parroquia de San Ginés—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Millán.—Novena a 
San Cayetano: A las 10, misa mayor. 
A las 7,30 tarde. Exposición, estación 
mayor, rosario, sermón por don Maria-
no Moreno, novena, Santo Dios, reserva, 
gozos y adoración de la reliquia del 
Santo. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—A las 8, misa comunión gene-
ral para los Jueves Eucarísticos y ejer-
ciclo de la Hora Santa. 
San Antonio de Padua (D. Sexto, 7). 
A las 8,30, comunión general para loa 
Jueves Eucarísticos. 
Buena Dicha—A las 8,30, misa co-
munión de los Jueves Eucarísticos, y 
por la tarde, a las 6, ejercicio de la Ho-
ra Santa. 
Basílica Pontificia.—A las 6,30 y g, 
misa comunión general paraVlos Jueves 
Eucarísticos. Por la tarde, a las 6,30, 
Hora Santa. 
Cristo de la Salud.—De 10 a 
de 6 a 8 tarde. Exposición de S.l 
Santuario del Perpetuo Socorrj 
nuel Silvela, 12).—A las 7 y 
comunión general para los socíí 
Jueves Eucarísticos. Por la tarde, a 
las siete. Hora Santa. 
Religiosas de Santo Domingo. C. Coe-
lló, 114 (Cuarenta Horas).—A las 8, Ex-
posición; 10, misa solemne, y a las 6,30 
tarde, estación, rosario y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
d o s c i e n t o s k i l o s d e ca fé 
d e c o m i s a d o s 
Comunican de Túy que los carabine-
ros de aquella plaza han aprehendido en 
una casa solitaria de la carretera de Vi-
go veinte sacos de café, con un peso 
total de 1.200 kilos, entrados de contra-v 
baiido por la frontera portuguesa. Con 
motivo de esta aprehensión se recuerda 
que, en la madrugada del sábado, una 
camioneta ocupada por un contraban-
dista arrolló al carabinero Pío Riego, que 
intentó detener el vehículo. 
Los sacos, que traen la marca de una 
entidad comercial de Lisboa, han sido 
llevados a Túy, donde quedaron deco-
misados. 
m o a 
'i I 
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Repetimos el comentario que 
hace un mes consignábamos en 
análoga ocasión. Ayer, día se-
ñalado para la liquidación men-
sual de julio, en Madrid se efec-
tuó ésta por la mañana, a la 
vez que se celebraba la sesión 
oficial de Bolsa. Así lo estable-
ció, a últimos de junio, una dis-
posición del ministerio de Ha-
cienda, para "todas las Bolsas 
españolas". Y Barcelona, sin 
embargo, como en el mes de 
julio, cuando todavía estaba 
fresca la tinta de la "Gaceta", 
efectuó la liquidación por la 
mañana y la sesión por la 
tarde. 
Aparte la consideración que 
esta anomalía sugería ayer en 
los corros, está la inactividad 
que se produjo, pues el arbitra-
je no pudo actuar. 
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
D E CASTARO ? ALBA 
FONICO OKÍKSTIVO. — Remedio eficacísimo para loa desarrcerlos Intestinales. 
éxito. Cura pronto Jas enfermedades del Cincuenta años de 
E S I O M A G O 
Venta en Farmacias: 
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E I N T E S T I N O S 
5 pesetas caja de 24 dosis. 
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F u e r a d e l c u a d r o 
C o n v e n i o c o m e r c i a l e n t r e 
E s p a ñ a y E l S a l v a d o r 
— • 
Se prorroga por otros nueve meses 
Se ha prorrogado por nueve meses, a 
contar desde el día primero de agosto, el 
régimen que regula las relaciones comer-
ciales entre España y E l Salvador. 
L a p r o d u c c i ó n nacional y la 
concurrencia extranjera 
L a "Gaceta" de ayer publica un decre-
to por el que se aprueba la relación de 
artículos o productos para los que se ad-
mite la concurrencia extranjera durante 
el corriente año en las adquisiciones que 
se realicen por el Estado, Corporaciones 
locales. Empresas concesionarias de ser-
vicios públicos y entidades protegidas, con 
arreglo a la ley de 14 de febrero de 1907. 
La relación contiene 217 artículos. 
L a contribución general sobre 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: Cédulas de Gua-
dalquivir, 88; Obligaciones Hidroeléctri-
ca del Chorro, D, 94,50. 
CORRO L I B R E 
Por ser dia de liquidación, apenas ter-
minada la sesión oficial, los bolsistas des-
filaron, y, por lo tanto, no hubo el habi-
tual cambio de impresiones en el corro 
libre. 
BOLSIN D E BARCELONA 
Cierre.—Norte. 189,25; Alicante, 188; 
Chade, 393; Rif, 248,75. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Ootizaciones del cierre del día 2) 
Pesetas (34,90), 34,90; dólares (3,11), 
3,11; libras (13,94), 13,93; francos fran-
ceses (16,52), 16,42; suizos (81,22), 
81,22; coronas checas (12,35), 12,33; sue-
cas (72,15), 71,90; noruegas (70,25), 
70,10; danesas (62,35), 62,20; liras 
(22,28), 22,25; pesos argentinos (0,88), 
0,88. 
NOTAS INFORMATIVAS 
A medida que avanza la semana va re-
cibiendo el mercado nuevos golpes de de-
presión. Más que esclarecerse, el ambien-
te se torna más abigarrado e irrespira 
ble. E n todos los sectores, porque la ca-
racterística es general. 
A todos los factores de estos días, hay 
que añadir uno en esta sesión: Barce-
lona no opera, por ser día de liquidación 
y celebrarse la sesión por la tarde. Y 
falto el mercado de esta ayuda del ar-
bitraje, la inactividad de las sesiones 
precedentes alcanza en esta jornada un 
nivel superior. Todo se resuelve en char-
las amistosas: los corros se forman tar-
díamente. S3 oyen difícilmente cambios, 
porque apenas hay posiciones, y se ha-
bla de política. 
E l tema político es el único comentario 
puestos de 1927 sale papel a 87,15, y para 
el sin impuestos, dinero a 98,90; a 92,90 
papel para el 1900 y oferta también para 
el 3 por 100. Los Tesoros viejos, más flo-
jos, quedan a 101,75 por 101,65; y los nue-
vos a 101,50 por 101,40, papel y dinero, 
respectivamente. 
Los Bonos oro, dentro de las caracte-
rísticas de negocio reducido de toda esta 
temporada, aparecen sin grandes modifi-
caciones, con papel 205 y dinero a prime-
ra hora a 204,50. 
Dinero para Cédulas de Crédito local, 
sobre todo las 5,50 con lotes, que quedan 
con dinero a 101,50. Los demás no varían 
de posición. 
E n Valores municipales, nueva alza pa-
ra las Villas de 1931, que quedan pedidas 
a 84,50. 
*• • » 
E n baja Banco de España, que retro-
cede un punto. Existía en Río de la Pla-
ta dinero a 87, y a este precio se intenta 
una aplicación. 
Las Chades, con el silencio de estos 
días, no se oyen tampoco en esta sesión. 
Ni cambios. Del bolsín de Barcelona vie-
nen algo mejor, y el cierre oficial acusa 
una reposición con arreglo al último 
cambio del martes. 
Hidroeléctricas españolas quedan 
140,50, sostenidas, como las Mengemor, 
a 140. Electras quedan con papel a 129 y 
dinero a 127; para Guadalquivir, papel a 
91, y dinero para Alberches, ordinarias, a 
43. 
Las telefónicas preferentes continúan 
pedidas a 107,50. 
E n mineras no se oye nada de particu-
lar, ni siquiera posición. Hay dinero pa-
ra Rif, nominativas, pero sin cambio a 
la vista, y Guindos continúan en la mis 
tna postura. 
Mejor dispuesto, por lo que respecta 
a las cotizaciones, el grupo ferroviario. 
Pero si los precios denotan alguna su-
perioridad, el tono del mercado no abo-
na ningún optimismo. La inacción es tan 
cerrada como los días precedentes, y el 
movimiento de los cambios ha sido es-
casísimo. Alicantes quedan, al contado, 
a 187 por 186,50, y a fin de mes a 187,50 
posiciones. Hay papel a 26, más abun-
dante que el dinero, a 25,75. 
Campsas quedan con papel a 114,50 y 
dinero a 114. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Interior, C, B y A, 68,15 y 68,10. 
N i v e l a c i ó n de operaciones 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Chades, a 398. 
Los saldos se entregarán el día 4. 
Liquidación del mes de julio 
L a liquidación del mes de julio ha arro-
jado los siguientes resultados, compara-
dos con los del mes antetrior: 
Conceptos Junio Julio 
Saldo metálico 5.598.243 
la renta 
L a "Gaceta" de ayer publica la relación'que puede recogerse en los corros con por 187 y 187,25. Nortes tienen, al conta 
número cuatro de las declaraciones pre- caracteres de generalidad, y fácil es 
imaginarse el tono. 
La marcha del mercado no difiere de la 
de los días precedentes: vuelve a desta-i 
gentadas con referencia a la contribución 
general sobre la Renta. 
H B 3 I i 1 B S M i S 
V I N O S P U R O S 
D E V Í D 
do. dinero a 189,25 por 189,50 el papel, y 
a fin corriente quedan con papel a 190 
y dinero a 189,50. 
"Metros"' mejoran, por fin, la posición 
car la pesadez en Fondos públicos, que de estos últimos días, y quedan con di-
Moscatel. 
Dulce y 
Elaborados con uva y 
nados. Sauternes Ostrero. 
Tinto Fino y Especiales 
Seco para Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 48. 
Teléf. 71007 — Sandoval. 2. Teléf. 44400 
Servicio a domicilio 
r s 5 3 w 
acreditan la orientación de esta semana, 
con escasas variaciones, y vuelve a refle-
Ijarse la inacción de siempre en indus-
¡triales. Esta causa cada dia tiene nue-
'vos adeptos, que engrosan las ñlas de kM 
> pesimistas y de los "parados". 
* * * 
ñero a 120. Exactamente lo mismo su-
cede con Tranvías, que. después de ha-
cerse a 101,50, quedan con dinero a 101. 
* * * 
Explosivos, sin corro, tienen dinero a 
620, al contado, cambio anterior. No hay 
reserva posible. 
Aparecen de nuevo más abandonadas 
Interior 













































Cédu las hipotecarias en circulación 
E l Banco Hipotecario ha puesto en 
circulación 500 cédulas hipotecarias de 
500 pesetas nominales, al 6 por 100, la 
emisión de 13 de enero de 1933. señala-
das con los números 831.996 al 832.495. 
L a ses ión en Bilbao 
Sigue el papel en abundancia para ca-
si todas las clases de Fondos públicos, si-llas Azucareras, que tienen papel en abun-
quiera las diferencias registradas señalen dancia, sin ninguna contrapartida., 
rutas en ambos sentidos. Para el con im-' Para Petrolitos no han cambiado las 
BILBAO, 2.—Continúa la paralización 
del mercado, paralización en el papel y 
paralización en el dinero. Los Fondos pú-
blicos siguen por la pendiente con esca-
so negocio, quedando más ñrmes las obli-
gaciones de eléctricas. 
E n el grupo bancario hay sostenimien-
to en las acciones del Banco de Vizca 
ya, B, y España, que repiten con dinero. 
Los Nortes ganan media peseta, cerran 
do pedidos. Los Alicantes continúan sin 
interesar. 
E l grupo eléctrico es el que abarca ca-
si toda la extensión del negocio realizado 
hoy. Inscribe Ibéricas viejas, en alza de 
cinco pesetas, y nuevas con ganancia de 
cuatro y media. Viesgos y Dueros ordi-
narios, sin variación, y en baja de tres 
duro3_ la Mengemor, y de un cuartillo la 
Española vieja. Después del cierre, la 
orientación es favorable a las Ibéricas, 
Mengemor y Dueros ordinarios. Las Cha- por loo! 
des cotizan en baja de nueve duros, que-
dando tomadores al cambio con cedentes 
a 400. 
Pasan sin negocio y con señales de flo-
jedad los sectores minero y naviero. 
E n el grupo siderúrgico cotizan los Al-
tos Hornos con merma de medio entero, 
cerrando ofrecidos. 
Dé las industrias varias, solamente co-
tizan las Papeleras, que repiten cambio 
con firmeza. Para Telefónicas había di-
nero a 107,30. sin papel cotizado. Los Ex-
plosivos, abandonados por la especula-
ción, fijan solamente un cambio en el ta-
blero, 619 a fin, quedando tomadores con 
cedentes a 620. 
Impres ión de Ber l ín 
B E R L I N , 2.—La Bolsa permaneció com-
pletamente paralizada, a pesar del cierre 
firme de Wall Street y del favorable ba-
lance del Reichsbank. Los precios de los 
cambios fueron debidos a operaciones 
aisladas, sin que ello indique tendencia 
alguna, ya que, como decimos, la Bol-
sa no tuvo movimiento. 
E l balance del Reichsbank 
B E R L I N , 2.—El balance publicado por 
el Reichsbank acusa un aumento de 10,2 
millones de marcos en la cubertura de 
los billetes de dicho Banco, con lo cual 
ésta es de 322,5 millones de marcos. Sin 
embargo el tanto por ciento ha dismi-
nuido a 9,2, porque ha aumentado la 
cantidad de billetes en circulación en 
230,9 millones, con lo cual viene a ha-
ber en este momento circulando un to-
tal de 3.492.100 millones de marcos en 
billetes. 
Los tantos por ciento de cubertura de 
billetes de la semana pasada, 9,6 el día 
22 y 8,9 el dia 20. E n cambio las reser-
vas oro aumentaron en 16.6 millones, qus 
dan un total de 244,9 millones y las di-
visas extranjeras disminuyeron en 6,4 mi-
llones, quedando, por consiguiente, redu-
cidas a 77,6 millones. 
L a s i tuación del franco 
PARIS, 2.—"Le Journal" y "L'Erc 
Nouvelle" hacen notar que el reembolso 
anticipado de la mitad del empréstito, a 
corto plazo, que Francia va a hacer a 
Inglaterra, es un síntoma de la solidez 
del franco y de la excelente situación de 
!a Tesorería. 
Este empréstito debía ser reembol-
sado en noviembre. 
A u s t r i a r e d u c e el i n t e r é s 
VIENA, 2.—Después de haber Uegadc 
a un acuerdo con el Gobierno, los Ban-
cos han reducido el tipo de interés d-
los créditos para la industria del 12 al 9 5 
VAL VERDE. 5. MADRID 
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I C O A V I S O 
itado por don F . L . R., quien por el uso . 
de inadecuados bragueros se encuentra en eŝ ' 
S I ^ R S ^ ? ^ - c^0^,1"^0. esPecialista-hernió!ogo Dr. Ramón se hallará en 
MADRID el día S E I S del actual agosto, y en dicho día recibirá únicamente, de 
diez a una, en el Hotel Metropolitano (Montera, 53, esquina a Gran Via), a los 
enfermos de hernia, relajaciones, dislocaciones, etc., para su eficaz curación. 
L A H E R N I A N O E X I S T E ?ara cuantos ^ han dirigido ai Pro-
„.„ . . . . fesor Ramón, laureado por la Cien-
cia, con dictamen excepcional de la Academia Nacional de Medicina y elevada 
w ^ f o ^ ™ -S- m€",talidades médicas con los Bres. Ramón y Cajal, 'Cardenal, 
o i r ^ ' d ^ f ^ r * ,PÍ y,Suñer' R ^ n s . etc., y con la gratitud de numeroso^ 
PRAV r n ^ o T T x ^ ^ ^ ^ porque el msiravilloso ai>arato específico 
GRAN CONSOLIDATIVO RAMON (Ptte. 71.376) la contiene en absoluto y la 
cura radicalmente en todas las edades. Reciente o antigua su hernia curará 
c h o ^ C A R l S ^ f1 Dr- Ramon 0 a S despaí 
l i h e r r t . ^ ^ ; , i i V U n ROE-LONA' 61 mteresan,e opúsculo "Cómo se evitan 
las herma* y su desarrollo y como se curan radicalmente", y lo recibirá gratis, 
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C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
la 
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Interés 
S y ^ d e ^ c o ^ s X n ^ de CrédÍto y ^ c i e n e s de fondos pos-
c ^r.e-.ponsaiea aun en las p.azas de menor importancia 
p a ^ p l ^ J dfTmf011 de efeCt0S a c i a l e s sobre España y princi-pa.es plazas de America, asi como letras al cobro en las condiciones 
más ventajesas. ' 
Udo'y T p l a t ^ n l l r ^ ^ * 7 ^ de toda clase de v a l 0 ^ . al con-lado y a plazo. Invers.ones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
empréstitos y custodia de títulos. 
^ e b U ^ l e t ^ r v l ! ^ ^ 3 ' 6 ; 0 - C a T b Í 0 S de moneda5 y comPra y venta 
Cámara a c o A z ^ of.reoiendo los ^ r e s cambios y facilidades.. 
Cámara a c ° ^ a ^ m Moderna instalación de cajas individuales de dife-
rentes tamaños y precios, s e g ú n tarifa y reglamento 
f * l 
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E L D E B A T E (7) 
Jueves 3 de a g o s t o de 1933 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras. • 0 , 6 0 pías. 
Cada palabra más. .-> «-.-.-»•••» y ««-» .-»-» 0 , 1 0 * 
Más 0 , 1 0 ptas. por inserción en concepto de timbra. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publicitas, S. A., Avenida P i y 
Margall, 9. Librería Femando F e , 
Puerta del Sol, 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siéte. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
• V E L O Z " . Gestión general documentos Cen-
tros oficiales y particulares. Pi Margall, 
9. (T) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CAMA plateada, armario jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
. jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganitos / l? . (20) 
P L A Z O S / veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
____ fonos, ;radio. Crédito Familiar. Precia-
-do^ZT. Teléfono 11957. (20) 
D E S H A G O pisito. Teléfono 56360. (T) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
C O M E D O R , tresillo, alcoba, recibidor, mu-
chos muebles urge vender. Puebla, 4. (5) 
C A S A Trigueros, liquida fin de temporada, 
lote casa completa, 475 pesetas; cama, 10; 
mesillas, 6; trincheros, 50; cómodas, 40; 
mesas despacho, 35; librería, 17; mesa 
estudio, 13; colchones, 7; sillas, 3; ca-
mas turcas, 18; camas doradas mitad pre-
cio ; comedores desde 100 hasta 1.000, gran 
surtido tapicería, tresillos, desde 35 has-
ta 400. Luna, 27 "(entrada San Bernardo). 
(5) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y más bara-
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
P O R defunción vendemos testamentarios 
piso título completo. Plaza República, 6, 
primero izquierda (antes Oriente). De 10 
a 1 y de 3 a 8. (4) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
M U C H O S muebles, baratís imos. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
A L M O N E D A , liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna. 
13. (5) 
L I Q U I D A M O S camas doradas y muebles 
menos do coste. Valverde, 8, rinconada. 
(10) 
U R G E N T E , comedor, despacho, tresillo, 
camas, varios. Ayala, 19. (8) 
U R G E N T I S I M O deshago oficina importan-
te, despacho, mesas americanas, cajas 
caudales, clasificadores, divisiones, mos-
trador roble, último día. Hermosilla, 23. 
(8) 
A L Q U I L E R E S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
E X T E R I O R E S : Baño, ascensor, agua Lo-
zoya, 24 y 19 duros. Murcia, 26. (T) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano, 101 duplicado. (2/ 
A L Q U I L O cuarto con baño, termosifón, 
próximo Plaza del Angel. Huertas, 12. (16) 
M A T R I M O N I O S , visitad cuartos modernos. 
General Arrando. 16. Teléfono 40717. (6) 
E X T E R I O R 6 habitaciones. 125; interior, 
70. Teléfono, ascensor, Pardiñas, 17. (11) 
H O T E L , 12 habitables, calefacción, baño, 
dos garages, portería, gallinero, 400 me-
tros jardín, tranvía, sesenta duros. Te-
léfono 31508. (2) 
N A V E S diversas dimensiones y precios. Al-
cántara, 31. (6) 
L O C A L con seis cabinas y talleres, 8.500 
pies. Hermosilla, 85. (6) 
E X T E R I O R gran confort, siete habitables, 
45 duros. Alberto Aguilera, 5. (16) 
E X T E R I O R , siete habitables, 57 duros. Go-
l ya, 34. Contiguo Templo Concepción. (16) 
E X T E R I O R , ocho habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 42 duros. Alcalá. 
187, esquina Ayala. | U6) 
I N T E R I O R , cinco habitables. 32 duros, câ  
lefacción central, gas, ascensor. AlcaJA, 
187, esquina Ayala. (16) 
U R G E N T E alquílanse cuatro despachos 
amueblados; balcón, carrera San Jeró-
nimo, 425 mensuales. Fontán. Argensola. 
13, cuatro-seis. (3) 
B O N I T O S pisos exteriores. Mediodía. Todo 
confort. Rebajado precios. Goya, 71. ( E ) 
J5ARAUZ: Alquílanse chalets amueblados, 
10 a 17 camas, baño, lavabos, agua co-
rriente, vista mar. jardín. Informes: Bau-
tista Epelde. (T) 
A V I L A . Hotel todo confort, baño, garage, 
once habitaciones. Razón: Leonardo He-
' rrero. 
S A N Sebastián. Se alquila, sin muebles, 
piso amplio propio para verano, con vis-
tas al mar. Razón: L,. Olloquiegui. San 
Marcial. 18, segundo. San Sebastián. (T) 
S A N T A N D E R , villa. 12 camas y piso 8, ba-
ño, ascensor, garage, cerca playa.. Am-
paro Fernández. Menéndez Pelayo. 9. 
Santander. (3) 
S A N T A N D E R , muy cerca Solares, hermo-
sa casa amueblada, baño, garage, luz, 
jardín, bosque. Amparo Fernández. Me-
' néndez Pelayo, 9. Santander. (3) 
H E R M O S I L L A , 63. esquina Príncipe Ver-
gara, tranvía puerta, ascensor, teléfono. 
Preciosos exterior, interior 60 y 70. (5) 
E S T A B L O estrenar, 30 plazas, nave para 
piensos, vivienda, también para indus-
tria. Linneo, 14. t*^ 
A L Q U I L A S E tienda con vivienda. 125 pe-
setas. Argumosa, 3. (4) 
E S C O R I A L alquílase piso hotel amuebla-
do. Teléfono 92514. (T) 
A U T O M O V I L E S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
¡ ¡ N F U M A T I C O S Ü Accesorios ; ¡ Para 
comprar barato! ! Casa Ardid. Génova. 4. 
Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y reca.u-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
R E C A U C H U T A D O por integral, lo mejor 
de España. Olivares. San Vicente, 64 (es-
quina Ancha). (5) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovilis-
tas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen/Ford. Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Preparación V i -
gilantes motoristas carreteras. Santa E n -
gracia. 4. (2) 
S E I B E K L I N G , el neumático enfriado por 
aire, impinchable, usando cualquier cáma-
ra. Conde Xiquena, 13. Madrid. Teléfono 
42197. (3j 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
Q I ' I E N se fija solamente en el precio de 
los neumáticos es porque nunca ha visto 
el estado en que queda un coche al re-
ventar aquéllos. Usad neumáticos "Sei-
berling, enfriados por aire, que son im-
pinchables. Conde Xiquena, 13. Madrid. 
Teléfono 42197. (3) 
C A M I O N E T A Chevrolet, cuatro cilindros. 
1.500 kilogramos, perfecto estado, paten-
te pagada, neumáticos seminuevos, 2.000 
pesetas. Facilidades pago. Motocar. Ve-
lázquez, 18. (3) 
E L C A R , 7 plazas, toda prueba, 2.000 pese-
tas. Motocar. Velázquez, 18. (3) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popeür 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
Z A P A T O S de señora para descanso, a 9,50. 
Jardines, 13. Fábrica. (21) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almirante. 32. (24) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco. (E) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reenocimiento gratuito, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
P A R T O S Este fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho más 
dinero que las demás casas. Rostas, 7 y 9. 
(V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , pa.peletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (T) 
P A G O verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-
biliario, pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser, escribir, bicicle-
tas, "cines", libros, alfombras. Pagándo-
lo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol. 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a casa que 
m á s paga. Sagasta, 4. Compra-Venta. (T) 
COMPRO máquinas para coser y escribir, 
pago bien, aunque estén empeñadas en 
el Monte o casa de préstamos. San Joa-
quín, 8. 24403. (8) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGAMOS m á s que nadie alhajas, obje-
tos, oro. plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. E n San Sebas-
tián, San Marcial, 3 y Echaide. 8. (21) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro antigüedades, 
pañuelos Manila. Fuencarral, 10. (3) 
C O N S U L T A S 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza. 61, tercero. (2) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una; tres-nueve. Provincias, co-
rrespondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. W 
R A Y O S X. Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
D E N T I S T A S 
D E N T A D U R A S . Especia'ista. Alvarez. ci-
rujano dentista. Magdalena. 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (T> 
E N S E Ñ A N Z A S D E S E A S E alquilar hotel 500 mes. Santa Bárbara. Fernando V I I , acreedores. E s -
cribid: Ródena. Montera, 15. Anuncios. | A C A D E M I A Española. Curso verano, fa-
do) 
A L Q U I L O hotel, jardín, arbolado, agua, 
terraza. " L a Roqueta". Pozuelo, pueblo. 
(10) 
18 duros, espacioso exterior. Trece, lujosa-
mente decorado, gas. Cartagena, 7 y 9. 
- ("Metro" Becerra.) ^ 
E S P L E N D I D A S tiendas, casa esquina, con 
sótano v vivienda, 75-125 pesetas. Linneo. 
18. (Final Segovia.) ( E ' 
O F R E Z C O . Gran Vía, piso amueblado, pe-
queñísimo, terraza, confort. Teléf. 3600̂ . 
P R E C I O S O S cuartos, baño, ascensor, dr.--
de 12 duros. General Porlier, G.. (o) 
A L c r i L A S E piro interior, claro, confoi-ta-
ble. Paseo del Prado. 12. (4) 
quigrafía. aritmética, ortografía, conta-
bilidad, gramática , francés. Diez pesetas 
mensuales cada asignatura; con mecano-
grafía, quince pesetas. Montera, 36. (21) 
T A Q l ' I M K C A N O G R A F I A , quince pesetas 
mensuales, clases estudio, velocidad. Aca-
demia España. Montera, 36. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Vigilantes motoristas, 
taquimecanógrafas Guerra. Policía, Ma-; ^ 
riña, Instrucción pública. Bachillerato.; cAj:4 Part'cu^[ó 011 
Comercio, Medicina. Taquigrafía. Meca- S ^ n s t e . p 
noerafía, alquilo. Fuencarral, 131, segun-
do; (20) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, ortografía, idiomas. Cla-
IDIOMAS, Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
M O N A S T E R I O Visitación Santa María Ro-
selands Walmer-Kent (Inglaterra). Pen-
sionado para señoritas. Patrocinado por 
Cardenal de Westmínster y Obispo de 
Southward. Bue>nos proíevsores. Instruc-
ción superior. Número limitado educan-
das. Educación individual. Próximo mar, 
clima diversos exámenes. Academia mú-
sica. Lenguas extranjeras. Artes. (T) 
I N G L E S A , londinense, clases económicas. 
Príncipe Vergara, 23. portería. (T) 
T A Q U I M E C A N O G K A P I A . contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado. 9. Teléfono 44530. (2) 
TODO estudiante debe saber Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del Congreso. (24) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, Comercio Magisterio. 
Taquimecanografía, Contabilidad, Gramá-
tica, Idiomas, Cultura general; cursos 
verano. (21) 
E L "Colegio Cántabro" de Santander, es 
una fundación de Padres de Familia, que 
resuelve ei problema de enseñanza en 
primaria y bachillerato. Medio pensio-
nistas e internos. Pedid detalles y re-
glamento. Apartado número 7. Teléfo-
no número 1850. (T) 
P R O F E S O R domicilio, repaso Bachillerato. 
Preparaciones. Teléfono 75403. ( E ) 
C L A S E S particulares. Academias, ofrécese 
alumno Escuela Ingenieros. Honorarios 
económicos. Teléfono 54348. (T) 
C L A S E S Matemáticas , Física, Química. 
Augusto Figueroa, 4, entresuelo izquier-
da. Matrícula: de 8 a Í2. (T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C 1 N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
A Z U C A R en la orina: Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
E N época del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cia*. (22) 
F I L A T E L I A 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
P R O X I M A tranvía, casa 7.500 pesetas, 
magnilu-a renta. Cava Baja, 30. Ocón. 
(3) 
H O T E L San Rafael, más de 20.000 pies, dos 
plantas, 17 habitaciones, garage, ediílca-
ciones, baño, aguas corrientes (caliente 
y fría), luz eléctrica, timbres, confort y 
pleno pinar. Precio ganga, 35.000 pesetas; 
15.000 de entrada y resto incluso largo 
plazo. Argensola. 13. Cuatro-seis. Señor 
Fontán . (3) 
U R G E N T E , vendo directo finca Urbana-
Industrial. 3 minutos Puerta Sol, 'Me-
tro", tranvía, en 90.000 pesetas; vale 
200.000. Doy facilidades. A. Castilla. Prin-
cipe, 14. (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
E N Cercedilla vendo magnífica finca re-
creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
V E N D O directamente casa, gran barrio, 
garantizo 7 libre, se puede adquirir 125 
mil pesetas, quedándose Banco, tomo co-
mo parte de precio solar edificable, no 
exceda 50 mil pesetas. Teléfono 36944 ma-
ñanas : - (T) 
35.000 pesetas hotel. 20.000 pies. 35 kilóme-
tros Madrid. Facilidades pago. García 
Paredes, 80. (T) 
M E expatrío. Vendo urgentísimo, mitad 
valor, cinco casas Madrid. Escribid: D E -
B A T E , 32.520. (T) 
POZOS desde 16 pesetas metro. Norias, 
minas, viajes, aguas, etc. Garantizados 
los trabajos. Madrid, provincias. Julio 
Cuéllar, Colonia Antoñita (Cmpamento). 
Carabanchel. Madrid. (T) 
V E N D E S E casa barrio Salamanca 100.000 
pesetas, sobre Banco. Teléfono 57571. (T) 
V E N D E S E casa, admitiéndose mitad pre-
cio dinero, i'esto finca rústica. Telélono 
57571. (T) 
U R G E N T I S I M O , marcha, liquido, Diego 
León, 39 pies 14.300, la mitad grandes 
edificaciones industriales, ocu p a n d o el 
fondo; tiene contrato forzoso con renta 
líquida de 16.800 pesetas, precio 210.000 
incluidas 100.000 Hipotecario. José Na-
kens, 3 (bocacalle Carretera de Aragón) ; 
pies 4.C0O, dos plantas, dos garages, seis 
cuartos; renta liquida 4.750, precio 43.000. 
Vil la Farrasan, San Rafael, en pleno pi-
nar, más de-30.000 pies, dos plantas, ade-
lantos modernos, 17 habitaciones recién 
restauradas, garage y edificaciones, pre-
cio 35.000 (para verla, guarda de Villa San 
Ramón, al l í ) . Doy toda clase de facilida-
des, admitiendo entrada desde 10 000 pe-
setas. También permuto por réditos H i -
potecarios garantizados. Para t r a t a r , 
después de vistas las lincas en caso con-
venir. Carrera San Jerónimo, 35, prin-
cipal derecha. Cuatro-seis. (3) 
V E N D O casa barata Cuatro Caminos. Te-
léfono 55734. Leandro Martínez. (T) 
P R O X I M A tranvía, muchos plazos, ocasión 
casa-hotel. 12.500 pesetas; otra, 6.500. Ca-
v a Baja , 30. Ocón. (3) 
COMPRO naves amplias, modernas, para 
talleres mecánicos, proximidades Glorie-
ta Cuatro Caminos. Apartado 3.031. (V) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Pefialver 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha. P a -
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
E S P L E N D I D A pensión económica o sólo 
dormir. Carrera San Jerónimo. 9. (7) 
P E N S I O N todo confort, económica. No 
pregunten en Portería. Viuda de Rodrí-
guez. Blasco Ibáñez. 54, segundo dere-
cha. (T) 
P E N S I O N Edel. desde seis pesetas. Miguel 
Moya. 4, segundo, frente Palacio Prensa, 
esquina Gran Vía. (2) 
H U E S P E D E S económicos, con, sin, matri-
monio, dos amigos. Hortaleza, 32, princi-
pal derecha. (8) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel El ias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. i21) 
E S T A B L E S , -precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundos. (5) 
ofrece hermosa alcoba, 
ompleta, baño, teléfo-
no. Luchaña, 9. tercero bis izquierda. (D) 
P E N S I O N Vizcaína, precios módicos, abo-
nos cubiertos. Plaza Santa Bárbara. 4. 
( E ) 
m m m H m m m p m m m m m m m m m m t m 
DOS elegantes habitaciones, sin. con. esta-
blea. Príncipe Vergara, 23, portería. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N dos amigos, confort. Avenida 
Pablo Iglesias, 17, tercero A. (2) 
P A R A una, dos señoritas, matrimonio, al-
coba, gabinete ext/.ior, baño, con. Huer-
tas, 12, segundo izquierda, frente Prín-
cipe. (3) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen. 31. (20) 
P E N S I O N confort, precios verano, desde 
8 pesetas, cubiertos por abono, económi-
cos. Goya, 6. (A) 
MONTEMAR. Avenida Eduardo Dato, 31. 
Matrimonios estables, desde diez pesetas. 
(9) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión económica. 
Divino Pastor, 25, principal derecha. (8) 
A L C O B A económica, derecho cocina, matri-
monio, persona sola. San Lorenzo. 4, prin-
cipal. Gimeno. (8) 
S E S O B A S a caballero honorable, gabinete 
confort, con. Pardiñas, 23, primero de-
recha. (2) 
P E N S I O N confort, reducidos precios de 
verano. Narváez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P A R T I C U L A R cede hermoso gabinete al-
coba, teléfono. Fuencarral, 42, principal 
derecha. ( E ) 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Antigua, 
sitio inmejorable, cocina bilbaína. Paseo 
del Prado, 12, primero izquierda. Teléfo-
no 10394. (23) 
C E D E S E habitación, cocina, independiente, 
económica. Razón: Velarde, 11, lechería. 
(T) 
C E D O gabinete exterior, uno, dos amigos. 
Espoz y Mina, 13. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias, todo confort. 
Barquillo, 36. ( E ) 
SEÑORITA empleada Estado desea pen-
sión completa estable, única huéspeda, 
señoras solas, honorables, sitio próximo 
plaza Alonso Martínez. Dirigirse: E . M. 
Argensola, 30. Continental. (T) 
C E D O habitación uno o dos amigos, fren-
te a Facultad de Medicina. Tratar : Ave-
nida Pi Margall, 5. Araujo. (T) 
P E N S I O N confortable, económica, tranqui-
la, cocina selecta. Claudio Coello, 24. (T) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor. 14, primero. (2) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, baño, 
amigos. 4,50. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
M A T R I M O N I O solo, admite uno, dos esta-
bles. Huertas, 12, segundo izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R , cede hermoso gabinete, al-
coba. Hileras, 7, segundo derecha. (V) 
P A S E O Recoletos, 14, temperatura agrada-
bilísima, económico, habitaciones, ascen-
sores, teléfonos, baños, aguas corrientes. 
Cocina esmeradísima. (V) 
w m m m m m m m m m m a m m m m m 
SEÑORA honorable cede habitación. Die-
go de León, 27, primero derecha. (D) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
P E N S I O N Rialto, habitaciones fresquísi-
rias. comida excelente, pensión indivi-
dual desde 10 pesetas; para dos, desde 
ocho. Teléfono 23028. Pi Margall, 22, ter-
cero. (5) 
MATRIMONIO cede babítación todo con-
fort, único, 60 pesetas. Alcalá, 189, ático. 
(5) 
P E N S I O N Guevara, desde 5 pesetas, indi-
vidual. Fuentes, 5, segundo. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (4) 
O F R E Z C O , para dos amigos estables, com-
pleta, 5,50, baño, ascensor, teléfono. Pre-
ciados, 37, tercero derecha. (5) 
SEÑORA cede alcoba económica, caballe-
ro. Palma, 50, segundo (esquina Ancha). 
(4) 
L I B R O S 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
¡ H E R M A N O S ! E n Zaragoza, el 29 junio, 
repartiéronse ¡33.000! Sermones calleje 
ros. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición (apéndice: 173 mode-
los). 1933. (G; 
R E C O M E N D A M O S los "Manuales Monar": 
"Vademecun de la Acción Católica" y 
" L a Acción Católica y la Política". L i -
brerías. 3,50. (T) 
M A Q U I N A S 
C I N T A S máquinas escribir, 2,50; taller 
composturas. Toledo, 4. (21) 
C A S A Ygea. Concesionaria Exclusiva, má-
quina escribir "Regina"» Superjoya Téc-
nica Moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
C A S A Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29, (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13829. (T) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
C O M P O S T U R A S máquinas escribir, cintas, 
2,50. Toledo, 4. (21) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
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MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-1 C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo se-
nas condiciones de pago, alquiler, repa- ñoras. San Onofre. 3. Telefono 186üd. U) 
raciones, accesorios para toda clase de ABOGAJJQ seflor Durán. Cava B a j a 16: 
máquinas de escribir calculadoras otto ocho-diez'noche. (7) 
Herzog, Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643. 
(T) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco anos. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M U L T I C O P I S T A rotativo "Triunfo", copias 
perfectí simas, económico. Casa Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
M O D I S T A S 
T E R E S A , vestido fantasía, 15 pesetas; tra-
jes noche. 25. Ayala. 160. Teléfono 53564. 
(T) 
E X oficiala Crippa. Económica. Bustaman-
te. Jorge Juan. 14. Teléfono 55091. (9) 
S E cortan patrones de vestidos, de todas 
B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos). Reu-
ma, artritismo, catarros riñón, estómago. 
Informes: Sagasta. 7. Farmacia. (8) 
COMIDAS vegetarianas, conveníentísimas a 
enfermos y convalecientes. Pregunten Te-
léfono 19498. (3)-
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luís Vélez de Guevara, 4. (21) 
E N S E Ñ A N Z A completa francés, rápida, 
económica. Alvarez. Jesús Valle. 32. (8) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
C A F E S tueste natural, estilo cubano; to-
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados. 4. 
(20) 
clases y se preparan. Marqués de Cubas X A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
3. segundo izquierda. (5) 
MODISTA a domicilio, buen corte. Claudio 
Coello. 42, lechería. (2) 
M U E B L E S 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
condiciones. Aeolian, Peñalver, 22. (V) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver. 22. (V) 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tre'a 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados. 4. (20) 
de Santa Ana. 1. (T) . 
i R A M I R E Z . Sombrerero. Esprecialidad pa-
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios i ra el clero, precios económicos. Lega-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A. J . 7 ) . 
De 8 a 9: " L a Palabra".—11,45: Nota 
de s i n t o n í a . Calendario a s t r o n ó m i c o . 
Santoral . Recetas culinarias.—12: C a m -
panadas. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Oposiciones y concursos"^ ProgramaB del 
Jia.—12,15: S e ñ a l e s horarias. F i n de la-
e m i s i ó n . — 1 4 : Campanadas. Seña l6¿ ho-
rarias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Cartele-
ra . "Oviedo", "Alhambra", " L u i s a F e r -
nanda", "Coppelia", "Aria", " E l j u r a -
mento", "Junto a la reja del jardín", 
"Andrea Chenier", "Música celestial", 
"Entre sueños" , "Tosca", " L a s golon-
drinas".—15,30: Noticias de ú l t i m a ho-
ra.—-16: F i n de la e m i s i ó n . — 1 9 : C a m -
panadas. Cotizaciones. R e l a c i ó n de nue-
vos socios. " E f e m é r i d e s del d ía". " L a s 
fábulas m á s famosas", "Los cuentos de 
Lucero", " E l moderno Pulgarcito". — 
20,15: Noticias. S e s i ó n del Congreso de 
los D putados.—20,30: F in .—22: C a m -
panadas. S e ñ a l e s horarias. S e s i ó n del 
Congreso de los Diputados. Canciones: 
" L a rec ién llegada", "Consuelo, l a ale-
gr ía" , " E l beso del soldado", "Gumer-
slnda se es'ianta", " E l palco de Colón", 
" L a azafata de la reina".—22,30: B a n -
da Municipal de Madrid.—0.15: Noticias 
de ú l t i m a hora. — 0,30: Campanadas. 
Cierre. 
Radio K s p a ñ a . — D e 17 a 19: Notas de 
s in ton ía . Programa variado: " L a pica-
ra molinera", "Danzas del P r í n c i p e 
Igor", "Dos canc ones m o n t a ñ e s a s " , " L a 
Boheme", "Jujeña", "Vidalita", "Una 
noche en Calatayud", Jota de "Gigan-
tea y Cabezudos". Peticiones de r a d ^ -
yentes. Noticias de Prensa. Cotizacio-
nes de Bolsa . "Me odias", "Por tus ojos 
negros", "Grandulón", " Y ra. . . Y i r a . . . " , 
'Caballitos de madera", " S o ñ a n d o con 
un vals". 
V A L E N C I A . — 8 : " L a Palabra".—13: 
Audic ón variada.—13,30: "Leonora n ú -
mero 3", "Legenda", "Sigfried", "Les 
Erinnyes" . Cambios de moneda. — 15: 
Cierre da l a Bstacita .—1S: A r e r t u r a 
de la e s t a c i ó n . " L a calesera" "Minuet-
to". "Guapparia", ' D í a s alegres", " E n 
y 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. d D 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico 
especializad»» San Bernardo, 2. (5) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor clero. Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza. Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garantía perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 30. Teléfono 25583. 
(4) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A perro blanco, manchas colora-
das, atiende Jon. Gratificaré. Almagro, 
29. Teléfono 33924. (4) 
P R E S T A M O S 
D I N E R O propietarios, mercancías, automó-
viles. Villoría. Príncipe, 14, segundo^ s^is-
ocho. (3) 
R A D I O 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Principe, 7, entresuelo. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
Correos.—Ayer fueron aprobados en el 
examen previo oral de las oposiciones al 
Cuerpo T é c n i c o de Correos los s eñores si-
guientes: 
Pr imer Tr ibunal : N ú m e r o s 7, don To-
m á s Baeza Moreno; 13, don Francisco 
Baleriola Arroyo; 27, don José B a r r e r a 
González; 37, don J o s é Bea Izquierdo; 43, 
don Mariano Banayas Duque; 59, don 
A g u s t í n Bartomeu Menéndez , y 97, don T R A B A J O estampaciones, facilísimo, sen-
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades pro.vinci;i.-í». 
Apartado 544. Madrid. (5) 
Miguel Navarro Barbero. 
Segundo Tribunal: N ú m e r o s 4, don An-
gel Zubieta A n d r é s ; 12, don Aníbal Ba l -
buena R o d r í g u e z ; 22, don R a m ó n B a r ó n 
R o d r í g u e z ; 26, don Moisé s B a r r e r a Gar-
cía; 28, don Santiago del Barrio de las 
Heras; 34, don Isidro Bassols P i j u á n ; 40, 
don Francisco Ballendo Muñoz; 56, don 
Andrés Bernardos Aliaga; 60, don Carlos 
Batorey Par i s ; 64, don Dionisio Blanco 
Esteban; 74, don Julio Beberide Ledo, y 
102, don Pedro Nieto Muñoz. 
N O T A S M I L I T A R E S 
L O S N U E V O S T E N I E N T E S 
Por orden circular publicada en ei 
«Diar io Oficial del Ministerio de la 
Guerra" de ayer, se dispone que los te-
nientes promovidos a este empleo por 
orden del 15 de julio, procedentes de 
las Academias militares de In fanter ía , 
Cabal ler ía e Intendencia y A r t i l l e r í a 
e Ingenieros no se incorporen a sus des-
tinos hasta la revista de Comisario del 
p r ó x i m o mes de septiembre. 
un ".r'lier de relojero", " L a j i c a r a mo-
linera", 'Orfeo", "Los segadores-', " A n -
drea Cheniér", "Aires bohemio^", "Bue-
nas noches, Viena", "Les bullangueros". 
" F a n t a s í a morisca".—19: Cierre de la 
estac ó n . — 2 1 : Noticias bursá t i l e s . No-
ticias de Prensa . " E l buque fantasma", 
"Preludio en mi bemol", "Coral", "Con-
cierto en l a menor". Noticias de ú l t i m a 
hora.—23: Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 metros. 
D o n 
E L S E Ñ O R 
G r e g o r i o S i e r r a 
D E L C O M E R C I O D E E S T A V I L L A 
H a f a l l e c i d o e n Z a r a u z ( G u i p ú z c o a ) 
ses individuales. Atocha 41. (4) i i ' A E T I C U L A B cede gabinete exterior, con-
r r . T i n n - carrera comercial o técnica, de fort- con' sin- Martines Campoc. 21. (5) 
porvenir.- en su propio domicilio. Pida l i - i r E N S I O V Gredola (antes Credos). Precio? 
I ' V í ' l l . l T V.MO^ relaciones' pisos desalqui- breto gratis. Popular Instituto PdBtéc-] económicos Telefono 15303. Ponlcjo-. 2, 
lados y'amueblados. Preciados, 33. (D1 nico. Apartado 105. Sevilla, _ i3Ji tercero. ^23) 
E L D I A 2 D E A G O S T O D E 1 9 3 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Brígida Arluciaga; su hija, 
doña Elvira; hijo político, don Fernando Sánchez Covisa; her-
manos, hermanos políticos y demás familia 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n -
c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a s i s t i r a l a 
i n h u m a c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r 
h o y , 3 d e l a c t u a l , a l a s s e i s d e l a t a r d e , e n 
e l C e m e n t e r i o M u n i c i p a l ( a n t e s A l m u d e -
n a ) , p o r l o q u e r e c i b i r á n e s p e c i a l f a v o r . 
El duelo se despide en el cementerio. 
' L A S O L E D A D " , Funerar ia , D E S E N G A S O , 10. T e l é f o n o 130507 M A D R I D . 
cilio, ofrecemos personas todas provin-
cias. Buenos sueldos. Escriba pidiendo 
detalles. Apartado 6.026. Madrid. (T) 
. O K U K D O K E S ambos sexos, acostumbra-
dos realizar ventas domicilio, necesita-
mos. Francisco de Rojas, 1. L a Leonesa. 
(T) 
. V E C E S I T A N S E sirvientas sepan comedor. 
Miguel Moya, 6, segundo. (5) 
N E C E S I T O representante en pueblos im-
portantes, para la venta de conejos gi-
gantes de España . Apartado 12.317. Ma-
drid. 12) 
N E C E S I T O profesores licenciados Historia 
y Literatura. Escribid: Apartado 1.1 J. 
I T ) 
P A K A pensión, necesito criadita ayudar 
cocina. Fuentes, 5, segundo derecha. (5) 
P K O P O R C I O N A M O S servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. , (i) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. '4) 
D e m a n d a 
O F K E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro C a -
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
SEÑORA respetable se ofrece señora de 
compañía, cuidar señora o caballero. An-
drés Mellado, número 1. Teléfono 42270. 
(A) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros, 16.000 colocados. Costanilla 
Angeles, 8. (4) 
O F R E C E S E buena costurera a domicilio. 
R a z ó n : Carmen, 16. Prensa. (2) 
O F R E C E S E chófer, í ec ién venido Argen-
tina, otro trabajo. San Dimaa, 7. (T; 
G R A T I F I C A R E 400 pesetas quien propor-
cione empleo ordenanza, cobrador, guar-
da: inmejorables informes. Razón: E m -
bajadores, 85, lechería. (3) 
O F R E C E S E buena cocinera; buenas refe-
rencias. Teléfono 52700. Ayala, 27. (3) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
c a para todo, ama seca. Larra , 15. 15966. 
(3) 
SEÑORITA honorable, práct ica trabajos 
casa, corte, labores, regentaría. Campo-
manes. 3, primero A. (V) 
O F R E C E S E para cobrador, ordenanza, por-
tero, joven culto, 23 años , informes y 
garant ías . Fuencarral , 88. Teléfono 25225. 
(5) 
O F R E C E S E costurera hacer, repasar ropa 
blanca, vainicas. María. Teléfono 3111S. 
(4) 
O F R E C E S E señori ta Instruida regentar ca-
s a señor, señora u hotel. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (4) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO local bueno, barato. Líquido es-
j copetas, art ículos sport. Arenal, 20. (T) 
C A M I S E R I A . Preciados, 50, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
T R A S P A S O de fábrioa en capital provincia 
del. Norte. So traspasa una en marcha 
muy bonita, con escogida clientela, muy 
productiva (un 20 To). Precisa poco ca-
pital. Teléfono 13217. ( E ) 
¿DESEA adquirir negocio comercial? Visí-
tenos, gratuitamente informaremos. Pre-
ciados, 33. (Agencia.) (4) 
V A R I O S 
I C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popel ín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas. calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 15. c p ) 
P a o r i E T A E I O S , s & i b i é n d c o s a " E l No-
ticiero Urbano", anunciaréis gratuita^ 
mente vuestros locales. Acunia iki f .c ión; 
Carranza, 11. (T) 
nitos, 28. i T ) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
113.689, por "Mejoras en la fabricación de 
Nitratos de Sodio". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3r 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
114.226 por "Productos de cinc prepara-
dos". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar -
quillo, 26. (3) 
COMPRO, cobro créditos, anticipo gastos. 
Fuencarral, 153, tardes. García. (3) 
V E N T A S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
• (V) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros coleccicnes, 
cuadros Museo, ciiadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratís imas. Mo-
rell. Hortaleza. 23, entresuelo. (23) 
G A R B A N Z O S buenisimos, una peseta kilo. 
Vallehermoso, 11. Teléfono 33197, (TJ 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras 
(V) 
PIANO Ronisch, seminuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corro-
dera. (3) 
U R G E N T E M E N T E vendo comedor, despa-
cho español, máquina Sínger, secreter, 
lámparas, objetos, cuadros. Velázquez, 25. 
(3) 
U R G E N T I S I M O comedor, camas, colcho-
nes, armarios, sillería, cacharros eenómi-
cos. Gravina, 22. (3) 
L I Q U I D A C I O N discos, completamente nue-
vos, a tres pesetas. Arenal, 20. Música. 
(6) 
M O T O R E S ocasión, corriente alterna, 5-3 
caballos. Blasco Garay, 63. 
C A R A M E L O S superiores, desd 
kilo. Los mejores, estupendos i 
ta desde 100 gramos. Fábrica 
tal. Fuencarral, 29; entrada ; n-
to estanco), • 
TAMISAS "Roma". Inmejorabl 
IngJés, 8,90. Carrera San J 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. '. 
cios, nuevos modelos. Bravo 
GRAMOFONO maleta, con vaxwo ^ ^ o . 
doce duros. Goya, 77, entresuelo. (3> 
L U J O S A alcoba nogal, comedor, tresillo, 
modernos, marcha forzosa. Absténganse 
intermediai'ios. Escpsura, 27, entresuelo 
centro. 10 a 2. (5) 
A G L O M E R A D O S de corcho puro para ais-
lamientos, juntas para automóviles , este-
rillas baño, grandes existencias. Consul-
tad precios. Gilante. Vallehermoso, 7. Te-
léfono 33741. (T) 
P E R S I A N A S baratís imas. Limpiabarros co-
co, medida para portales y "autos". Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (4) 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. \.20) 
F O N O M A L E T A S ocasión, baratísimos, dis-
cos 0.50, cambios. Joaquín. Pasaje Doré 
(Atocha, 60). Almoneda. (11) 
V I N O S para consagrar, blancos, tintos, pu-
ros selectos. Agust ín Serrano. Paseo P r a -
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Te-
léfono 44400. (T) 
COMEDOR alemán, roble americano, vén-
dese. No prenderos. Feijóo, 8, cuarto. (T) 
GRAMOFONOS, precios rebajados. Nove-
dades en discos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
U R G E N T I S I M O deshago oficina importan-
te, despacho, mesas americanas, caja cau-
dales, elasiñeadores, divisiones, mostra-
dor roble, último día. Hermosilla, 23. í8) 
V E N D O despacho caoba baratísimo. T u -
descos, 1, segundo derecha. (5) 
U R G E N T E comedor, armario tres cuerpos, 
alcoba japonesa, muchos muebles. Pardi-
ñas, 17, entresuelo. (5) 
O R I G I N A L I S I M O S sombreros playa, bara-
t ís imos. Caballero Gracia, 18. Tienda. (5) 
IMJKriOSi s iMOS sombreros señora, bara-
t ís imos. Fuencarral, 28, primero. Fábri-
ca. (5) 
ARMONIO transpositor, vendo 250 pesetas. 
Jacinto Benavente, 7. (4) 
P A R A contrucción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (4) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V I E N A 
R I C O S pasteles, pastas, dulce?. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 20; Alarcón, 11. (2i 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
B O M B O N E S , caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya. 37; Alcalá, 129. (2) 
1>% 
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La VIÍ Semana Social, en Madrid 
Se publica el programa y se abre el per íodo de inscr ipc ión . 
Cuarenta y cinco bolsas de viaje para obreros y empleados 
de provincias que deseen asistir 
UNA EXPOSICION DE LIBROS DE SOCIOLOGIA 
,La Comisión permanente de Sema-
nas Sociales, organizadora de la Sema-
na Social de Madrid, ha hecho público 
el programa de la misma. L a Semana 
se celebrará durante los días 15 al 22 
de octubre próximo. Estudiará, confor-
me ya está anunciado, como tema gene-
ral de "La crisis moral, social y eco-
nómica del mundo". De exponer las diez 
y siete lecciones en que este tema se 
descompone están encargados los pro-
fesores señores Aznar, Minguijón, Zu-
malacárregui, Jordana de Pozas, Mendi-
zábal. Luna, Gallart, Aragón, Fernán-
dez y Sánchez Puerta, Arboleya, San-
gro y Ros de Olano, Ruiz del Castillo, 
Herrera (don E . ) , Marin Lázaro, viz-
conde de Eza, Gayarre de Gil y Galle-
gos Rocafull. 
L a Semana no está afecta a partido 
político alguno y ni es obra de ninguna 
escuela social determinada. Es una ins-
titución abierta a todos los católicos. 
Progi ̂rama 
DOMINGO 13: Misa solemne en la 
S. I . Catedral. Alocución del excelentí-
simo señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
S E S I O N D E A P E R T U R A 
Presidencia del Comité de honor de 
la Semana. 
Discurso de presentación de la Sema-
na por el presidente de la Comisión per-
manente, don Severino Aznar. 
L U N E S 16 A SABADO 21: Lecciones 
del Temario, mañana y tarde. 
Conferencias: Además de las lecciones, 
se darán, en el curso de la Semana, di-
versas conferencias sobre temas de ac-
tualidad social. 
Horario: Los programas definitivos se-
ñalarán la distribución diaria de leccio-
nes y conferencias, la cual se hará en 
forma que deje libre por lo general a 
los semani<--)tas el centro del día para las 
visitas a instituciones sociales, excur-
siones y otros actos que oportunamen-
te se anunciarán, y que permita a los 
obreros y empleados hacer compatible 
la asistencia con su trabajo. 
DOMINGO 22: Misa de acción de gra-
cias. Oficiará en «Ha el excelentísimo 
señor Nuncio de Su Santidad. 
S E S I O N D E C L A U S U R A 
Discursos del excelentísimo señor 
Consiliario general de Acción Católica 
y del eminentísimo señor Cardenal don 
Francisco Vidal y Barraquer, Arzobis-
po de Tarragona. 
R E U N I O N E S S O C I A L E S 
Coincidiendo con la Semana Social ce-
lebrarán en Madrid sus reuniones diver-
sas entidades de estudio o de acción so-
cial. 
Tienen anunciadas sesiones, hasta el 
presente, la Unión Católica Internacio-
nal de Friburgo, el Grupo de la Demo-
cracia Cristiana, la Confederación Na-
cional de Sindicatos Obreros Católicos y 
la Confederación Nacional de Sindicatos 
Católicos Femeninos. 
E X P O S I C I O N B I B L I O G R A F I C A 
Durante la Semana y, a ser posible, 
en los mismos locales en que ésta se 
celebra, se dispondrá una Exposición de 
libros de Sociología Cristiana y Acción 
Social Católica, que quedarán a la venta. 
Los autores o editores, tanto nacio-
naíes como extranjeros, que deseen con-
currir a la Exposición, pueden pedir in-
formes al Secretariado de la Secmana. 
E X C U R S I O N E S 
L a Comisión organizadora tiene en 
proyecto algunas excursiones (Alcalá de 
Henares, E l Escorial, Aranjuez) y otros 
actos de confraternidad entre lo.s sema-
nistas, que oportunamente se anuncia-
rán. 
I N S C R I P C I O N E S 
Para asistir y tomar parte en los ac-
tos de la Semana Social es necesario 
inscribirse de antemano, como semanis-
ta de alguna de las cuatro clases que 
siguen, y abonar la cuota correspon-
diente. 
Las inscripciones se solicitarán por 
escrito del Secretariado de la Semana 
antes del 15 de septiembre, utilizando 
las fichas de inscripción que esta Ofi-
cina proporcionará. Los seinanistas re-
cibirán, en tiempo oportuno, sus tarje-
tas de inscripción, que irán numeradas 
y serán personales e instransferibles. 
Inscripción d»' protectores: Cuota mí-
nima de 50 pesetas. Esta inscripción, 
además de los derechos que otorgan 
los siguientes, confiere al interesado la 
condición de miembro protector de la 
Semana y le atribuye derecho a formar, 
en su día, en la Asociación de Amigos 
de las Semanas Sociales de España. 
Inscripción ordinaria: Cuota de 25 
pesetas. Da derecho a recibir gratuita-
mente el volumen que publique los tra-
bajos y estudios de la Semana. 
Inscripción rebajada: Cuota de 12 pe-
setas. Da derecho a la asistencia a los 
actos de la Semana, rebajas en los ser-
vicios de ferrocarriles y utilización de 
los servicios del Secretariado; pero no 
a recibir el übro de referencia. 
Inscripción especial para obreros y 
empleados: Cuota de 2 pesetas. Equi-
vale a la inscripción rebajada y sólo 
se otorgará a personas de modesta po-
sición económica. 
Bolsas de viaje: L a Comisión organi-
zadora, en la seguridad de reunir, en 
breve, los fondos necesarios para ello, 
crea: 25 bolsas de viaje de 100 pesetas, 
y 20 bolsas de viaje de 150 pesetas, 
para indemnizar los gastos de traslado 
a Madrid y la pérdida de jornales de 
aquellos obreros o empleados que, con 
méritos para ello, solicitaren tomar 
parte en la Semana. 
Las Bolsas deben solicitarse del Se-
cretariado antes del día 1 de septiem-
bre, llenando la hoja de inscripción dis-
puesta al efecto, y que aquella oficina 
remitirá a quien lo desee. 
Alojamientos: E l Secretariado de la 
Semana se encargará de comprometer 
y reservar alojamiento en Madrid a 
las personas que lo deseen y lo encar-
guen al extender su inscripción. 
No asume en este servicio otra res-
ponsabilidad que la de atender a la de-
manda de los interesados, tal como la 
formulen, reservando alojamiento con-
forme a las instrucciones recibidas. 
Rebajas en los ferrocarriles: L a Co-
misión solicitará y espera conseguir de 
las Compañías de Ferrocarriles la apli-
cación de la tarifa de Asambleas y 
Congresos que concede a los Semanis-
tas una reducción en el precio de los 
billetes de un 33 a un 40 por 100. 
Los Semanistas forasteros al recibir 
la tarjeta de inscritos recibirán tam-
bién un volante o cupón, presentando 
el cual, conseguirán estos descuentos. 
C O M I T E D E H O N O R 
Constituyen el Comité de honor de 
la Semana Social de Madrid los siguien-
tes señores: 
Excmo e limo, señor don Isidro Go-
má, Arzobispo de Toledo. 
Excelentísimo señor don Leopoldo E i -
jo Garay, Obispo de Madrid-Alcalá. 
Excelentísimo señor don Juan Luis 
Pérez, Obispo de Oviedo, Consiliario ge-
neral de Acción Católica. 
Don Angel Herrera Oria, presidente 
de la Junta Central de Acción Católica. 
C U R S O S C E L E B R A D O S 
Los cursos celebrados con anteriori-
dad son los de Madrid, 1906; Valencia, 
1907; Sevilla. 1908; Santiago, 1909; 
Barcelona, 1910; Pamplona, 1912. 
E l que ahora tendrá lugar en Madrid, 
es, pues, el séptimo curso. 
O F I C I N A S 
Secretaiñado general de las Sema-
nas Sociales de España y Secretaria-
do de la Semana Social de Madrid: 
calle de Alfonso X I , núm. 4, cuarto iz-
quierda. Horas: de seis a nueve. Te-
léfono 21090. L a correspondencia y los 
g;iros, así como las consultas fuera de 
las horas de la oficina, pueden también 
dirigirse al secretario general, don Pe-
dro Sangro y Ros de Olano, O'Don-
nell, 22, teléfono 51G3G. 
P R O T r S T f t í C O N W E I J r a i o E i 
TEPflPLO JIBIERTflf lL CULTO 
V A L E N C I A , 2.—Las fuerzas vivas de 
Villanueva de Castellón han dirigido te-
legramas de protesta al gobernador por 
haber empezado el Ayuntamiento de di-
cha localidad el derribo de un templo 
que estaba abierto al culto. 
E N T R E B A S T I D O R E S , por K-Hirojl ^ Q R I M A S 
F R A N C H Y . — ¡ V a y a un papelito que estoy representando! 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
" E n Cádiz ha sido pedida la mano de'Carvajal), Mora (don Gonzalo), Richi y 
la bella señorita Lolita Joly, para don Alvarez, viudas de Romea y San Miguel 
Juan Servert. 
L a boda se celebrará en octubre. 
—También en Cádiz, en la iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen, lindamen-
te adornada con flores y profusa ilumi-
nación, se ha celebrado la boda de la 
bellísima señorita María de Lourdes Do-
larea Pinillos y don Santiago R. Villa-
mil, de distinguida familia norteña. 
Ofició la misa de velaciones el reve-
rendo padre Marcos Gordejuela, supe-
rior de los Marianistas, quien también 
bendijo la unión. 
Apadrinaron a los contrayentes don 
Ramón de Dolarea y Gómez de Barreda, 
padre de la novia, y doña Ana María 
R. Villamil, viuda de Cavia, hermana 
del novio, y fueron testigos, por ella, 
el teniente de navio don Ramón de Do-
larea y Pinillos, el marqués de la Vega 
de Sagra, don Guillermo MacPherson y 
Bonmati y don Francisco Dolarea y Pi-
nillos, y por el novio firmaron el acta 
don Carlos Godino y Gil, don Juan Cam-
pos Martín y don José María Mateo 
Romero. 
— E n la capilla de la Virgen de los 
Reyes, en Sevilla, artísticamente ador-
nada con plantas y flores, se ha celebra-
do la boda de la bella señorita Juanita 
Acebal Estenave con. Mr. Charles Sali-
ba, capitán de zuavos del ejército colo-
nial de Africa y caballero de la Legión 
de Honor. 
—Se ha efectuado en Madrid el en-
lace de la bella señorita Andrée Geor-
gette Leviévre con el doctor en Medici-
na don Rafael García Ruiz-Capillas, hi-
jo del director gerente de Prensa Grá-
fica, don Tomás García L a ra. 
Apadrinaron a los contrayentes el se-
ñor García Lara y su esposa, doña Au-
relia Ruiz-Capillas. 
= E n Madrid ha dado a luz con feli-
cidad un niño, su primogénito, la bella 
esposa de don Francisco de Paula Maes-
tre y Gómez-Medeviela, nacida Gracia 
de Roda Cassinello. 
Con tan grato motivo reciben muchas 
I felicitaciones, además de los padres, los 
i señores de Roda (don José) y la conde-
sa de Salvatierra de Alava, abuelos del 
recién nacido, quien recibirá con las 
aguas del bautismo, el nombre de Fran-
cisco de Paula. 
Nuestra Señora de las Nieves 
E l día 5 celebrarán su santo la du-
quesa de Andría; marquesas de Borghe-
tto, Camarasa. Cartagena, Casa Torres, 
Cavalcanti, Robledo de Chávela, San Mi-
llán y Tenorio; condesas de la Dehesa 
de Velayos, Finat, Lucena, Peña Rami-
ro y Villaverde, • y vizcondesa de Villa-
hermosa de Ambite. 
Señoras de Albarrán (don José Luis), 
Alonso Martínez, Asúa, Cañedo, Escrivá 
de Remaní, L a Cerda y de las Bárcenas, 
Gómez Herrero, viuda de Lampérez. Ma-
'gaz (don Jaime), Muller (Morenes y 
y Martínez Campos, Ussia y Cubas 
Zancada. 
Señoritas de Alonso Martínez y So-
riano, Ayneto, Batanero, Beneito, Ba-
llesteros, Carvajal y Carvajal, Drake, 
Elósegui, Gana, López Azcárate, Losa-
da, Martin Artajo, Martínez Kléiser, Mo-
ra, Morenes, Murga e Igual, Pradera, 
Pineda, Rojas y Ordóñez, Rolland, Tope-
te y Valero Martin. 
Viajeros 
Han marchado: a San Sebastián, la 
duquesa viuda de Tovar y la condesa 
viuda de Vallesa de Mandor; a Bad Nau-
hekn, la condesa de Torrejón; a Santan-
der, los señores de Aritio (don Francis-
co); a Bilbao, don Ramiro de Mae/'u; 
a Él Escorial, los señores de Castillo 
Olivares (don Pedro); a Ambel, don 
Joaquín Dusmet; a Torrelodones, la se-
ñora viuda de Martínez Alcubilla y sus 
hijas; a Avila, las señoritas Milagros y 
Teresa Santa Cruz, hijas de los baro-
nes de Andilla, y a la dehesa de Manza-
neros, para pasar unos días con sus pri-
mas, la condesa y señoritas de Crecen-
te, don Santiago Mijáns y Stuardt, hijo 
de la duquesa de Santoña. 
—Los condes del Asalto, marqueses de 
Grisñy, y sus hijos el vizconde de Ales-
son, don Fernando, don Luis, don Jaime 
y don José Msria de Morenes y de Car-
vajal, se encuentran pasando el verano 
en su hermosa posesión "Sabartes". cer-
ca de Arbós, en la provincia de Tarra-
gona. Con ellos pasarán parte del vera-
no los marqueses de Navarres. los mar-
queses de Loriana, los marqueses de Al-
ginet y los señores de Muller-Morenes. 
—En Reinosa se encuentran instala-
dos en su residencia de verano los mar-
queses de Campo Santo y su hija la se-
ñorita Pilar de Pineda y Cabanellas. 
—Los marqueses de Foronda y sus hi-
jos don Manuel, don Mariano y ¡a se-
ñorita Maria del Carmen de Foronda y 
Gómez-Uribarri están en una playa de 
Portugal. Con ellos pasarán parte del 
verano los jóvenes señores de Foronda 
Sentmenat. 
—Se han trasladado: de Montreux a 
Grisons, el embajador don Francisco de 
Reynoso; de Alora a Málaga, el mar-
qués de Sotomayor, y de Zafra a San 
Sebastián, el marqués de Solanda. 
Necrológicas 
E n la ciudad de Nairn (Escocia) ha 
fallecido don Rafael Cordón y de Aris-
tegui, conde de Mirasol, persona que go-
zaba de grandes simpatías en la alta so-
ciedad madrileña. Contaba al morir la 
edad de sesenta años. Ostentó diversos 
cargos palatinos, y durante el Gobierno 
del general Primo de Rivera fué primer 
teniente alcaide del Ayuntamiento de Ma-
drid. 
Su muerte ha sido sentidísima en los 
circuios aristocráticos. Reciban su viu-
da, doña María de los Remedios Rodrí-
g-uez Casanova, su hija y demás fami-
lia la expresión de nuestro pésame más 
sentido. 
—Ayer, a las seis de la tarde, se ve-
rificó el entierro de don Mateo Rivas 
Cuadrillero. Presidió el duelo el hijo del 
finado, don Cipriano Rivas Cherif, y su 
hijo político, don Manuel Azaña, a los 
Las lágrimas fueron, son y serán, li-
terariamente, uno de los eternos "moti-
vos" de belleza sentimental: la poesía, 
también eterna, del dolor... Pero la pro-
sa del llanto no deja de ser, a su vez, 
interesante, y al decir "prosa del llan-
to" me refiero a este último científica-
mente considerado, a las lágrimas ante 
el ojo frío y escrutador de la Anato-
mía y la Fisiología. 
Sabido es que de cada lado del cue-
llo tenemos una gran arteria, la caró-
tida primitiva, que, junto a la laringe, 
se divide en dos ramas que conducen 
la sangre, una (la carótida interna) 
hacia el cerebro; otra (la externa) ha-
cia el rostro y el cuero cabelludo. E s -
tos dos sistemas de circulación, ade-
más de su origen común, se comuni-
can entre sí ai nivel del ojo, por me-
dio de la arteria oftálmica, que forma 
un canal ramificado entre la interna y 
la externa. 
Como la teoría vascular de las emo-
ciones (según el doctor Wazubaum) es-
tá basada en esas nociones anatómicas, 
preciso es recordarlas, antes de entrar 
en materia. Ahora podemos hacerlo. 
¿Cuándo lloramos? Lloramos en dos 
estados psíquicos opuestos: en la ex-
trema tristeza y en la alegría desbor-
dada. ¿Cómo puede ser lo último? Sen-
cillamente, porque llorar es reír; lite-
ralmente, reír. Fisiológicamente, la car-
cajada no es más que un esfuerzo, y 
de ahí que en la risa, como en el es-
fuerzo realizado para levantar un gran 
peso, pongamos a contribución los mis-
mos músculos, utilizándolos del mismo 
modo. E n los dos casos empezamos por 
contraer los músculos que cierran la 
glotis: bajamos en seguida el diafrag-
ma e inmovilizamos los músculos, cuyo 
juego asegura los movimientos de la ca-
ja torácica; y si la risa se acentúa, 
apelamos, como en todo esfuerzo, a 
otros músculos: apretamos las piernas, 
pateamos... de regocijo. E n la "gran ri-
sa", como en esfuerzos de otro orden, 
contenemos la respiración, y esa con-
tención se interrumpe a cada instante 
por inspiraciones entrecortadas, que no 
bastan a disipar el estado de ahogo que 
produce la risa violenta. Basta obser-
var la cara violácea del que así se ríe, 
para adivinar la congestión intensa de 
su cerebro. Pues bien: los músculos que 
dan al rostro la expresión de la ri-
sa, comprimen 1 a carótida externa 
cuando se contraen, y en el momento 
de la risa violenta, a carcajadas, la 
sangre que viene de la carótida prísti-
na, y que está destinada a bañar el 
rostro, encuentra obstruido el canal de 
la carótida externa y toma el de la in-
terna, dirigiéndose al cerebro. Este úl-
timo, ya congestionado por la safcgre 
venosa, que no parece pasar por estar 
detenida la respiración, estallaría al 
empuje de la sangre arterial que in-
tenta invadirle: pero la arteria oftál-
mica salva la situación. Por ella se in-
troduce la r^ngre que iba al cerebro y, 
congestionando las conjuntivas y las 
glándulas lagrimales, que reaccionan in-
mediatamente contra ese aflujo de san-
gre, convierte este último en lágrimas 
bienhechoras y felices, que obran so-
bre el cerebro a la manera de una 
"sangría blanca", tan saludable como 
oportuna. Asi lloramos cuando reimos. 
Y en la tristeza, en la congoja, en 
los grandes dolores físicos y morales, 
(morales, sobre todo), no son menos 
útiles las lágrimas. 
Al revés que la risa, la angustia y 
el dolor anemian el cerebro, y esa 
anemia es la que ocasiona ese entor-
pecimiento cerebral que acompaña a 
los grandes pesares; esa laxitud psi-
El mal tiempo obliga a 
Balbo a aplazar el vuelo 
Un avión militar e s p a ñ o l , desorien-
tado, aterriza en un aerodro- ' 
mo f r a n c é s 
T E R R A N O V A , 2.—El general Balbo 
ordenó aplazar indefinidamente la sali-
da de su escuadrilla, anunciada para las 
dos de la madrugada pasada, por haber 
recibido un radiograma anunciando que 
q0uicfrynmentaraUn pa^cida aT eítu-' reinaba espesa niebla sobre Irlanda, 
por... Es la sensación de anonadamien-
i 
to, de indiferencia idiota, que produ-
cen los grandes dolores morales y las 
supremas tragedias del corazón... Y esa 
especie de anestesia del cerebro (pu-
Deciaraciones de Balbo 
ROMA, 2.—El general Balbo, que es-
pera en Shoal Harbour a que las condi-
nZZCcí: h e ^ H n ^ áones atmosféricas .e permitan mar. ramenfe . 
cumbres d e 1 sufrimiento percibamos 
menos dura e intensamente las impre-
siones dolorosas, ya que al pasar por 
el cerebro anemiado, y en cierto modo 
embotado, el dolor se adormece... ¿Y 
las lágrimas? ¡Oh! Son éstas las que 
actúan de una manera considerable en 
esa anemia cerebral, equivaliendo a 
una "sangría blanca" en el cerebro con-
gestionado, pletórico y vibrante. Es de-
cir, que, en real'dad, el organismo ago-
biado, supliciado, aniquilado por un su-
frimiento, se defiende del -dolor con el 
llanto, con las lágrimas, verdadero anes-
tésico natural y verdadero sedante del 
espíritu en tortura.... ¡Tesoro consola-
dor de las lágrimas, no solamente cuan-
do son puras y santas como las de las 
madres que lloran ante la tumba o el 
recuerdo del hijo malogrado, sino cuan-
do son contritas, y misericordiosas cal-
man los ag-udos dolores del remordi-
miento, al correr a raudales imploran-
do perdón!... 
Ese consuelo positivo de las lágri-
char, ha declarado a la Prensa italiana: 
"Podría ordenar la salida, que seria 
ahora arriesgada, como lo fué cuando 
se trataba del viaje de ida; pero para el 
viaje de regreso es mejor obrar con pru-
dencia. Esperaré hasta el 10 de agosto 
a que las condiciones atmosféricas sean 
favorables y me quedará entonces la po-
sibilidad de regresar por las Azores." 
E n el aeropuerto de Fiumicino, aeró-
dromo de Roma, continúan los prepara-
tivos para el recibimiento de la escua-
drilla aérea. 
Doscientos aviadores han llegado para 
reforzar la pequeña guarnición. Se han 
levantado tribunas para las autoridades 
y público. . X , 
* * * 
PARIS, 2. — Veinticuatro oficiales 
aviadores de la escuadrilla de "hidros" 
al mando del general Balbo, que si-
guiendo las órdenes de éste, ijeseosoj^, 
aumentar la cantidad de esencht-4^ que 
dispone para las etapas de regreso de 
literatura, sino un he- la citada escuadrilla, han regresado a mas, no es... 
cho. ¡Lo saben bien quienes, abruma-
dos por un dolor del alma..., no pue-
den llorar! ¡No poder llorar!... ¡Triste 
privilegio! Conviene llorar cuantas ve-
ces reclama el llanto nuestro dolor. Las 
lágrimas son bellas y son útiles. ¡Ne-
cio prejuicio el esforzarse en contener-
las, en nombre de un pretendido ca-
rácter, energía y jactanciosa entereza. 
¡No, no! Los santos, los guerreros, los 
héroes y las heroínas lloraron: al me-
nos sus culpas, sus miserias, sus erro-iiu.3 auo o-"- > L A j t i aviauvjico ucui uv..̂ >tt.» ".v*vy qUG 86 
res y la muerte de los que les dieron desorientaron cuando volaban sobre el 
Europa por barco y por ferrocarril; 
han pasado esta tarde por París con di-
rección a Roma. 
Avión e s p a ñ o l en Nimes 
NIMES, 2.—Un avión militar español, 
pilotado por el comandante inspector de 
Aviación, don Luis Romero Besart, que 
llevaba como pasajero al mecánico Emi-
lio Clarence, se vió obligado a aterrizar 
en el. campo, cerca de Sylvcreal. 
Los aviadores han declarado 
humanamente el ser. ¡Lloró el Salva-
dor del mundo nuestros pecados, los 
pecados pasados, presentes y futuros 
de la Humanidad entera! 
¿Por qué no dejar correr las lágri-
mar por el mal funcionamiento de la 
brújula y que tuvieron que aterrizar al 
agotárseles la esencia. Han sido recibi-
dos por el prefecto del Departamento y, 
después de abastecerse de gasolina, han 
^ J i K J L IJWV. V* V J»*» w« w V̂ CÔ UV̂ O «.ŵ AŴ x̂-.»̂ . ~v O ' 7̂ 
mas del que Hora, sin perjuicio de con-iCOntinuado su VUe]o para regresar a Es-
solarle y alentarle, haciéndole ver, en paña. la noche de su amargura, la lucecita 
cristiana de la esperanza, de la ver-
dad religiosa y de la conformidad con 
la voluntad de Dios?... 
Hay falsas lágrimas, como hay fa'sos 
brillantes: cierto. ¡Pero no importa! 
Aun los que, profanándolas, así las 
vierten, concluyen por llorar de verdad 
alguna vez. ¡Y entonces se redimen! 
Curro V A R G A S 
A g i t a d o debate en el 
Parlamento irlandés 
D U B L I N , 2.—La supresión de las li-
cencias para uso de armas por el Go-
b erno del Estado libre ha dado ayer lu-
gar en el Parlamento de Dublín a un 
agitado debate, en el curso del cual el 
señor De Valera, fuertemente apoyado 
por su mayoría, h zo una enérgica de-
fensa de su política. 
Cuando el señor De Valera declaraba 
que no se toleraría ningún arma priva-
da, un diputado del parado de Cosgrave 
le preguntó si en esta prohibición que-
daba englobado el Ejército republicano. 
E l señor De Valera le contestó que, 
desde el momento que ha desaparecido 
el juramento de fidelidad, no existe ra-
zón alguna para que nad'e recurra a la 
fuerza en el Estado l i b ^ de Irtanda. 
L a sesión se levantó W las once de la 
noche sin que se hubiera podido poner 
el dictamen a votación. 
que acompañaban los demás familiares. 
E n la comitiva figuraban varios miem-
bros del Gobierno, diputados y numero-
sos amigos. 
Cumpleaños de lá Reina 
madre de Holanda 
L A H A Y A . 2.—Hoy se ha celebrado 
en toda Holanda el 75 cumpleaños de 
la Reina madre. E l periódico "Nieuwe 
Rotterdamsche" recoge fielmente el sen-
tir popular, llamando a la Reina madre 
"venerable abuela del pueblo holandés". 
Toda la Prensa hace resalta ríos gran-
des servicios que ha rendido la Reina 
madre en su etapa de Regente, cuando 
su hija Guillermina subió al trono con 
diez y ocho años, y hacen notar que la 
Reina madre ha sido la primera mujer 
de Europa que ha tomado parte activa 
en organizar la lucha contra la tuber-
culosis. L a Reina madre es princesa ale-
mana de la casa de Waldeck Pyrmont. 
Batalla entre chine 
Rotterdam 
e n 
R O T T E R D A M , 2.—En la sala de es-
pera de la estación de Rotterdam ha 
ocurrido una batalla entre 200 chinos, 
contratados para contribuir a la toma de 
E l cadáver recibió cristiapa sepultura vistas de una película sobre la guerra 
de. a las seis, en el cementerio de la Al-
mudena. 
Reciban s uviuda y demás deudos nues-
tro sincero pésame. 
se acometieron de tal manera que hubo 
necesidad de reforzar a la Policía, la 
cual intervino pistola en mano y realizó 
numerosas detenciones. 
Homenaje a Elly Beinhorn 
B E R L I N , 2.—La famosa aviadora ale-
mana Elly Beinhorn, que acaba de vol--
ver de su famoso vuelo a través dí | 
Africa, ha sido admitida como socios 
de honor en el Aero Club Alemán, con 
lo cual es la primera mujer que recibe 
tal honor. Además, dicho Centro ha con-
decorado con la medalla del Club al 
constructor del pequeño avión que ha 
utilizado Elly Beinhorn. 
Propaganda l á c t e a alemana 
B E R L I N , 2.—El domingo próximo, 
en el aeródromo de Tcmpelhoff se rea-
lizará una gran manifestación aérea a 
título de propaganda de los productos 
lácteos alemanes. 
Aviones y globos efectuarán vuelos-
acrobáticos y concursos de velocidad, 
y mientras los espectadores que se en-
cuentren en el aeródromo serán obse-
quiados con leche y toda clase de pro-
ductos lácteos alemanes, especialmente, 
quesos de Baviera y Prusia Oriental. I 
Un muerto y dos heridos 
AVIÑON, 2.—En el aeródromo de Pu-
jol ha capotado al aterrizar un avión 
de turismo. 
Un pasajero ha resultado muerto y el ¿ 
piloto y otro pasajero con heridas de \ 
gravedad. | 
L a a s c e n s i ó n a la estratosfera (, 
B R U S E L A S , 2. — E l periódico "La 
Dorniére Heure" anuncia que la terce-' 
ra ascensión a la estratosfera se verifi-
cará la semana próxima si el tiempo' 
es favorable. 
E l globo gigante ha sido llevado fe 
Zellick y ha sido minuciosamente revi-̂  
sado. 
L a barquilla que se utilizará en esta 
tercera ascensión en lugar de aluminio, 
como en las anteriores, será de un rnc-
tal más ligero: el "magnesium". NQü 
pesará más que 170 kilogramos, es de-
cir 80 menos que la barquilla de alumi-
nio. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 56) i 
M. D U C A M P F R A N C 
LO QUE NO SE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha pa^a 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—¡Qué va a serl ¿Acaso ignora usted que hoy se ce-
lebra la fiesta de Santa Ajia, de nuestra excelsa Pa-
trona ? 
—¡Ah..., la fiesta de santa Anal 
— E s el día del Perdón... En este momento se dirige 
la procesión a la capilla; podrá usted verla con toda 
comodidad, porque pasará por aquí, precisamente por 
delante de la ventana... Le gustará a usted el espec-
táculo, que es muy bonito y conmovedor. 
Victoriano Gerbelle pasóse una mano por la frente; 
poco a poco fué recordando. 
Unos años antes, muy pocos, en un día de Perdón 
como éste, durante una fiesta semejante a la qas se j 
estaba celebrando, había visto por primera vez a Ar- i 
mela Le Kellec y había quedado prendido en la red | 
de sus hechizos. 
Súbitamente se le ocurrió una idea que le hizo es-
tremecerse, sacudido por una dulce esperanza. ¿ T Sil 
Armela había abandonado su retiro para venir a orar | 
ante la imagen de la milagrosa Patrona, para formar i 
parte de la procesión de devotos que cada año le acom-
pañaban en el dia de la fiesta? 
L a esperanza, más halagadora que nunca, caldeada ' 
por esta idea, que distaba mucho de ser descabellada, 
inundó de gozo el corazón de Victoriano; la mirada 1 
ardiente del diputado clavóse en el camino por donde 
iba a aparecer de un instante a otro la larga fila de 
peregrinos y romeros. Recordó entonces la impresión 
que le había producido la capilla de Santa jVna, ante 
cuyo altar se había posternado, para recibir la bendi-
ción nupcial, el dia de su boda. Cuando entró por pri-
mera vez en la ermita, la bóveda, de la que pendían; 
numerosos estandartes y banderas, le pareció dema- 1 
siíulo estrecha y baja; y allí, bajo uno de aquellos es-
tandartes que le srvían de dosel, se alzaba la imagen 
de Santa Ana bendita, de la madre de la Virgen, de la 
abuela de Jesucristo. E n el estandarte, bordada con le-
tras de oro, se leía esta piadosa invocación: "Santa 
Ana, rogad por nosotros." 
Victoriano Gerbelle pensaba, mientras evocaba es-
tos recuerdas; 
—;Oh, qué dichosos deben sentirse estas gentes bre-
tonas, estos peregrinos, puesto que saben rezar! 
Las voces iban aproximándose más y más; el cán-
tico se hacia más distinto. A cada antífona, la mu-
chedumbre repetía fervorosa: 
"¡Oh bendita santa Ana! ¡Oh madre querida 
conserva la fe en el corazón de los bretones!" 
Y Victoriano seguía pensando: 
—Pues si de generación en generación las buenas 
gentes de Bretaña no se cansan de implorar, será por-
que Santa Ana les concede lo que le piden. 
Ahora la esperanza que llenaba su corazón hasta' 
rebosar de él, era más grande, infinitamente mayor. 
Acaso Armela no estaba tan lejos como él suponía; 
tal vez iba a verla aparecer ante sus ojos de un mo-
mento a otro. 
Por delante de la pequeña ventana, en la que per- ¡ 
manecia acodado, presa de una creciente ansiedad, co-1 
menzó a desfilar pausadamente el cortejo procesional. 
Las siluetas de los peregrinos se recortaban distinta-! 
mente bajo la clara luz de la tarde estiva'. Entre dtats 
filas de sacerdotes revestidos de sobrepelliz, iban los 
mozos de los pueblos del contorno, vdgorosoa m^rinoc 
los más de ellos, sosteniendo con las manos, enguanta-
das de blanco, la cruz parroquial, y los ciriales, y las 
varas del palio y los estandartes y pendones de las 
Cofradías. 
A medida que la comitiva desfilaba, dejando detrás 
nubes de incienso, la mirada de Victoriano Gerbelle se 
hacía más atenta y sus ojos reflejaban una mayor an-
siedad. 
E r a que comenzaban a pasar los grupos de mucha-
chas, que tenían en la piadosa comitiva una nutrida re-
presentación. Todas ellas se ataviaban con los típicos 
trajes que lucen las hijas de Bretaña en las ceremo-
nias y actos solemnes, los trajes blancos y azules con 
bordados de plata que se conservan en los grandes ar-
marios de roble y que sólo se sacan los días señalados 
para la celebración de las fiestas tradicionales. Las 
jóvenes pertenecientes a las familias más principales 
conducían la imagen de la Patrona, colocada sobre 
unas andas cubiertas de flores naturales. 
Impresionado por el devoto ambiente, Victoriano es-
tuvo a punto de rezar, y ya que no con los labios, oró 
mentalmente: "Santa Ama bendita, puesto que tan mi-
lagrosa eres, devuélveme a mi mujer; haz que la en-
cuentre." 
L a larga fila de concurrentes a la procesión conti-
nuaba moviéndose pesadamente, como un gigantesco 
reptil que se arrastrara por el suelo. Los hombres, 
ya no en fila, sino formando una compacta masa, mar-
chaban detrás del clero; a los que se dedicaban a la pes-
ca era fácil reconocerlos por el gorro marinero con que 
tocaban sus cabezas; los labradores y pequeños terra-
tenientes llevaban, como señal distintiva, sus anchos 
sombreros de fieltro con cinta de terciopelo y hebilla de 
metal. 
Sin apartarse de la ventana y mientras escudriñaba 
los grupos, Victoriano repetía mentalmente su deseo: 
—Señor, Tú que lo puedes todo, no me la ocultes... 
Santa Ana, haz que mis ojos la descubran entre la 
gente... 
Pero l a procesión terminó de pasar y las esperanzas 
que tan ardientemente había acariciado se desvanecie-
ron por completo. E l campo volvió a recobrar el silen-
cio y la calma. Santa Ana no se había dejado con-
mover por su angustia ni por sus súplicas. 
Victoriano prorrumpió en una carcajada irónica. 
Bárbara, la piadosa bretona, le reprendió severa 
mente: 
—Hace usted mal en reírse de ese modo, señor Ger-
belle. E s un gran pecado no creer en la Patrona, no 
tener fe en su auxilio. 
—Podrán tenerla los que han sido escuchados. 
— Y usted lo hubiera sido, probablemente, si la pe-
tición la hubiese hecho de otra manera menos irreve-
rente. 
—¿Qué he debido hacer, entonces? 
—Por lo pronto, arrodillarse al pasar la imagen, 
como hace todo el mundo. Si verdaderamente quiere us-
ted conseguir una gracia de la Santa, vaya a la ca-
pilla en que se la venera y rece con fervor. No se mues-
tre usted orgulloso ni soberbio, porque Santa Ana sólo 
escucha a las gentes humildes y de corazón sumiso. 
Victoriano Gerbelle no dijo nada, pero se dispuso a 
obedecer a la aldeana. Bárbara salió de la casa de-
trás de él y le siguió desde lejos, ocultándose para que 
no la viera. 
E n la placita plantada de olmos centenarios que ro-
dea a la capilla, había un grupo de penitentes que 
cumplían sus promesas; lo componían algunos pesca-
dores que habían estado a punto de perecer en un nau-
fragio, y que por intercesión de la milagrosa Patrona 
lograron salvar la vida. 
E n Bretaña es muy corriente que los hombres de mar 
que escapan a la muerte, después de verse en inmi-
nente peligro, acudan a la capilla para darle grac'as a 
la Santa. 
Con los zapatos en una mano y un cirio encendido en 
la ctra, los pescadores que Victoriano encontró en la 
placita caminaban desnudos de pie y pierna, sin nada 
a la cabeza; y así, los viejos como los mozos, desde d 
capitán de una goleta hasta el grumete, daban el núme-
ro de vueltas que habían prometido alrededor de la 
capilla. Los guijarros del camino les habían desollado 
los pies, que sangraban. 
Ante el conmovedor espectáculo de fe religiosa que 
ofrecían aquellos hombres en traje de penitentes, Vic-
toriano Gerbelle se sintió hondamente emocionado, co-
mo no lo había estado nunca. Sus labios se movieron 
dominados por un sincero deseo de rezar fervorosamen-
te. Y el joven diputado balbució: 
—Señor, Santa Ajia bendita, inspiradme para que 
llegue a descubrir el lugar en que se oculta Armela, 
en que debo buscarla. No sé dónde encaminar mis pa-
sos, y, sin embargo, es absolutamente preciso que la en-
cuentre. Iré... si, iré, si es necesario, a todas las ciu-
dades y pueblos de Bretaña, aun a los más apartados. 
Cruzaré el mar. si es que ha buscado refugio fuera de 
la tierra que la vió nacer. Recorreré todas las islas 
bretonas y también todas las inglesas. ¡Pero devolved-
me a Armela, os lo suplico; devolvedme a mi mujer! 
Mientras hablaba, había ido aproximándose al Cal-
vario, que se alzaba en aquel lugar, como en tantos 
otros de la comarca. E n las gradas, varias mujeres del 
pueblo oraban puestas de hinojos; otras daban vuelta 
alrededor de la cruz andando de rodillas y procurando 
buscar las rugosidades del suelo y aun las aristas de 
las piedras para hacer más dolorosa la penitencia. ^ s 
penitentes eran esposas e hijas, madres y hermanas de. 
pescadores que se hallaban en alta mar entregados a 
los peligros de su oficio, y por cuyo pronto y feliz re-
greso imploraban, repitiendo una y otra vez, la invoca-
ción de la letanía: 
"De perderse en él mar, presérvalos, milagrosa Sao* 
ta Ana." 
Victoriano Gerbelle se sintió dominado por un repen-
tino ímpetu. 
—Mi sitio está aquí—se dijo—; yo también haré Pe' 
(Continuará-) 
